Taux de conversion a utiliser dans le cadre de la politique agricole commune. Taux Verts. Campagnes: 1961/62 - 1986-87. Rev 86 = Conversion rate to be used in the context of the common agricultural policy. Green rates. Campaigns: 1961/62 - 1986-87. Rev 86 by unknown
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: IJJl:DlVIM 
:AVID2 
: TAUX IDlE'l'AIRE &: AGRI-IOŒrAIRE 
:VIANŒ BOVINI 
:TAUX mm; 
: m. :Tlll'l'Vl 
:DATE :19/19/86 : 
:PAGE: VM: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: BOVDIS 1119:ml= •••• 
·----------------------------------------~-----------------------------------~----~-----~------------------~------------------· 
:BIW :DANN :Dlal'l' :BLLA :ISP :JBAH :ŒIL :ITAL :LIJD :NJIIL :PB'l'ŒL :U.K. 
:------------------------:--~---:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·--- .--· 
118/93/61 - 17/11/67 
: TAlll VIRT APPLIQUE :29,M15: :29,6415: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:571.,331.: 
------~·-~·---- ---·--·-----: ---------·: -·------: -------: --·-----: --~----: -------: ------- ------:-------:-------: -------: -------:------: 
:tee,3'7!1: 
---~------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:--------·-------·-------·-------·-------·-~~--· 
:299.~: 
:------------------------·-------:-~----:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:16/93/61 - 51/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·--~~-· 
:16/93/61 - M/W75 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :4135,80: :4135,89: :41.m,ee: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:--~~-: 
:18/11/67 - M/01/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE :M,4651: 
:------------------------~-------:-------:-------:-----~:-------:--~---:-------:-------:~-----:------- ------- ------- -------· 
:21/1V67 - 19/12/'71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------·-------·-·------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-~---· 
:10/06/69 - 51/03/75 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :302,741: :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:--~--· 
:2111/12/71 - Zl/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-~---- -------:-------:----~-: 
:0V02/'73 - flô/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------·-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:17/f/9/73 - 31/03/75 
: TAUX V1R'.r APPLIQUE :284.,885: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------· 
:01/11/73 - M/12/73 
: TAIJl VIRT APPLIQUE :53765,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------!-------·-------·-------·-------:-------·-------.-------:-------· 
:01/01/74 - Z,/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :56881,5: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:28/01/74 - 23/flô/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58894,2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
···:-,il' 
: DE mvIM :TAUX IIOIŒ'l'AIRI I MJRI..-,Am :Dr. :~ 
: A VI D 2 :VIANDI BOVIN1 :MTI :19/e9/8il : 
: TAUX VJR'l'B : PMJI : a,14· ': 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.: 
: IIJVDIS DIHHNI ......... 1• DJ ••••• 
~----........ --------------------------------~--------------------------~---------------------~------------------------------~-----~ 
:BILG :DAIII :JE'l' :li.LA :IBP :l'BM :IRIL :lTAr. :mu :IIIBJ. ; l!R".l'ŒL : U .1. 
:-------------------:----·----:-------:------:-----:----:----:----:----:----:----:-----· .,., ···: 
: M/'6/'14 - ZI /19/74 
: TAIII Yllt'1' APPLIQUB 
:------------------------:-----·-:-------:-------:-------:-------·-------:-------:---.---·-------:-------:-------:-------·-------: 
:t'1/18/74 - 31/e3/'75 
: TAUX Yllt'1' APPLIQIII :42,4M3: :41,8189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:------·-------:-------: 
:18/19/'14 - 31/03/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUK 
: -------~----·-·-----------: --- .---· -------: -------:-------:-------· -----:-------· ______ ..._. ______ . -------:-------· ------· ----: 
:01/84/75 - 83/Cll8/75 
: TAUX VIRT APPLIQUI :42,11218: 
: . -: - : -- : ---: --:-- : ----: -:--- :- ---: ----:- : - : •, "\ . 
:01/&1/75 - 14/93/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :411116,03: :296,918: :46D,9": :'Nll!l87,8:411116,.la:282,78D: :4116,IS: 
·----------------· -------·-------·-------:--·----·-------·-------:-------·---·---·-------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:84~ - 11,/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46.'1738: .· :44,38M.: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:---. --:-------:-------!--~---:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11'/18/75 - U/93/76 
: TAUX VIRT APPLIQIII :47,8366: 
:------------------------:------:------:-------:-~~-:------:------:-----:------:-------:-------:--------:-------:-------: 
:27/18/15 - 01/95/TI 
: TAUX VIR'l' APPLIQUI :4? ,11:MI: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------·-------:. -----·-~~--·-------:-------:-------:-- ·----:-------:-------· 
:15/83/76 - 24/93/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUI :459,422: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~--·-------:-------:-------·------:-------:----~·---~-: 
:15183/76 - 02/05/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :74ma,1: 
:--~---------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-~~--· 
:15/93/76 - 19/10/76 
: . TAUX VIRT APPLIQUE :48,715ee: 
·----------··-------------·-~----·---·----:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------· 
:15/œ/76 - 81/0fJ/TI 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :287,8: 
. ·, ----------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-----~-·-------·-------:-------· 
:15/83/76 - fl1/fl1/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :"83.,93: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------·-------.---~-:-~~--·-------.-------·-------:-------.-------:-------·· 
:2:1/93/76 - 31/93/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:93/85/'76 - 31/f/3/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.. 
:----------------------------------------~-----------------------------------------------------~~-~-~----------~~---------· 
lJB lllVIM 
:AVID2 
:TAUX IDŒl'AIBE & AllRI-IIIŒrAIRB 
:VIANDI BOVINE 
:TAUX VJfflS 
:m:r. :TŒ'VI 
:DATE :19/99/815 : 
:PMD:: 3/M: 
:-----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------: 
: BOVINS 1• ICO • ••. Ill 
:---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------: 
:BILG :DMII :DIUT :BI.LA :ISP ::ntAII :IRIL :ITAL :LUD :mu. :PR'l'OL :O.K. :m:m. 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:----- ·:-------:-------:-------: 
l11/10/76 - 16/01/?7 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7801: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:652,967: 
------------·- --·--------: - . -----·: ------ -: -·------: -------: -------: -------:--~-- --: ------- ------- ------- .... ______ -------: ------
:5'1,~72: 
--------·---------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:--~---·-------:-------·-------·-------·-------· 
04/77 - 31/01/78 
Vl8T APPLIQUE :478,142: :85197,7: 
:--.... ---------------------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------: 
:01/04/?7 - 21/0'tJ/?8 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,1853: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:---. --:-------·-------:-------· 
:06/M/'n - 15/09/?7 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :673,160: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:--~---:-~----:----~-:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02/0::,/77 - 01/02/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48,58'4: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:~----- ------- ------- -------:---~--· 
;02/05/?7 - 21/05/?8 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :282,2'76: 
:----~------------------:----~-:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:---~~:~-----· 
:16/09/?7 - 'YIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :'108,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------: 
:01/02/78 - f/11/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
----------~-------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:---~--:-------:-------:-----~ -------:------- -------: 
:01/02/78 - 21/05/78 
: TAUX Vl!B'l' APPLIQUE :986:16,9: 
:-... --------·--·-·-----·- -----:-------: -------:-------: .... ------· ~------:-------: -------· -------:-------· ------· -------. -----. ------·· 
:02./02/'18 - 21/05/?8 
: TAUX VBRT Al'l'LIQIIE :51,9783: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:08/03/'18 - 21/05/?8 
: TAUX VBRT APPLIQUE :496,381.: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: 22./05/'18 - 06/04./79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :52,~99: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:22/05/?8 - 01/flf'l/?9 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,452: 
:---------------------------------~------------------~-----~-------------------~----~--------------------------------------· 
:------------~----~---~~----~-~---~--~~-~~~-----~--~-~--~-~-~--~----~-----~-------~~-------~~-- ~~ 
DE IXJVIM :ll'AUI QBTAIRZ I ASRI..mtnrrAIIIB :RD, :Tlllff'U . ;' 
: A VI D 2 : VIANm IIJVINI :DATI :19/89/é& : 
:TAUI VIKl'B :IWJB : 4/M ;, 
:----------------------·----------------~--------------------------. -----~~-----~-----------...,__---~--------------------.. 
: BOVINS BOiHHIIII BOHHIINI 1fllmJ= •.•• 
:------------------~-------------------------------------------------------------~--------------·-----------------------------.-· 
:BKLG :DANII :DIIJT :li.LA :ISP :nwt :IRIL :ITAL :LIJIB :IIDIU. :llR'l'GL :o.x. :omr. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·--~--: 
:é9/M/'79 - 81/(ln /19 
: TAUX VIRT APPLIQOK :542,69?: : 1NIIIII: :116,8199: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:89/M/'79 - '!16/89/19 
: TAUX VIRT APPLii,JE 
:---~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------=-------·-------·-----:~= 
:U/f/1/79 - '!16/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1M81K: 
:-------------------------:-~------:-. ---. :-.... -----:-------:-------:-------:------·------·------:-------·-------·-------·----- ,• 
:02/f/1/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58,iJM: 
:-------------------:------:-----:-----:------· . ---:----·· ----·----:----·----:----·----·-~-= 
:~/79 - 91/fl6/811J . - ... 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4059,51: :278,341: :41119,lH.:279.914: :4859,51: 
:------------------------:------:------:-------:-------:------:----:-----·-----:------·----·-- ----· . -:-- .. -0·• 
:11/11/19 - M/12/19 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:------:-------·-----· 
:'1/19/79 - 16/12/19 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 1eee7S: 
:------------------------:-----. :-----· -:--·----:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------: 
:11/11/79 - 14/03/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,125: 
·----~-----------------:-------·- ·-----:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:81/19/79 - «i/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------.-------:---~~:-------:-------:-------:-------·-------:------·----~-·- . ---· 
:«;/12/79 - 15/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,336: 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17/12/79 - 11/85/89 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 111'111: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-~~--: 
:17/12/79 - 11/85/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:------·-------:-------:-------·-------:-----~·~-----· 
:81/M/8111 - 11/85/81/J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5'16,891: 
·------.-----------------:-------:-------:-------:-------·------:-------:-------·-------:------:-------:. ------:-------·----~· 
:18/15/88 - 15/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51H:,M: : 11:tffl: 
!------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------ ·:-------:-------:-------·-------:~------:-------·-------· 
:82/06/8111 - 15/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,1'111: :41D1. 91:279,391: 
·-------------------------------------------------------------------------------------~-----------------~----------------------· 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------: m:: mvIM 
:AVID2 
:TAUX IIID:l'AIRI I NJBI-11111'.rAIBI 
: 'l!ANS l!OVINB 
: TAUX VIR'l'S 
:m. :TD'l'VI 
:~Tl :19/f/19/5 : 
:PMJB: 5/M: 
:----------------------------------------------~-----------------~~---- --------------------~---~~-~~~----~~~~~--: 
: BOYINS PROllJCTI(lf ........ 1Nm1= ...• 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--: 
:BELO :JWII :DIIJT :ILL,\ :ISP :l'BAII :IRIL :ITAL ::WU :ID&L :PR'l'GL :O.K. :IJIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:111/91/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : D9'1'1, 10: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-~~--:~~---~-------·-------·-------·-------·-------·~~~-· 
---···-------- ---------: -------: ··----~·-=-·------: -------: -------:-------: -------: ------:-------:------:-------. -----: ------: 
: 12279t: 
------~--------------:-------:-------:-------:-------:---~--·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
/81 - 04/04/82 
VIRT APPLIQUE :'791,91'7: 
~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·~~---·-------·-------·-------·-------·-------·~~~-· 
:06/04/81 - f/J/6/05/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :40'19,85: :6144,M: :4879,85: :4879,85: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:06/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,66e: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-~----·-------·------- ------- ~-----·------- -------· 
:06/04/61 - '113/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :&B,111411: 
:-----~-----------------:-------:----. --:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-. ----·-------· 
:12/10/81 - 0'0/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------·~~---·-------:-------:-------·-------·--~~-· 
:3111/11/81 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 12118118: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·--~--· 
:05/M/82 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 81116, 288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:--------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/«J/82 - 16/05/82 
: TAUX vmT APPLIQUE :63?6,3?: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·~~---·-------:-------:------- ------- -------
:06/05/82 - '113/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :618,382: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:'6/a:!/82 - 03/M/83 
: TAUX VIR'f APPLIQUE :4897,72: :619,1164: :4897,72: :429'1, 'P2: 
:------------------------:-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·---~-·-~~~· 
:17/0':J/82 - IIJ&/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.9?: 
:------------------------:-~----:-------:------- ------- ------- -------:-~---- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/«J/82 - 22/05/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128911: 
:--------------------------~-------------------------------~----------------------------~----~------------~-----------------· 
~ .Dl:-1XJVIA4 -----:TÂUÎ MèNlll'AIRI l ÀOlfi~AIRI -----------------------------------------------------------:Rif. :Tlll'll.l "113;~ 
: A VI D 2 :VIAIDI BOVINI :DA'l'I :1~ : 
:TAUI VIR'l'S :PMZ : 6/M : 
:-------------------. ------------------------------------------------------------.---: 
: BOVINS BC1HHHH BOVIHHHI 111 :mJ • •••• . ... 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ___ ,_. 
:DAtil :MOT :li.LA :ISP :IBAII :IRIL :ITAL :LIJIB :lOIIL :l!Rl'ID. :U.K. :m:ar. 
:~-----------------------·-------·-------:-------·-------:-------·----·--:------·-------·-------·-------:-------·-----·---- --~ 
ill/l0/82 - ,a/05/83 
: TAUI YIRT APPLIQUE :257,INM: 
:------------------------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·. -----:-------:------:-------·-------: 
: 29/fl6/81. - 39/91/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :61555,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:29/86/81. - ,a/95/83 
: TAUI YIRT APPLIQUE :69,1111: 
:----------------~-------:----~-:-------:--.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:29/86/82 - 81/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~-:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·------·-----· 
:31/et/83 - ,a/95/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : '11116, 19: 
:------------...-------~--:-------:-------:--~----:-------:-------·-------:-------·-------·· -----·-------:-------:-----·------· 
:94/M/83 - 22/911/83 
: TAUX VIRT APPLIQUB :63'1,1 '14: 
:~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:M/IW83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4456,62: :4456,62: :4456,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·------. :-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:23/15/a3 - 19/ID6/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :71,6958: 
:-·----------------------: .-----:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-----:-------: 
: 23/85/83 - et/114/84 
: TAUI VIIRT APPLIQUE :na&.'19: :6'9.211: : :I.Mlllll: 
:------------------------:-------:-------:-------·-. -----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/95/83 - fn/12/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2:il,457: :279.sm.: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:89/86/83 - et/04/81 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :449Gl,08: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U/M/81 - 26/05/86 
: TAUI VIIRT APPLIQUE :91D2,81: :ees,aee: :1aeee: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------·-------·-------·-------:~------·-------:-----· 
:U/M/84 - 11/llltl/86 
: TAUI VIIRT APPLIQUE :(611,18:811,499: :75,8118: :t&l1,18: 
:------------------------:--~---:-------:-------:-------:-------·------·-------·-------·-- ·---·-------·-------·-------·-------· 
:28/12/81 - 31/12/81 
: TAUX VBRT APPLIQUI!: :236,1116: :268,749: 
:------------------------:.------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:111/et/85 - 99/99/99 
: · TAUI VIRT APPLIQUE :238,1116: :268,'149: 
:------------------~-----~~-----------~-----~-----------~--------------------------------------------------~----------·: 
.. 
:----------------------------------------------------~~--------------------------------. ---------~~-----------------~-~: 
Dl mVIA4 
A VI D 2 
:TAUX IIONITAIRE A IIORI-DBTAIRB 
: VIANDI BOVIIII 
:TAUX VERTS 
: REF. :Tlll'l'B 
:JM.TB :19/89/86 : 
:PAGI: 7/M: 
·---------------------------------------·------------------------------------------------------·---------------------------------: 
: BOVINS BOVHHHII BCJllllllllll 1.11 ICD •••• • 
------ ----- ------------ _____ .. ---~~------------ ---- --- ------------------------------------------------------------------------: 
:WWl :JWIII :.œll'r :.li.LA :EP :l'IWI :mm. :ITAL :WD :IIJBL :PR'IUL :U.l. :um. 
:------------·------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:------~-------:-------·--- .---:-------·-------: 
:'l/r/fl'fJ/85 - 11/1115/86 
: TAUI VIRT APPLIQUE :11112:H,5: :M,189: : 14881111: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·----~-·-------·--~~-·-~~~: 
:1«36,2: 
-----------------------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
/05/86 - 21/09/86 
AUX VIRT APPLIQUE :77 ,2618: 
---~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
1115/86 - 99/99/r,,rJ 
AllI VIRT APPLIQUE :4?3:5,1111:858,163: :111161,S:14?2111,8:?2111,131: 
----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:--~~-:-------:~-----:----~-·-------:-------·-------: 
09/Bô - 99/99/99 
TAUX VIRT APPLIQUE :81,'1'756: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-----~----~----~------~--~~-~~~---------- --------~~-~ ~------~~-~-----~~--~---~---~----~-- .-....::~ 
D! JXWIM : T"UI IP!IBTAIRI I MftI-,IQŒfAIRI :RII'. :Tllll'VI 
: A VI C 1 :CIRIALIS :DflD :19"""' :· 
:TAUX VlfflS :PB : 8/1-1 : 
:-----------~------~~---------~-----~-----~----~----~----~----~----~---~~--~·~~~- ----------.------· : ',CIRIALJS 1• 11CU ••••• 
:-------------------------------------------------·-----------------------------------------------------..------------------------~· 
:BBID :JWII :mur :li.LA :ISP :J'RMI' :nœ. :!TAL :UJD :Nœt :Ra'IJL :U.K. :UIBL 
:------------------------:-------:~~-----:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-----~-: 
:16/83/61 - 17/11/67 
: TAUX YIR'l' APPLIQUE :29,Mlll: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·------.-·-------:---- !----..--:-------:-------: 
:96/93/61 - 211>/11/67 
: TAUI VIRT APPLIQUE :571,ffl: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· -------:-------:-------:-------·~ -----· 
:86/es/61 - "9/ea/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------.----------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:06/83/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·-------------------------:-------:-------:·------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·---·---·---__..-·--~· 
:96/93/61 - 16/09/73 
: TAUJ. VIRT APPLIQUE :299,183: 
~-----~----~-----~----:-------:-------:----~-:-------·-------:-------:-------:---~--:-------:-------:--*--------. -:----:""--: 
:96/93/61 - 51/10/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE :31697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------: .-----:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:06/es/&1 - wrnn~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4135,89: :4135,89: 
·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:---.---:-------·-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUJ :3&.tem.: 
·------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:---~~:~~---·-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,374: 
·------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.---~--:-------:-------: 
:10/88/69 - 31/vn/'15 
: TAUX YIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/18/69 - 31/'ln/75 
: TAUX YIRT APPLIQUE :312,741: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:80/12/71 - Zl/10/76 
: TAUX VIHT APPLIQUE 
·------------------------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:- .-:-------:-------.-~-----::-------:---~--·-~~~: 
:01/IMV'73 - 86/10/74 
: TAUI VIRT APPLiquE :38,8188: 
·------------------------:-------·------.·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·--.----·-------: 
:17/89/73 - 311,n/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :881,mlO: 
:-·-----------·---~------- ----·---:-------:-------:---~---:-------:----~--:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5m65,5: 
·------------------------------------------------------------------------------~-~~----------------- '----------------------: 
.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------~~----~-----------------------: 
œ mYIM 
: A VIC 1 
:TADI llllm'AIRE l MIRI-ID1rl'AIRI 
:CERIW.IS 
:TAIJX VIRTS 
: REi'. :Tlll'l'VI 
:DATB :19/99/86 : 
:PAGI: 9/M: 
·-----------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------: 
: CJ.RF.ALIS Gl'l'lŒIDI 1tlmJz ...• 
·--·---------~-------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------: 
:DU3 :DANN :DIU'l' :ILLA :ISP :J'RAII :IRIL :ITAL :LUD :IIJBL :PR'l'GL :U.K, :um. 
:tl/m.n4 - 'l!l/01/74 • : : : : : : : : : : : : : 
: TAIJl VIRT APPLIQUE :561181,ll: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:58894,2: 
----------------------·-------:-------:-------:-------;-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
---------------------·------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:42,4513: 
---------------------·-------:~-----·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·~------·-------:-------: 
:6811112,8: 
--------------------·----. -:-. -----:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:---- .·-------:-------:-------· /75 - œ/08/75 
VIRT APPLIQUE :44,~: :42,1638: 
--- ~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------·-------· 
:81/08/75 - 14/83/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------:-------·-------:-------·-------: 
: 111/88/'15 - 311,n /76 
: TAUX VIRT APPLIQIŒ :4186,93: :.29&,918: 
:------------------------·------··-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:84/08/75 - 02/11/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :46,7738: :M,at: 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------.-------:-------:-------:--~--:-------: 
:93/11/75 - 51/f/7/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,8366: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:85/11/75 - 31/fJ'1/'17 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4'1,1156: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:~----:-------:------- -------:------- -------
:15/05/'16 - ave3/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------·-----~:-------:-------:-------:-------:-------:- .----:-------:-------:-------:-------·---~--:~~--· 
:z'J/05/'16 - 51/vnm 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 465. !Hffi: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-: 
:111/eB/76 - 18/18/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- ·---:-~----:-------:-------·-------:-------:----- .. 
:e1108/?& - 311,nm 
: TAUX VIRT APPLIQUE :287,922: 
:--------------------------~------------------~-------------------------------------------------------~-----------------------: 
• Dl mvIM :TAUX lllNITAIRI I AfJRI-lllil'l'AtRE . . . . - - :m. :nN'.l'Vl---:-Î 
: A Vl C 1 :CDUW.18 :M'l'I :19/W/. : 
:TAUJ VDft'B :l'MDI: : 11/M : 
--------------------------------------------------------------------------~~-----------~-----------~------~~~-----------: 
: CIRIALIS Ol'l'RIIDB 1•DJ •...• \. : 
: -----------------·~ -------------~~------------· _____________________________ .... _____ . ------------------------------------------ ~ ... : 
:BBUl :JMIII :JIIJ'J: :ILLA :IBP :IIWI :IRIL :ITAL :LUD :IOIU, :PR'J.UL :u.1. :UIBL 
:--------------~--------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:~------·-------·--~ ···: 
:tl/w,& - 31/fJ?/79 
: TAUl VIR'!' APPLIQUE :4881,95: 
;11/18/76 - 16/81/'1'r • • • • • • : • • • -: • ;~ ! 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::ta,'76111: 
:------------------------=-~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~~-= 
:28/11/?e - 'll'J/fl4/7? 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :662,96'1: 
·---------------.---~---·-------:------.·-------:-------:-------:-------·------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:17 /81/77 - 31/fJ?/77 
: TAUl VIR'.l" APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----r~ 
:e&/M/7? - ~/09/77 " 
: TAUX VIR'!' APPLI(IJE :673,1111: 
·-----------------·------·------:----·-----:----·----:-----·. ---·----·-- - :---·--. -·- .· 
:11/f118/7? - 31/81/78 
: TAUX VIR'l APPLIQUB 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----
:81/ta/77 - 31/fJ?/78 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :48,5814: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:---. --:-------: 
: 16/f/9/77 - 1'111/09/79 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE : "188. 592: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------.-------:------.. 
:01/82/76 - fn/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--:----~:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/931'18 - 31/V/1/78 
: TAUI VIRT APPLIQUE :496,:581: 
:~---~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tl/ta/78 - e8/W79 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
·------------~----------·-------·-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-~---:------:-------:-------:-------: 
:01/96/'78 - 31/07/79 
: TAUX VIR'.l" APPLIQUE :281,432: :512,697: :95&M.5: :52,e91: 
·----~-------~--------·-------·-------·· ------·-------:-------·-------:-------·-------:------:-------:.-------:-------:-- . : 
:09/91/'19 - Yll/09/79 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-~----·-------:-------··-------:~-----·-------:. 
:01/08/79 - 'Yl>/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5118,961: : 1M88l: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-----~:-------·-------:-------:-------: ,------· 
:81/ta/'19 - 51/Vl1/f» 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :41119,51: :278,5U: :.-V,51: 
:--------------------------~~---------~--------------------------------------------------------------------------------------: 
.. 
:----------------------------------------------------- ·--------------------------------~~----------------~-----------~~--: Dl JXMM 
A VIC 1 
:TAUX IDlll'AIRI 1: MJRI-IIIIITAIRI 
:cmBALEB 
; TAUI Yllffll 
: REi'. :Tlllffl 
:M'l'I :19/19/88 : 
:PMJI : ll/M : 
:-----------------------·----------------------------------------------·---------------------------------------------------------: : CRltlS Ol'l'RICIDI 1• mJ s ••• • 
: ·---- -- - ·-···-·--·----.- - -··· -·- .. - -~·-···-- ·--· _, __ _.: ---···-·· ~--------------- ·-----.... ------------------------------------------.. ----------------------: 
:m.a :DAIII :mrr :ILLA :IBP :IBAI :Illlli :ITAL :LIJD :lllU, :!Rl'GL ~u.1. :IIIBL 
:----------------~-------·-------·-------·-------·----~·-------·-------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------:--~~-. 
=•1/19/79 - 94/12/79 
: 'tAUX Vl&'l' APPLIQUE :'136,594: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------·-------·---------------: 
: l58. '1781 : 
-----------------------:-------:-------:-----~:--~~:-------:-------:------- ~----:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
::1116, '1211: : 186t'l'S: 
----------------~---:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:65,92'1&: 
---------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~~-. 
:'1'12,338: 
------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------:-------. 
--------~--·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UDl,91: : 11D'l'l9:48D1,91:2'19,:'SIH.: :teM.,91: 
:----------------:-------:-------:--~----:-----~:-. -~-:--~---!-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
- 31/"1/81 
: TAUl VIBT APPLIQUE 
:~-----------------------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------:-~----:-------:-------:---- . :-~~--:-------: 
:01/08/80 - '!IIJ/06/815 
: TAUX VBRT APPLIQUE :61,88DD: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·---~~·-------:-~~--:~~---:-------:-------:-------·-------:~~~-: 
:01/81/61 - 95/04/61 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1116/0&/61 - 11/10/81 
: TAUX Vl&'l' APPLIQUE :599,na&: 
:------------------------:-------:-------:-----~·-------:-------·-------:-------·-------:~-----:-------:-------·-------:-------· 
:06/81/81 - M/04/82 
: TAUX Vl&'l' APPLIQUE :'191,917: 
:---~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~~~:~~---·-------·-------·-------:-------·--~~-· 
:06/0&/81 - eD/05/82 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :4079,85: :6144,M: : 4.e'l9 .eo: :-19'19 ,8D: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:----~-·-------:---~~·-------·-------: 
:06/0&/81 - 1,8/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,111411: 
:---~-----~------------:-------:-------:---~--:----~:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·---~~:-------: 
:1116/M/8l. - 31/07/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 122"111: :ae1.,l518: 
:--------------------------~-----------------------------------------------------~-~---------------------------~-------------
:------------------------------------------ . ---------- . --------------------. - . -- .~ 
Ill DlVIM :TAUX DKTAIBI & MBI-llllm'AIBI .m .. Tll'l'U • 
: A VI C 1 :CERIALIS :DATI :19/e9/M : 
:TAUX VIR'l'S :PAGI WM. : 
·------------------------------------------------------------------ . ---------
111 :mu= ...• 
.. 
-. 
: ----------------------------------------------· --------------------------------------------------.· 
:BIUI :DAIII :mur :ILLA :ISP :l'BAII :IRIL :J.TAL :WU :lllllL :Pll'l'CIL : U .1. :OlliL 
:------------------------·-------·------:-------·-------·-------·-------:-------·------·-------:-------:--~~·-------·-----~ .. 
:l!/IIVm. - 31/en/82 
: TAUX~ APPLIQUE :265,668: 
·-------------------:----: -------:-------:----:----:- . -:-----:----:---:-----:----:----:-- .: 
:12/11/81 - «1/195/82 
: TAUI VIR'!' AP.PLIQUE 
. . : : : : : ! : : : : ; : : 'à;'\ •• 
:'5/M/82 - 85/95/82 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :816,288: 
:----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:PJt,/e5/82 - 16/05/82 
: TAUX. VIRT AP.PLIQUE : &:5'76 ,37: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-----:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------·-- -. 
:PJt,/90/82 - 28/Gl6/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,388: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~:-------:-------:------
:Gl&/85/82 - 22/195/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4297,72: :4297,'12: 
·----~-----~-----------:-----:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----· 
:1116/95/82 - 31/Vl?/83 
: TMII VIR'1' APPLIQUE :619,11&1: 
·-----------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~ 
:1'1/f/5/82 - 28/Gl6/82 
: TAUI VIR'1' AP1'LIQUI :88,97: 
·------------------------:-------:-------:------:----~:-------:-------:-------:~~--.~-----.-------:----~.-------: 
: 29/16/82 - ~/01/83 
: TAUI VIRT APPLIQUI :6655,.116: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.--~-.-~---:-------.-------:-------: 
:29/16/82 - 22/195/83 
: TAUI VIR'!' APPLIQUE :69,1811: 
:----~------------------:~--~-:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/86/82 - 31/,n/84 
: TAIII YIRT APPLIQUE :823.-: 
·------------------------·-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:------:-------: 
: 01/88/82 - 22/05/83 
: TMll VIRT APPLIQUE : UMII: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.------;-----.-------.-------: 
:91/18182 - 31/(lf'l/83 
: TAUl VIRT A.PPLlQUt: :811'1,DM: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ·--:-------:-------: 
:31/fl/83 - 31/fn/83 
: TAIII VIRT APPLIQIJI :'71116.19: 
~-----~-----------------:-----~:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------. 
:2S/e5/83 - 19/86/83 
: TAUl VIR'!' APPLIQUE :4436,62: :71,69118: :4436,62: :M!&,U: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------: 
:----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------: m: JIJVIM 
: A VIC 1 
:TAUX Dn'AIRI 1: ADRI-llllll'AIBI 
:CIIRBALIS 
: TAUX VIR'1'S 
:RII'. :TIIIIR 
:JM'l'I :19/19/81 : 
:PAOI: WM: 
·----. --------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------· 111 DJ ••••• 
:-------------------------------------------------------------------------------------- .----------------------------------------: 
:BKW :DAIII :DID'l :ILLA :ISP :l'RAN :IRIL :l'lAL :LIIJB :IUBL :PR'J.'UL :O.K. :IIIBL 
·------------------------·-------·-------·-------:-------:-------·-----:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
1113/e5/83 - 31/fll /81 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 1M1•: 
·---------------- . -:------·------:-----:-----·---. ·-----:-----·----·-----:----:----·----:----: 
• :81/86/83 - 31/fll/81 
: TAUX YIRT APPLIQUE :44911,86: : 72,116911: :44911,86: :4491,18: 
·:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------· 
:81/88/83 - 31/07/80, 
,,,, : TAUX VIR'!' APPLIQUE :7724, 79: :619,211: 
" 
:--------~---------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:------ ------- -------:-------:-------.·------- -------
:01/88/83 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : •• 8'r.l : :ffl,149: 
------------------------:-------:-------:-------.------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-----:-------: 
:e,Je6/84 - 31./fn/NJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 911D2,81.: :686,8116: : 14am9: 
!------------------------·-------·-------:-------·-----·-------:-------·-------:-------·-------·------·-------·-----·----· 
:81/88/&I - '81/fl6/&& 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :4641,18: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:91/01/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUI :a,798: :2'111,178: 
:------------------------·-------:~------:-------:-------:-------:-- .. ----:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------· 
:01/88/85 - '81/86/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :112M,5: :'7tl,B: : 148211: 
:------------------------:-------·-------:-----. :-----·----·-------·-------:-------·-------·----~-·------·-------·-------· 
:01/ea/86 - a/"6/èE. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:------·-------·------ .·-------· 
:91/07/86 - 21/09/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 76, 1819: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------·-----:-------·-------·-------:--------:-------:-------:------ .: 
:01/fll/86 - 99/99/99 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :466?, 12:854,061: : 1.5!911:4687,18: :68,6994:4687,18: 
:-------------------~---·-----~:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:88/09/86 - 99/99/99 
: TAUl VIRT APPLIQUE :78,8'78: 
:--------------------------------------------------------------------------· : 
:----~-----~--~--------~----~~---~-----~- ---~~~~~-~--~---~~~~-----~--~~~~~---~~--~~~~___;..-
DB mvIA4 :'l'AIJX tllŒl'AIRI 1: DI-llllllTAIRI :RII'. :l'llfffl . f 
: A VI C 1 :m.s 1XIR l'1' mRIVIB :DATI :19/99/81 1 
:TAUX VIR'l'S :PAOI : 14/M : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------------------: 
: BLE llJR l'l' DIIRIVI OORHIHIII DIIIHHIH 1eeDJ • ... • 
... -.. ----------- -~· ---------------------------·-------.... ---------------. 
:IIILG :IWII :JIIIJ'.r :li.LA :ISP :IIWI :IRIL : l'l'AL :.LUD :IOIIL :IB'.l'CD., :U.1. :UIIIL 
;~61 - 1'1/11/6'1 : • : : . : • • : • - : • : . • 
: TADI VIRT AP.PLIQUB :29,K15: :89,5115: 
:------------------------:-------:-------:-------:----· :--·----:-------·-~~--:-------:-------·---~-:-------:-------: ..... ---: 
:16/13/61 - 2/IJ/11/6? 
: TAUX VIRT AP.PLIQUE :5?1,331: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------·----'!Il'--· • 
:fl6/83/61 - 89/88/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------~------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-~~--·-------:-------·-------·-------:-------·-- - -: 
:16/83/61 - 2:,/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :331,865: 
'• 
:----------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------·-------·-------·----,--: 
:16/83/61 - 16/09/'13 
: TAUX VIRT APPLIQUE :299,W: 
:------------------------.-------·-------·-------.-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------· 
:fl6/83/61 - 51/10/73. 
: TAUI Vl8'l' AP.PLIQUB :l51897,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ---~~ -------· 
:16/03/61 - 51/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :41:i!Cl,88: :413:1,81: :4131,81: 
·------------------------:-------:-------·-------:. ------·----. ·-~~--·-------·-------·-------·-------·-------:---~~·-~~--· 
:18/11/6'1 - 31/81/73 
: TAUX VIR'l' AP.PLIQUB 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·~~---·-------·-------·:-------:---~~·-------: 
:21/11/6'1 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :sàe,374,: 
·-----~-----~-----~---:-~~~:~~~-:-----~:--,-~-:---~~:-~~-:~~---·-~-~-:~~~-:~~~:-~~-:-~~-·-~~--· 
:18/86/69 - 31/W'//75 
: TADI VIRT APPLIQUE :4119,422: 
-----~-----------------:-------:-------:-----~ -------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:26/18/69 - 51/07/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :312,741: 
:------------..._----------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~~--·-------:.--~--:-------:-------:-------:-------·-------: 
:1111/12/71 - Z,/10/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:~~---:-------:---~~:---~~:-------:-------· 
:01/0.IV73 - '116/10/74 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :38,2168: :38,2188: 
:------------------------:---. ~:-------:-------:-------:---~~:--~~-:-------:-------:~--~-:-~~--:-------:-------:--~~-· 
:1'1/89/73 - 31/07/'15 
: TAUX VIRT APPLIQUE :&,8311: 
:------------------------:-------:-------:-------:---- . :-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:----· --·-------· 
:81/11/73 - 31/12/73 
: TAUX Y1RT APPLIQUE 
~ 
. 
:---------------------------------------------------------------------------------~--------------------~~----------------------: 
.... 
:-----------------------------------------------.----------------------------------------------------~------------. --· 
Ill: mVIM 
: A VIC 1 
:TAUX IIOMBTAIRJ: 1: AGRJ-KIŒl.'AIRI 
:BLI DE Br mRIVIS . 
:TAUI VIRTS 
:m. :T.IN'l'R 
:iwn: :19/89/86 : 
:Ptal: 10/M: 
-----------------------------------------------------------------------------: 
: BLI œR ET DIRIVE DJIIIIHIHII 111 1llO = • • • Ill 
:----------------------------------------------------~-----------------------------------------------~-----------------------· 
:BIID :JMIII :lllO'l' :ILi.A. :ISP :l'BAH :IRIL :ITAL :LOD :111111. :HmD, :O.K. :IJBBL 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·----:-------:-------·-------·. - ---·-------·-------·------·------· ilt/81/74 - 2f1 /01/74 
: TAUI VIR'l' APPLIQIŒ :116881,5: 
"' ;28/81/74 - 21/f/1/74 : : : • • : : : • • : • • : 
: TAUX VIRT APPLIQUE :118894,2: 
: ---------- ------~·--- - -w· - : --·-----: _....,_ ----: -·------: -------: -------: -------: -------: ------: ------- ------- -------: ------- ------· 
:22/e'l/74 - :rl/18/74, 
- : TAUX VIRT APPLTQUJ! :6681HS,4: 
.. 
:------ ·------- ··- ·--- ---··- --:---··· .. ·--! -------: ---··---:-------:-------:-------·------·-------:-------·------·-------· ------·------· 
:ffl/'JJIJ/74 - 51/fn/75 
: TAUI Vllff APPLIQIJB :41,.8189: 
:------------------------:-------:-------:-------:. ----·-------:-------:------.·-------·---~-·-~---·-------·-------·-----· 
:28/18/74 - 31/07/'r.'J 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:------:-------:----·--:----~:--~--:-------:-------:-------:-------:-~~-:-------·-------·-----: 
:81/88/75 - 93/88/75 
: TAUX Vllff APPLIQUE :42.~: 
------------------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------
:111/08/'15 - 14/93/76 
: TAUI VIRT APPLIQIŒ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~--:-~~--:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:81/08/75 - 51/Vl'l/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4186,83: :296,818: :4,1.,«5: 
:-----------------------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----· 
:84/08/75 - 02/11/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:-~---------------------:-------:------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:~-----:-------·-------·-------·-----· 
:113/11/'r.5 - '51/11'1/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4'1,&'166: 
:---~~----------------- ------- --~--- ------- ------- ------ ---~-- -------:--~---:-------:-------:------·-------·-------· 
:83/11/75 - 31/fJ7/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:--------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·------·-------·~-----·-------· 
:15/83/76 - PA/83/76 
: TAUX VIB'l' APPLIQUK 
:----------------------· ----· -------:------·----· -----·----· ----:------·--. -·.-----·-----· ----· ----: 
:25/03/76 - 31/ffl/'17 
: TAUX Vl!RT APPLIQIŒ 
:------------------------:-------:-------:-------:------·-------:-------:-------·-------·------·-------·-------·-----·------: 
:fJl/86/76 - 18/10/76 
: TAUI VERT APPLIQIŒ 
=------------------------:~-----=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--:-------· 
:111/88/76 - 31/ffl/77 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~----~------------------------· 
·-~-~:-
:------------------------------------------------------------------------------- - ----~------------------------- . .._-----.....~: ll,I DJJIM 
:AVIC1 
:'J:MJJ[ ,-.xm'AlRI & NJRI ..-n:rAIRI 
:BLE lÏIR BT JBUYIS . 
: TAUX VIR'l'S 
:Rlr. :Dlnl :.: 
: DATI :19/419/80 : 
:P.AOJ: : ~· : :-------------------------------------------. __________________________________________________________ __. ________________ - ---:--~ 
: ILI 1IIR KT DIRIVI OORU ......... 1N lll0 • ... • 
. --------- .. - -- -----------·---·-------------------------------------------- .-----------------------------------------------------: 
:BELG :JWIN :JBJ'l :ILIA :ISP :IIWf :IRBL :!TAL :WD :IIBL 
. 
' ;l'R'l'GL :O.K. :OIBL • 
:.--------------·------·------:----:----·-----:----:-----:----:----:----:----.. ----=------·: 
tt1/18/'16 - M/ff7 /79 
: TAIII VIRT APPLIQUE :t881.,93: :411181, 93: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·~~---:-------: ·------:--~----·:-------:-------·--~-: 
:11./W76 - Y,/f//â/81/J 
: TAUl VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----..-: ~----: 
:1111en& - weun 
: TAUX VIRT APPLIQUE :S2,761i.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ :-------: 
:SB/18/78 - 05/M/7? 
: TAUl VIRT APPLIQUE :652,96'7: 
·------------------------·------ .. -------·-------.-------·-------:--~--·-------·-------:-------:------.-~~-.--~~-:~-- -· 
:17/fli/'17 - 31/1'7/Tl 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·--~~:-~---:-------·-------:-- ·---:--~--·---~-: 
:M/841?7 - 1D/89/T1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------: 
:81/0817'1 - 31/01/78 
: TAUI VIRT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-----·-:------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:------·-------:-------·-------· 
:81/fl8/?7 - 31/07/78 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :2112,276: :&1,1803:8&197, 7: 
·----·-------------------·-------·-------·-------.-------:-------:--~~-:~~---.-------:-------:. -~~.---~-:-------·-~-~. 
: 16/Vl9m - YJ/V/9/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :785,892: 
:------------------------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:· --~-:----:-~~-: 
:eu.l"/8 - 8'1/03/78 
: TAUI Vl8T APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------·~----:-------·-------:-------:-------·-------: 
:118/83/'18 - 31/07/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·----~-----~-----------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-~----:-------:-------:----. :-------:-------:-------: 
:81/88/78 - f/16/M/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,82: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-.-----.-------.-------. . --: 
:01/08/78 - 31/ff7/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9G4D4,,I): 
·------------------------:~----:-------:-------:----~:-------:-----:~----:~-----:-------:-------.· ------.--~~-:-~-~. 
:89/M/79 - Y,/09/79 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
------------------------ ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------;-------:-------:-------: 
:fl/efV'19 - '!A/'9/79 
: TAlJI VllRT APPLIQUE : 181881: :118,186': 
·-------------------------~---------~~~--------~------------~---------~----------------------------------------------~---: 
,. 
• 
:•••••••----•_.. .. .._.,.••••---•a•~•--•••••--•••----•••-. ... ••--••-••-------------•-•••--•••••----------------••-----.., .. .._. ... ___..: 
Il MVIM 
:AVIC1 
:TAUX MONl'l'AIRI! & AORI-Dl'l'AIRI 
: BLI Dm B'l' JIIUVIS 
:TAUX YIR'l'S 
: Ali'. :flllffl 
: DATB :19/19/811 : 
:IWII : 17/M : 
------------------------------------------------------------------~~----------------------------------------------------------· : BLE OOR 1T IJIRIVE OORHIHIIII DIRIIIHIHI lN IDU • ..... 
·- .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Bita :DAIII :lllUl' :II.LA :ISP :nwr :IRIL :ITAL :llJIB :IIŒL :PR'l'OL :u.x. :UIBL 
:------------------------·-------:-------:-------:---. -:-------:-------·-------:-------:-------:--~~-:-------·-------·--~~-· 
:11/98/79 - '91J/e&/œ 
: TAUl VIH'l' APPLIQUE :278,Ml.: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:--~~-··-------·-------·--------·-------:-------:-------·-------·~~-~· 
...- :11/18/'79 - 31/17 /81/J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4809,51: :41Ci9,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-_,..----:------- ------- -------· 
:11/19/'19 - M/12/79 
, : TAUX VIR'l' APPLIQUE :736,591: 
.. 
:------------------~----:~-----:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:01/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIR'1' AP.PLIQUI :118, '1781: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------·-------·-------·-------·~~---· 
:01110179 - 31/t'fJ/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,9274:: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---- .-:-------:-------:~----:-------:-·-----:-------·-------·-------· 
:01/19/'19 - 311e,1œ 
: TAUX VIBT APPLIQUE :l!G6,?25: : 1860'73: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:95/12/'19 - 31/85/&I> 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:17/12/'19 - 30/06/81!,, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,865G: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------·---~--·-------· 
:01/96/80 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,336: :85,92'11: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:81/f/1/&I> - 51/f/1/&i> 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :2'15,175: :279,53.: 
~-----~-------~------:-------:---~~:~~~:-----~:-~---- ------- ------- ---------------:-------:------- ------- --~~-· 
:01/98/80 - 85/M/81 
: TAUX VIBT APPLIQUE :48fi1,91: : U:5'179:4151,91:279,53.: 
:-----~------------~---:-------:-------:--------:-----~:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:91/88188 - 31/97/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2'75 ,l'ffi: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-~~--·-------·-------:-------·-------:-------·-~~~· 
:06/84/81 - 11/10/81 
: TAUX V1!R'l' APPLIQUE :599,1526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:86/04/81 - 94/01/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
-----~------------------:-------:-------:------- -------:----~- ------- ------- -------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:e&/81/81 - 85/05/82 
: TAUX VIR'f APPLIQUE :4879,85: :4e'19,85: :tffl,ID: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:-------------------------------------------------------------------· -- ---------- .-----------~:. Dl MVIM 
: A VIC 1 
: T/IUI' IIINB'l'MRI 1- MIRI....JIIŒ!'Am 
: BLE mR 1T DIRIVl!S 
:TAUX VIRl.'S 
:m .. :!ll'ff& 
: BATI. :19/19/811 : . 
:NOi: WM: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------: 
: BLI IllR ET DIRIVE ooeeaaraeeee JIIIHHHH 1ee 1C11 ..... • 
·--------------------------------~--------------------------~----------------------------------------------------------: 
:BlrD :DAIII ::m:DT :ILLA :ISP :IIWI :IBIL :ITAL :LlllB :IIIBI. ;IR'l'GL :U.I. :UIIIL 
:---------------:----·-----:-----:-----: .----:-----:--·--:---:----:-----:----:----:------'-: 
lll5/M/81 - 2B/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :6144,H: 
·:. 
:88,1451: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.-------:-------:-------:-------:· 
:e&/M/81 - 3U07/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 128'18t: 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:------=-----:------:-~:: 
:11/88/81 - M/fJ7/82 
: TAUJ. VIRT APPLJQIŒ :2615,&ee: 
. -------------- ------------. -------:---------: ------:-------: -------:-------:-------: ------:-----:------:------:-----:-----: 
:18/19/81 - 85/86/82 
: TAUJ. VIRT APPI.IQUE :818,1118: 
·-----------------------·-------·------:--------·-------:-------:-------·-~---:-------.------:-------:-------.-------·-------: 
:e::i/91/82 - 05/05/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :886,288: 
:-----------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:--~--:-------:-------:-~~~:-------:-------:-------: 
:06/85/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,362: 
:----~------------~---:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:e&.l«i/82 - Z2/erJ/85 
: TADI VIR'l' APPLIQUE :4297,72: :4897,72: 
·------------------------·-------·-------:-------·--~---:-------:-------:-~~--:--------:-------:-------:------:-------:-------: 
:06/t5/82 - 'YIJ/06/85 
· : TAUX VIR'l' APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·---~-·-----·-------·-------:-------·-----·-------·-------: 
:29/06/82 - 'YIJ/01/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1811: 
:-------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-~----:-------:--------:-------·-------:-------:-------· 
:29/06/82 - 'YIJ/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,418: 
·------------------------·-------:~-----:-------:-----~·-~-----:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------· 
:0U88/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128911: 
. ~ . - : : - -:----- : --:----:----:-----:-----:----:. -----:------:----: 
:11/88/82 - 'SIJ/06/83 : 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :257,58': :.8'115,11&3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-----.-------.-------:-----.----.--~-. 
:3Ut1/83 - 'Y/J/06/85 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :?1:56,19: 
:------~------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:· ------:-------:-------: 
: 23/95/85 - 19/06/83 
: TAUX Y1RT APPLIQUE :44l!6,62: 
·------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------: 
.. 
• 
:--------------------------------------------------------. ------------------------------~--------~------------~--------------: œmVIM 
:AYIC1 
:TAUI IDŒl'AIRI & AIIRI..JOœ'AIRI 
:BLI lœ Il' IEIVJS 
:TAIJI Vl&TS 
:m. :Tlll'ftl 
:DATI :19/19/86 : 
:PAIIB : 19/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------~~-~--~--------~~~-~~--~-------------: 
: BLI :œR l'l' DBRIVE DIRHIIHH 1ee ms •... • 
: __ .., .. ------~·-. ---- ... ________ ...... _______ ------·-- . -------------·- -----------------------------------------------------------: 
:BIID :JWII :JaU'l' :ILLA :ESP :BWI :IRIL :ITAL :LOD :lllu. :PR'!UL :U.X. :aar. 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-~----·-------·-------:-------:-------:-------:-~---: 
:11/«1/83 - Yl/e6/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4431,U: 
•:23/96/83 - Yl/06/M : : : . : : : : : : : : : : : 
: TAUI VBRT APPLIQUE : 1311•: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: Pll/t&/83 - 38/06/81 
-: TAIJI VIRT APPLIQUE : 449111, 18: :'12,ll&98: :4499,18: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------:----~-·-------:-------·-~~--·-------·-------:-------:-------:--~--: 
:e1/ff1/83 - 38/016/81 
: TAUl VR APPLIQUE :'1'721, 79: :6'9,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---·-------:-------:--. ---·---~~:~~~:-~----: 
:n/f/1/83 - 51/12/M 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUI : 252,ffl: :272,149: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:--. ---:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/ffl/&4 - 38/06/85 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :911)2,M: :686,866: : 143*: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:81/f/1/&4 - 'Yl/016/86 
: TAIJI VIRT APPLIQUI :4611,18:841,499: :'ID,111•: :4641,18: :4641,18: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/tl/eti - 99/99/99 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUB :239,798: :ffl,1'18: 
·-~----------------------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-~~--·-------·-------:-------:-------:-------=·------: 
: 81./ffl /85 - 38/06/86 
: TAUX VBRT APPLIQUB :182M,D: : 1482111: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-~-~: 
:26"2/86 - '!IIJ/06/86 
: TAIJI VIR'l' APPLIQIIK :1"38,2: 
·------------------------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------: 
:'11/ffl/86 - 21/89/86 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUK 
------------------------ ------- -------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:----~-:-------:-------:-------: 
:01/Vll/86 - 99/99/99 
: TAUX VJR'l' APPLIQUE :4687,12:854.e&&: :1166?.~:145'19,6:'199,96'1: :62,1991:..,,12: 
·-~----------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------.-------. 
: PJB/fl9/B1!, - 99/99/99 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :'18,84'18: 
:---------------------------------------~~~~~---~---------------------------~--------------------------------~~--~--~. 
~:,;;: 
. ~ 
· iï: mVIM :TÂlri œAIRI a A'âriï-ïliltrAno: ---;m. :TIN'l'VI 
: A OOVIC3 : l'OUBRAOIS :D.\TI: :19/89~ • 
:TAUX VIR'l'S :Ptal a/M 
:------------------------------------------- . --------- . ----
: ltOIRAGIS ffllllHIIH 111 ICU ••••• 
-----------------------------------------------------------------------~-----~-------------------------------------------; 
:BIWl :lMII( :JIIIJT :ILLA. :ISP :IIWI :IRIL :UJD ~ :u.1. :um.. 
:--------------------:----:----:----:----:------:----:----:----:-----:----:----:-----:----· 
:16/93/61 - 1?/11/6? 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :89,M11i: :89.M1li: 
. ,-----------------------:-------·-------:-------:-----:-----:----:------·----:-----:------·-------:-----·----· 
:86/83/61 - M/11/6? 
: TAUI VIRT APPLIQUK :IW1,331.: :--·--------- --~.--- -----~·-··-: ------·· :-------:-------:-------: '------: -------: ------: ------:------:-----·------: -----=-----· 
:'6/«V61 - M/'8/69 
: TAUX YIRT APPLIQUE :W,865: 
·------------- .----------:---- ·--·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=----~-:-------·-----: 
:86/83/61 - 16/09/?3 
: TAUX VBBT APPLIQUE 
·------------------------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:----~:-- ' . 
:116/83/61 - '31/10/73 
: TAUX VIRr APPLIQUE :5169'1,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------: 
:116/G/61 - '31/03/?5 
: TAUX Vl!HT AP.PL:J:~ ·,,. :41~1 81: : : : : : : :41315,81: : : :41315,81: 
:---~-----------··'-c-~' , '~- -----:-------:-----~:----~:----~-:---~-:-------:~----:-------:------:----~-:---~-:--~-: 
• •" '11/67 - .... 101/?"'""""!i, · ,, • • • • • • • • • • • • • 
-~ PJ..1./ .;) ' • • • • • • • • • • • • .. 
: TAUX VIRr APPLIQUE ,,. : : : : : . :34,4651: : : :. :M,l6111: : 
:-------- --~----------·-------·-------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:, -----:-------:------: 
:81/11/67 - 19/12/'11 
: TAUX VBRT APPLIQÛK., :689,374: 
. - ----- -----------~~~·-------·-------:-------:-------:--- . -.-------.-------:------ .. ------ .:-------.~------.-------.-------: 
:1e/08/69 - 31/03/?5 
: Tlt.UI Vl!R'l' APPLIQUE :302,741: 
. ----------------------:-------:-----:-----:----: ----:-----:-- --=·-----:-----:-- --:----:----:--: 
:a,/i2/'11 - 1!1/10/?6 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------------:---------:-------:-------:-------:------:------:------:------:-------: ........ - ... ---:-------:------:-.----: 
:M/92/?3 - ll6/1e174 
: TAIJX VIRT APPLIQUE :38,2168: 
·-----~-----------------:-~----:-------:-------:-------:------:-------:--------:-------:-------:-------:------:-------:-----: 
:1?/99/73 - 31/03/75 
: TAUX VBBT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-~---·-------·------·-------:-------:-------·----: 
:M/11/'73 - '31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5S765,5: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------;-------·-------.-----:-----:-------:-------.•------.------:----: 
:M/91/?4 - mJel/?4 
: TAUX VIRT APPLIQUK :~.5: 
-------------------------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:------:------:-------:-------:-------:------:-------: 
:28/e1/'74 - 23/96/?4 
: TAUX VIRr APPLIQUE :ll88M,.2: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------: 
• 
·---~-------------------~~--------------------------·------------------------------------------------------------------------: R IXJVIM 
: A IXJVIC3 
:TAUI.IDŒTAIRI i AGRI-DITAIRK 
:rouRRAGBS 
:TAIJl VIR'l'S 
:m. :Tlll'l'VI 
: DATI :19/89/86 : 
:PMJI : 21/M. : 
··---------------------------·------------------------------------------------- ·------------------------------·-------------------: : l'OORRAOIS JCUHHHH JCUIHIIIH 1N ICD • ••• • 
: --- ·~----··-- ---~- --·----- ------------··---------------------------------------------------------------------------------------: 
:JWII :IalT :II.LA :ISP :l'BAII :IRIL : I'1'AL :WD :œt :PR'l'GL :0.1. :UIBL 
:------------------------·-------:------:-------:-------·-------:-------:-~~--:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:81/96/74 - Z,/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:------:-------:-. --:-------·-------.-------.-------.-------:--~~-· 
:f/1/18/74 - 31./83/75 
: TAlll VIRT APPLIQUE :42,41513: :41,M89: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21J/1t/74 - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68902,8: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. :-------:-------:-------: 
:01/M/75 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APP.LIQUB :42.~: 
·------------------------:-------·-------:-------·-------:--~~-·-------·-~~--·-------·-------:~-----·-------·-------·--~~-· 
:01/04/75 - 14/03/76 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :4196,03: :296,018: :'Nl887,8:4106,03:282,786: :4196,11:!1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------: 
:04/86/75 - PJ',/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------~---:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:~-----:-------:-------:-------·-------:-------: 
:'Z1/1t/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,8366: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
:'Z'l/18/75 - fll/05/7'1 
; TAUX VIRT APPLIQUE :4?,1.Ui6: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·--~~-: 
:15/03/76 - 'IA./03/76 
: TAUX VIRT APP.LIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-~~--:-~~--·-------:-------:-------:-------·--~~-·-------· 
:15/03/76 - 02/05/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 1fJ/10/76 
: TAUX VIRT APP.LIQUE :ta,71169: 
·-------------------......... ---:-----~·-------:-------·-------·-------·-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 15/ea/76 - 01/rtJ5/TI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :28'7,922: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------·-------:~~-~· 
:15/03/76 - 01/'111/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4881,93: :4881, 95: 881., 459: 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:--------:-------·-~~--·-------·-------:-------:-------·--~~-·-~~~: 
:25/03/76 - 31/03/TI 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~--~-:-------:-------:-------:-------:-------· 
:0~05/76 - 31/0~TI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :~,9: 
:--------------------------------------------~---------------------------------------------------~----------------------------· 
:---------------------------------------------------------··------------------------------------. ------------------ ·,~~ 
DJ: JIJVJA4 
: A DJ:VJC3 
: TAUX tall.'l'AJRI I MR:X-4Dll'l'AJRI 
: l'Oll!RAGEB 
:TAUX VIR'l'S 
.:Bir. :TDrVI 
:J)ATI :19/19/8& t 
:Pm : 21/M-: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------.......... ---------: 
: l'aJRRNJIS .IOOSHIHH JœZIIHIZI 118D- ...• 
:-----------------------------------------------~-----------------------------------------------------~-----------------------: 
:BOO :JWII :IllillT :ILLA :IS.P :IRAH :IRIL :l.TAL :LIJIB :IIŒL :PRmJ. :O.!. :m:ar. 
:------------------------·-------·-------:-------·-------:-------·--~~-·-------·-------·-------·-------··-------·---~-·-----ai-· 
:11/18/'16 - 16/01/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQIJI 
:------------------------:-------·-------:--:-----·-------:--~~-·-~~--·-------·-------·-------·--~~-·-~~~:~~~-·-~~~· 
:28/19/'16 - f/5/94/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :~2,967: 
:------------------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~~: 
: 17 /f/1/77 - 31/03ffl 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :57.35'72: 
: 
:-----------~-----------·~-----·-------:-------·-------:-------·-------·-------·~----·-------·-------·-------·--~--·-~---· 
:81/M/77 - 31/01/'18 
: TAUI Vl8T APPL!q!JK :478,142: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:---~-·-------·-------: 
:01/e4/77 - 21/0~/?8 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,Ull:5: 
:------------------------:----~-:-------:---------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·----~-:-------·-------·---~~· 
:fl6/M/'17 - 15/09/71 
: TAUX VIRT APPLIQIJI :673,161: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:---~--· 
:92/"5/7'7 - 81/02/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:----------------------~-:-------:-------:-------·-------:~------·-------:-------·-------·~-----·-----~·-------:-------:-------· 
:82/"5/77 - 21/05/78 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------·-------:-------·-------:~~-~·~~~-·-------·-------·----~-:---~~·--~~-·-------· 
: 15mm - YJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:01/ezl'78 - ffl/83/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:----~-:-------:----~-:-------:--~----:-------:-------:-------:...------:-~----:-------: 
:11/92/78 - 21/05/78 
: TMIX Vl8T APPLIQUE :916:16,9: 
:---------------·---------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------: 
:02/ezi'78 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51,ff183: 
------------------------:-------:-----·-·-------:-------·-------:-------·-------:~~---·-------·-------·-------·-------·~~-~· 
:118/83n8 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :496,381: 
------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:----~-·-------·-------·-~-~· 
:22/95/'18 - 08/94/79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :52,4:198: 
:--------------~---------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/85/78 - 01/07/79 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :281,432: 
·------------------------------------------------------~------------------~----------------------------~----------------~~~· 
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~--· m: mVIM 
: A mVIC3 
:TAUX llllm'AIRI I AIJRI-JDŒJ.'AIBI 
:fflRWIIB 
:TAUX VERTS 
: RII'. :Tll'l'VI 
:DA'l'I :19/99188 : 
:PB: IIVM: 
:-------~---------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------: 
: l'OOIIIWIIS JœlHHHI 1ee 1C1J = ••• • 
~-------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BllD :Di\NN ::mm :ILLA :EP :l'BAII :IRIL :ITAL :LDD :IIIIIL :PR'l'UJ, :O.K. :OB 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:99/M/'19 - eJ./V/1/19 
! TAUX VIRT APPLIQUE : 111Ci18: :55,22.99: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
• :19/84/'19 - 'Sl>/89/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:~/79 - Y>/19/19 
: TAUX VIRT APPLIQOK : 11111, 961: : 1MSM: 
:--------------------~--:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-----: 
:02/t/11/79 - 16/12/79 
: TAUl VIRT APPLIQUI 
------------------------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-------·-----· 
:02/ffl/79 - 31/05/l'IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48119,51: :2'18,M1: :4859,51:279,9.1.4: 
:------------------------:-------:------- :---.... - .. :----:-----·----:----:------:------:----:----·-----· 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE :?;56,594-: 
:---------------------. ~-:-------:. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------
:91/10/'19 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : H68?3: 
:------------------------:-------:----- ·-:-------:-------: .------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------·--~--· 
:01/18/'19 - 31/03/l'//J 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/18/79 - 31/fffl/l'IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:05/12/79 - 31/05/88 
: TAUX YIRT APPLIQUE :172,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------· 
:17/12/79 - 11/95/80 
: TAOX VIR'l' APPLIQUE : 1117tl: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------·-------·-------: 
:17/12/79 - 11/e5/86 
: TAUX VIR'l APPLIQUli: 
:------------------------:-------:-------:--------:-------:--~--:-------·-------·-------:-------·-------·-----·-------:-------· 
:01/04/80 - 11/95/811 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5'16,891: 
:------------------------:-------·~--~-:-------:-------:-------·--~--·-~---·-------:-------·-------·-------·-------·--~~· 
:12/05/80 - 51/95/88 
: TAUI VIRT APPLIQUE :1184,780: : ~779: 
:-------------·-----------:--. ---:-------:----~--:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:------- -------:------- -------· 
:01/06/1!0 - 01/1116/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4851,91: 
:-------------------------. ----------------·---------------------------------------------------------------------------------
:------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------------~-----~·· 
Dl IDYIM 
: A OOVIC5 
:TAUX DE'l'AIRI 1:, AaRI-ll\'IŒ!'AIR& 
:m&AGIS 
: TAIII VIR'l'S 
:RD. :TDNI. 
:JWi'l'l :l!J/89/86: : 
:IWJB : a4/M : 
·---------------------------------------------------------------------~~--------------------------~---------------------· 
J'OUHHHH JOtcHHIII 1•mJ=···· 
:-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------· 
:BBUJ :DANN :lllDT. : ILLA. . : ISP :l'RAII :IRIL :!TAL :LIIIB :IOBL : l!B'l'QL : U. K. :um. 
·------------------------:-------:------·------:------:-----:---. :--. --·----·------:----- .:----:----·-----: 
:11/06/80 - 1115/04/81 
: TAIII YIR'l' APPLIQUE :'1'12,3216: 
·-------------------:-----:-----·------:------·----·-----:-----·----·----·-----·----·----·. .. 
:12/06/fJ/J - 85/04/81 
: TAUl VBRT APPLIQUE :4851,91: :275,175: :4Ai1Ci1,91.:279,391: 
: ----------------------: --·-----:-------: -------:-----: ------: --------: -----:------:-------:----:-------: -----: t..- . . -: . 
:91/11/81 - 05/IM/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971, 75: 
- - ---·---· ---·-····· .. -- -:-------:- ··-----:-------· -------:-------· -----... -: ------:-------· -------· -------·-------:------. '-------· 
:16/04/81 11/10/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE :599,528: 
:------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-----: 
:06/fM/81 - 29/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1227te: 
·--------. ----------.--:------:-------:-----:----:----:-----:----:-----:------:-. --:----:-----·---: 
:96/M/81 - IM/94/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:.------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:06/M/81 - 05/05/82 
: TAU1 VIRT APPLIQUE :4879,85: :6144,M: :4879,85: :Wl9,8D: 
·------------------------·-------:-------·-------·-------·--- . -·-------:------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:06/84/81 - 19/05/82 
: TMJI VIRT APPLIQUE :265,668: :281.,328: 
:----------~----------:-------:-------:------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:------:-----:----:-------: 
:06/M/81 - ?JJ/06/82 . 
: TAUl VERT APPLIQUE :68;111415: 
·------------------------:-------:-------:-------:-----:-------:-----:-------:-------:-~----:------:-------:-------·----: 
: 12/18/81 - 85/15/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:· 
: 38/11/81 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1215111t: 
: --- --- . -·- -- ·- -·- ···------- - -: ------- : ---·----: -------: -------: ------: ------: -------: -------:-------:-------:-------:------· ------: 
:05/fM/82 - 05/IM>/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 806 , 288: 
. --------------------· ------: -----· ------· ------· -----· -- ·---:----· -----:----: .---:.----· ----· -----: 
:f/16/0:J/82 - 16/05/82 
: TAUI VIR'l' APPLIQIIE 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-~---:-----:-------:-------:-------:-------:--~--·------: 
:f/16/85/82 - 213/06/82 
: TAUI . VIRT APPLIQUE :818,382: · 
. : 
:-----~-----------------:-------:-------:-----~:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------: 
:116/15/82 - 83/04/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: : 42!11, '72: 
:------------------~-----------~-----~----------------------------------4--------------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Dl mru, 
: A mvIC3 
:TAUI IDŒJ.'AIRE & Mm-lDmAIB 
: l'OURIIAGIS 
: TAIII. VllffS 
: m. :Tll'l'VI 
: Di\'l'I : 19/e9/86 : 
:Ptal : 16/M : 
:------------------------------------------------------------------------------ --. 
: JQRWJJ:S J'OUZHIHH JOUHHHH 181 ICU" ••• • 
:---------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------: 
:BILG :Do\111 :llaJ'l :ILLA :IBP :llWI :IRIL :lTAL :LUD :IIIIU, :PR'l'GL :O.K. :UIBL 
:------------------------·-------:-------·------·------·---+---·-------:-------:-------·------:-------:-------:-----:-------: 
:17/~/82 - œ/06/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------:------· :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------. 
:17/95/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUI : ·128918: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-----: 
: tJIJ/er,/at. - 22/r.ï/63 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2157 ,tllK: :ffl,D&l5: 
:--~--------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:------- -------·-------: 
:29/06/82 - 38/01/63 
: TAUI VIRT AP.PLIQUI :15655,.26: 
:------------------------:-------:-------:------:-------:-------·-------:-----:-------:-------:-------:~----·-------·-------· 
: 29/fl6/62 - 22/05/63 
: TAUI VIRT AP.PLIQUI 
:------------------------·-------:-------·-------·-----:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·· --· 
:29/06/82 - 01./04/M 
: T.AUX VIR'l' APPLIQUE :823,488: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------·-------·-------:-------~-------·-------· 
: 31/81/63 - 22/05/63 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :7156,19: 
:---------------------· --:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:IM/04/811 - 22/05/811 
: TAlll VIR'!' APPLIQUJ :631,174: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-----:-------:-------:-------:-------·-------·--~--· 
:04/04/63 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :4136,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~~:-~---:-------:-----:-------·-----·-~---· 
: 23/85/811 - 19/96/83 
: TAUI Vl!BT APPLIQUE 
:------------------------:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-----·-· 
: 23/05/811 - 01./04/84 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :7724,79: : 134181: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:23/0:i/63 - ZI/WM 
: TAlll VIR'!' APPLIQUE :M,981: 
:----~----------------:-------:-------:-------:-----:------:-------:-~-~:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/J/fô/811 - 01/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,08: :'12,5690: :4490,98: :4490,88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------~ 
:02/04/84 - 26/85/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,&: : 14321119: 
------------------------:---~---:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:02/04/M - U/05/86 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :4641,18:Ml,499: :'75,0111: :4641,18: 
:---------------------------------------------------------------------------------~-----~--------------------------------------: 
:------------------------------------------------------------~~---------~~---------------------------------.------------~-:ril' 
Dl J.OVIA4 
: A :OOVIC3 
: TAUX IDE'l'AIRI 1: AORI-IDIITAIRI 
:l'IXRWJIS 
: TAIJI VIR'l'S 
:m. :TJll'NJ 1 
:IWn :19/l!IA\t : 
:Ma: 26/M : 
:--------------------------------------~~----------------------------------------------~~---~~~~~-~~~---~--~~~--: 
: IOORRAGIS IOOIIIIHH 100111111111 1eemr • ... • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. 
:.BKLQ :IWlt :Jlal'l' :ILLA :ISP :l'IWI :nm. :!TAL :LOD :ŒL :mvL :O.K. :OIBr. 
~------------~----------:-----~:-------:-------:----~-:-------:-~~--:--~~-:-------:-------:-------:-------·-------:-------; 
:88/12/84 - 31/12/84, 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 238, lïl.6: :1118,749: 
:------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------·-------:-------·-------·--~: 
:81/81/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: :1118,7491 
: -------- --- --~-----------: ----·---: -------:--... ----: -------:-------:-------:-------· -----:-------:-------;-------· -------=--~tl 
::rl/'5/Bf, - 11/05/86 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :1t2M,ll: : 1481N: 
:---------·---------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:--~---:-----~:-------:-------·-------· 
:8~86 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14436,2: :1ll83D,ll: 
:------------------------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------·---~-:--~· 
:12/95/86 - 21/09/86 
: TAlll VIRT APPLIQUE 
·~~------------~-~---·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·~~~·~~--·- . -· 
: 12/e!l/86 - 99/99/99 
: TAUX VIR? APPLIQUE :4687 ,12:854,1164: : 115Mee:4687, 12: 
:------------------------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:JU89/86 - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUE :78,8178: 
:-----------------------------------------------------~---·---------------------------------------------------------------------: 
• 
·-------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------: JI: JXIVIM 
: A VI 13 
: TAUX IUŒl'AIRK I AGRI-111111.'AIBE 
:RWBUJi 
:TAUX VBRTS 
: RD'. :Tllfl.'VB 
:DA.Tl :19/89/86: 
:PMU: : ff/M : 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 
: IDDIUII lmlllllll 111D .... • 
·---------··---------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BBl'D :DAIII :11\DT :ILLA. :IBP :nwr :IRIL :ITAL :LOD :Rœ'L :!R'l'ŒL :U.K. :UIBL 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:t.,/1.8/79 - 99/99/99 
: TAUI VET APPLIQIJI : 61,8151511: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/19183 - 31/12/84 
: TAUI VET .APPLIQIJI :251,467: :a?e,981: 
·-------------------~---:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81119/84 - 99/99/99 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :4641,18:841,499: :686,866:~.11119: :4&11,18: :UU,18: 
·------------------------:-------·-------·-------·-------·-----~·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:91/91/M - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: :268,74.9: 
-------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. :--------------------------------------------------------------------------------------------------~.: 
DE MVIM 
: A vi:c 3 
:TA~ IDŒl'AIRE & ASRI-IOœl'AIRI 
:HUILI D10LIVI 
:TAUX VIR'l'S 
: RD'. :'l'JIIL'R 
:DAT.I :19/99/81i : 
:PMil: avAi: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --: : BOIL.OLIVE BUHHHHI IIJIHIHIH 1N :alO • ... • 
: --·------------ --------- ---------------- ----------- ----~-----------------------------------------------------·-------------------""". 
:BIUJ :.DMII :D.IO'l :Il.LA :ISP :.ftlAII :IRliL :!TAL :UJJB :ŒL :PR'l'OL : O.K. :IJIIIL 
·------------------------:-------:-------:-------·-------·----. -·-------:-------·-------·-------·-------:-------·------:-------· 
:116/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VIR'.l' APPLIQUE :29,M15: :29,MUI: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---· --:-------·-------:-------:-------:-------·------·-------· 
:96/03/61 - l!ll>/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::171,3111.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--~-------· 
:96183/61 - 69/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :418,3'1'5: 
!------------------------:-------=~-----:------- ------- -------:-------·-------·-~----:-------:---~---·-------·-------:-------· 
:16/83/61 - t!I'J/18/69 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------·~-----·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·--- --· 
:16/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :299,4a3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:~~---:~---~·----~-:--------·-------·----~: 
:96/83/61 - 31/18/73 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE ::111597,8: 
:-------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:------- ------- -------· 
:96/03/61 - 31/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :41~,80: :41311,81: :USl,81: 
:------------------------:~-----·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:18/11/67 - 31/01/73 
! TAUJ. YIRT APPLIQUE :M,41551: :31,4601: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-----~-:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,371: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:. -----·-----·--~~-· 
:10/08/69 - 31/10/75 
: TAUX VIR'.l' APPLIQUE .:469,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:215/18/69 - 31/10/75 
: TAUI VIIRT APPLIQUE =•,741: 
:------------------~----:-------:-------:-------:----~-:--~--:-~~--!-------·-------:-------:-------:-------·-------·-~--· 
:80/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1126,845: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:~-----·------:------:-------:-------· 
:81/82/73 ~ f/6/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,21158: : 38,21.118: 
·------------------~----·~-----·-------:-------:-------:-------·-~---·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:17/"9/73 - 31/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------~-------:-------:-------:-------·-------:-------:--~---·---~~·-------·-------:-------:-------·-------· 
:81/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:----------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------: DE MVIM 
:AVIC3 
: TAUX IICIŒl'AIRI & AGRI-lllNITAIRB 
:IRJILI D'CJLIVI 
:TADI VIRTS 
:RD'. :TIN'NI 
:MTI :19/99/86 : 
:NGI : 1JJ/M : 
·-------------------~---------------------------------------------~------------------------·---------------------~~---------: 
: BOIL.OLIVE fRJI .... IINGI IIJIIIIIIIH 1N 1!CU s ••• • 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------~--: 
:BBID :DAIII :nmr :ILLA :ISP :IRAI :IRIL :ITAL :mu. :PR'l'GL : O.K. :UIBL 
:------------------~----·-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------: 
:11/01/74 - ::rl/01/74 
: TAUI VIRT APPLIQUE :56181,5: 
·------------------~----·-------:-------:-------:---~~:-------:--~--:-------:-------:-------:----~-:---~-:-------:-~~~: 
:28/01/74 - 21/(/f//74 
: TAIII Vl!RT APPLIQUE :li9638,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/(ff//74 - Zl/11/74 
: TAUX VIIIT APPLIQUE 
·------------------~----·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-----~·-------·-------: 
:en 11•11• - fl3/'118/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :U,4513: :41,1189: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
:28/10/14 - 31/10/75 
: TAUX VliR'l' APPLIQUE :68912,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:GK/'118/'75 - 31/10/15" 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 46, 77:.,S: :44,38M.: 
:------------------------=---- .--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------: 
:14/88/15 - 31/19/76 
: TAOX VIRT APPLIQIŒ :626,8'5: 
·-----~------------~---·-.-----:-------:-------:-------:----~-·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------· 
:01/11/'15 - 14/13/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,9"5: 
··------------------------·-------:-------·-------·---~~:-------·-------·-~~--:-------·-------·--~~-:-------·-------·-------· 
:01/11/75 - 31/10/76 
: TAUX Vll8'l' APPLIQUE :41116,83: :296,t18: : 47 ,8366: '71887 ,8: 41116,83: 188, 785: 
·------------------------:-------·-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------·-------:-------· 
:01/11/75 - 31/10/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------ ------- ---··---:-------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------: 
:15/03176 - M/03/76 
: TAOX VIRT APPLIQUE :459,422: 
·------------------------:-------!-------:-------:-------:-------:-------.:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/76 - 31/10/77 
: TADI VIRT APPLIQUE 
·-------------------~---·-------:-------:-------·-------:-------:-~~--:-------:-------:-------·-------:----.--·--~~-·-------· 
:01/11/16 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58,7601: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-~~--:-------:-------:~~---:-------:-~---:-------: 
:01/11/76 - 05/94/77 
: TAOX VIRT APPLIQUK 
:-----------~-----------:-~----;~-----:---~--:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:01/11/16 - 31/10/77 
: TAUX Vl!BT APPLIQUE :287,922: =~,9: 
·------------------------------------------------------------~-----~------------~-------------------~------------~---------: 
:-------------------------------------------------------------------------~~---------------------------------------------~: Dl MYIM 
: A VIC 3 
:TAUI IIDŒTAIRI l .Ml!H-DITAIRI 
:BUILB D'OLIY.1 
:TAUX VIR'.l'8 
~RD. :Dl'l'VI 
:Di\'l'I :19m/8& : 
:NOE: WM: 
·---------------------------------------------------·------------------------~~---------~~----------~~-----------------------· 
: IRJIL.OLIVE HIJIHIHIN IIJIIHIHH 
:----~-------------~--------------------------------------·---~~--------------------------------------------------------------· 
:BKW :lMIII :lllUT :JLLA :IBP :l'BAII :IRIL :l'TAL :UJD :IIJBL : JIR'J.'OL : U. K. :u:m. 
:------------------------:-------:-------:-------:------·:-------:-------:-------:------~:-------:-------:·------:--~----!' -----: 
:11/11/76 - 31/10/79 
: TAUl VIRT APPLIQUE :(881,93: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-~---: 
:17/fl1/7? - 31/10/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :57,~: 
:------------------------:-------:-------:-------:---- . :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:06/M/77 - 15/09/Tl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,169: 
:----------·--------------:-------:~-----:-------·-------~-------·-------·------·-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:16/89/7? - 31/18/'19 
: TAUl VIRT APPLIQUE :7e8,592: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/U/77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·-----------------·-----·----·----:---· ----·-----·----:----:----:----.---:----.- - . 
:01/11/'77 - 51/10/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: :61.,1e=l3:8G19'1',?: :48,58M: 
:- --------~-----------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:--~---:-------:-------:--------:-------:-------: 
:01/82/78 - "'1/83/78 
: TAUl VIRT APPLIQUE 
·-----------------p·------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. ----:-------: 
:ID8/e5/78 - 3111ans 
: TAUX VIRT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:---~~:-------. 
:01/11/78 - 08/04/79 
: TAUX VJIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------.· -----.------ .. -------: 
:11/11/78 - 51/10/?9 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :281,438: : 112,41198: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. :- .----:-------:-~----:·------:-------:-------:-------: 
:'9/M/79 - 31/10/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 512,697: 65,2MI: 1111!11111: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:---~-:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/79 - 84/12/79 
: TAUl VJIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·-~~~·-------·-------·-------:~~---:-------·~--~-:--------:----~:~-~-: 
:01/11/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 116073: : 118, '1'181: 
:---------~-------------:-------:-------:----~-:---~~·-------·-~~--·-------·-------:~-----·-------.--~~-.-------.-------: 
:11/11/79 - 31/10/89 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :40:19,51: :4159, M.: 879, 9.1.-1: 
------------------------ ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/1.1/19 - 05/IM/81 
: TAUX 'llR'l' APPLIQUE :6',9874: 
·----~-------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------~-: 
• 
.... 
·----------------------------------------------~~------------------------------------------------------------~~~-------~-~: 
Dl JDVIM 
A VIC 3 
:TAUX IIIIITAIRI I MJRI-IDITAIRI 
: HUILI D 'OLIVI 
:TAUX.VIR'l'S 
: RD'. :TJll'l'II 
:DA,'l'I :19/19/86 : 
:Pd: 31/M: 
:---~----------------------------------------~~----------------------------------------------------------------------~--------: 
: IIJIL.OLIVI IIJINHHH lllD= ... • 
·-----------------------------------------------~------------------------------~-----------------------------------------------: 
:BIID :JWIN ::mur :ILLA :ISP ::nwi :nm. :l'D.L :LUD :PMUL :O.K. :um. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-----~:-~-----:--~~-: 
ll5/1a/'19 - 31/10/8111 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:17/'J2./'19 - 31/10/88 
: TAIII YIRT APPLIQUJ: : 111'1tl8: 
: --------.-·----- ··- _____ .._ ____ : --·-- ---: ------- :-------: -------: -------:------: -------: ------:-------:-------:------: ------:-----: 
:17/'J2/79 - 31/19/86 
: TAUX VIRT APP.LIQUB :61,865:1: 
:------------------------·-------··-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:91/11/8111 - «l/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4161,91:772,336: :58&,'111: : 115"779:4851,91:2'19,391: :•1,91: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---~~:-~---:~~---:-------:-------:-------:---~-:~~~-:--~--: 
:81/11/88 - 31/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :875,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:----. -:-------:-------:-~----:-------:-------:~~---.-------:--~~-:-------: 
:01/91/81 - 85/04/81. 
: TADI VIBT APPLIQUE :5971, '1:1: 
:----------~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:96/M/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1199,!526: 
:-----------------~-----:-------:-------:-. ----:-------:-- ' :--- ' -:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-~~--: 
:96/M/81 - 29/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1227N: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---·~-----:-------:-------:-------·-------·-~---· 
:96/M/61 - 94/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'791,917: 
·---·--------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:96/04/61 - 05/05/82 
: TAUI YIRT APPLIQUE :4879,8:1: :6144,M: 
·:------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:96/04/61 - œ/06/82 
: T,\Ul VIRTAPPLIQUE :68,IS145: 
·------------------------·-------:-------:-------:----~·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/M/61 - 31/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,S18: 
:----------------------~-:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:12/18/61 - fJJO/'IJfJ/62 
: TAUX YliRl' APPLIQUE :1188,656: 
:-~----------------------·-------:-------:-------:-------:---~~:-------:~~---·-------:-------:----~-:,--~-:--~~-:-------: 
:01/11/61 - 31/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:39/11/81 - 31/10/82 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 181S8N: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------~---~~-~~~---------: 
Dl JDVIM 
: A VIC 3 
:TAUX llllŒl'AIRI I MRI~IRB 
: IRJILB .D 10LIVI 
:TAUI VIBl'S 
:m. :'!1111"11 ;. 
:Di\TB :19/99/BIS I 
:Pd : "11/M :. 
---------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------------: 
: IIDD..OLIVE HDIIIHHII IIIIIIIIHH lNDJ • ... • 
:----------·----------·--------------------------~-----------------------------------------~-------------------------------------: 
:BIWJ :JWIM :II.LA :ISP ::nwr :IBIL :lTAL :LUD :IIŒL :JRl.'GL :U.I[. :àlBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
18/M/82 - e:!/0~/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :816,388: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-~~~:~~---:-------:-------:-------:-------:--~---·-~----· 
:86/85/82 - 16/05/82 
: . TAUX Vl!RT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~~· 
:86/0:1/82 - 26/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :818,382: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-----~-: 
:86/95/82 - 31/10/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4297,72: :619,DM: :4297,72: :'297,72: 
·------------------------:-------:------.:-------:--~---:-------:-~~--:-------:-------.------:----~-:-------:-----~:-----.. 
:17/efJ/82 - 31/11/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :1148D,9?: 
:------------------------:-------:-------:----. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-·-------· 
: 29/16182 - 22/15/83 
: TAIJI VIRT APPLIQUE 
:-----··-----~-----------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:----~-:-------:-------:-------· 
: 29/M/82 - 31/18/8' 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,tee: 
·------------------------·--~---:-------:-------:-------:----~-·---~--:-------·-------·-------·--~---:-------·--~~·-~~--: 
:91/11/82 - 22/05/83 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :4497,M: : 188Nl:4"9? ,M: 
·-----------~-----------:-------:-------:. -----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------=---~-:-------:-------· 
:01/11/82 - 20/11/83 
: TAUX VKRT APPLIQUE :2117,524:6855,1!6: :ea7,174: 
·------------------~----·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------,-------·-------·-------· 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,69150: :4436,62: :'"36,62: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 31/10/8' 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1M1N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------: 
:a/06/83 - 31/18/M 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4498,88: :72,111598: :4"98,18: 
·------------------------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·----,.--:-------·-------·-------:-------: 
:21/11/83 - 31/10/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:--~---:---~~:-------:. -----: 
:21/11/83 - 31/12/84 
: TAUX YIR'1' APPLIQUB :2D1,4:17: 
:--------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/64 - 31/10/85 
: TAUX VIR'l' .APPLIQUE :9852,81: :686,866: : Hsall: 
·------------------------------------------~----~-------------------------~--------------~-------------------------------------: 
... 
:---.--------------------------------------------------------------------------- . -----------------------------------. 
• JXJVIM 
: A VIC 3 
:TAm IDŒl'AIRJ: 1: AGRI-11111'.l'Am 
:HUII.I D'OLIVI 
:TAUX VlmS 
: RII'. :TJMffl 
:BATI :19/19/85 : 
:PMJI : 33/M : 
:----------------------------------------------------------------------------: 
: IIJIL.OLIVE IIJINNIIH 111 ml• ... • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:DAIN :JIIIJ'l :ILLA :ISP :l'BAII :nm. :ITAL :LIJD :IIIBL :RmJL :u.1. :um. 1-·-----------------·-----·----·-- ' :-----·-----· ----·----·----·-----:----·-----:----·----: 
tli/11/8' - 31/18/86 
: TAUX VIRT APPLIQOB :75,1111: :4641,28: :46'1.28: 
·--------. -------·-----·-----·-----·-----·------·----·-----·-----·----·----·----·----·-----· 
:81/91./81! - 'A/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUB =~.1116: 
:------------------------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-----:-------: 
:11/11/85 - 31/19/86 
.. : TAUX VIRT APPLIQUI : 148819: 
: --- -···--- ___ ... -·-·- ----·-·------:----·---:-------:-------· ------·------· ------· -------·-------· -------·------· -------·-----:---. -: 
: IB/92/815 - 91/113/86 
: TAOX VIRT APPLIQUI :1"38,2: 
.-----------------------.-------·-------·-------:-------·-------·-------·-~~--·-----·-------·------·-------·-------·-------· 
:91/95/86 - 31/19/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :161111i, 5: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~~-·-------· 
:12/W86 - 31/19/86 
: TAUX VIRT APPLIQUB :14438,2: 
:----------~-----------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-------:-------:-------:-------· 
:11/11/86 - 'A/99/'A 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4687,12:8Cl4,f161: :1166'1,3:141179,6:719.967:78,1178: 11H1419:4687,12: :111181,8:62,~:4.687,12: 
:-----------------~-----------.--------------------------------------------------------------------------------------------· 
: ______________ .... _____________________________ ... _____________________________________________________ ......::..::' 
B IXJVIM 
: A VI D 1 
:Ti\OI IIONBTAIRI 1 .AOBI-amAJRR 
:LAIT & PRœlJl'l'S LAITIIRS 
:TAUX VIR'rS 
:---------------------------------------------------
: LAIT LAIHIHIII 
: RD'. :TIN'l'VI 
:iwm :19/e,/88 
:IWIB : 31/M 
11111l11=-··· 
:------------------------------------------------------ 4------------------------------------------------------------------------: 
:mcw :DANII :DIIJ'l' :BI.LA :IBP :J'BAII :IRIL :lTAL :LOD :IIŒL :PRmL :U.1:. :UIIL 
: .-----------------------·-------·-------:-------:-------·-------:-----:-----:-------.-------.-----:------:~--:~: 
:ie/eS/61 - 17/11/67 
: TAUX ilR'l' APPLIQUE :29,Mlll: 
·---------------~--·------·------:-----·------:--~·-----:--~--·~--:----:~--:---~·--~-·-~: 
:1115/93/61 - 2111/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1171,3:tt: 
: --··---------- -···- ··---~---: -~·- ---- : --------: -----... -:-------: -------:-------: - ·----:-------:-------:-------: -------: --·· ---:-------: .. 
:86193/61 - 89/08/69 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~-· 
:16/e3/61 - ?16/10/69 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :338,865: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:--~~-:-~---:-------:------:-------:-------:---~-·-- '.-: 
:16/e3/61 - 16/89/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:~-----:· -----:-------:-------:-------:-------: 
:1115/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :111697,8: 
:---------~---------·----:-------:-------:------· :-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/93/61 - 1:i/89/75 
: TAUX VIB'l' APPLIQUE :41311,89: :4.135,89: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Wll/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :31,4651: 
·-------------------------·-------·-------·-------·-------:-------·--~~-:-~---·-------:------ ··-------~-------·-------·--~--· 
:M/11/67 - 19/i2./71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :680,:W4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~--~: 
:10/08/69 - 31/03/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 26/18/69 - 31/83/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :392,741: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tllfJ/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6815,815: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-~---:~-----:-------:-------:-------:-~~--:--~~-: 
:'lll./02/73 - 96/10/74 
: TAUI VIRT APPLIQUE :M,6115: :38,2188: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-----:~~~-:-------:-------:-------:---~~:-----: 
:17/89/73 - 15/89/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------:--------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/U/73 - 31/12/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE . :l5S76Cl,5: 
------------~-------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------: 
:--~------------------------------------------------------------------------: 
111 lXPIIM 
: A YI D 1 
:TAUI llllllTAIRI I AGRI..Ql'l'AIRE 
: LAIT I Pll>DJITS LAITIBRS 
:TAUI VIBl'S 
: REi'. :TJDll'VI 
: MT! :19/t9/86 : 
: lWII : 316/M : 
------------------------------------------~--------------------------------------------------------~-----------------------: 
: LAIT BT PROlll11S LAITIIRS LAiflllHIIN LAIHIIHH 1eem, ••.. • 
:--------------------------------------------------------------------------------------· --~-~------------------------------: 
:BIUl :DAIII :DID'l' :ILLA :ISP :IIWI :IRIL :!TAL :LIJD :llllU., :PRTCIL :O.K. 
:------------------------.-------:-------:-------:--------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------~ 
:11./81/74 - 1lf1/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:----·-----·-------· . ·-------·-------·----· 
:PJJ/81/74 - 21/fn/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58891,2: 
:-----------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/f/1/74 - 1!!1/18/71 
.. : TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:~-----:-------:------- ------- -------
:fn/W74 - 31/W75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :42,1513: :11,8189: 
:----~-~--------------:-------·-------:--------:-------:-------:--~~-:~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:œ/18/74 - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68982,8: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-. ----.-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------: 
:et/M/75 - 83/88/75 
: TAUX VIBT APPLIQUE :44,4:ml: :42,1638: 
:-------------------~----:-------:-------:-------·-------·-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: 
:01/IM/75- 14/03/76 
: TAUX VIBT APPLIQUE :296,118: · :4611, 9IHt: : "11188'1' • 8: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·--------·---~--·-------·-------·-------·-------· 
:M/08/75 - ?JJ/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :16,7'738: :44,38a1.: 
:-------------. ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:04/86/7!:i - 1lf1/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,815: 
:------------------------:------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-----· :-------·-------· 
:16/19/'15 - 14/03/'16 
: TAUX VIBT APPLIQUE :41116,1:5: :4186,83:882,780: 
----------~---------- -------:-------:-------:-------:------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:1lf1/18/'15 - 14/e3/76 
: TAUX VIRT APPLIQIJI :47 ,8366: 
:------------------------:-------!------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------: 
:'Z1/te/75 - 'll/JJ0tm 
: TAUX VIRT APPLIQUE :17,11116: 
-----------------:------:-----:-----:-----·-----:-----:----:---·-----·----·----:----·----· 
: Ui/93/76 - 'PA/03/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :159,122: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-----·-------·-------:-------·----~·----: 
: 15/13/76 - 82/05/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :74Sia,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-----. ·-------·-------· 
:15/83/76 - l!li/10/76 
: TAUX Vl8T APPLIQUE : ta. 71!61: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:---------------------------------------~~~~~-~~~--------------------.-------------------~~~----~~~---- ·-·-------! 
Dl mYIM 
: A YI D 1 
:TAÙÎ ÏÏlllE'l'AÏRi: Î lilm-lÏIIITAÎRE 
: LAIT 1: IWDlJl'l'S LAITIERS 
:TAUX VlmB 
':RD. 1'1D'!'II : 
:DATI :19/19/86 : 
:WOB: M/M: 
:-------------------------------~~-~~~-~~~---------------------------------------~--------· --------------~~- .~~-: 
: tAl'T ET PRODJITS tAITIIRS LAIIIIHHI tAiHHUII 1• llCU • ..... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BIJD :lWtl :ILLA :J:SP :lBAI( :IRIL :ITAt :WD :lllm, :PR'l'GL :U.I. :UIBL 
·------------------------·-------:--·----:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~~-·-------· 
: 16/83/'16 - '!JIJ/04/77 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :287,922: 
!------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----=--~----:-~-----:-------: 
:15/U/?6 - 31/te/81 
: TAUX VIRT APPLIQIJI :41181,~: 
: 
:--..m: 
: ------------------------: -------: -------:---~----:-------: ------: ------:-------:-------: ---- . -:-------;-------:----+'--:·- . .._ __ • 
:25/1:5/76 - 'Sa/Mm 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-- .. --:------:-------:---· ---:-------:---~-:· ~~--: 
:03/16/76 - ?A/Mm 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'1965:i,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~-:~~~-:~~---·-------·-------.~-----:~~---:---~~:~~~-· 
:1111en& - wnm 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 58. '71181.: 
.. 
·-----------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~~:~~---:. -----:-------:--~~-:---~~:-------: 
:28/18/'16 - 16/Mm 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :œ2,967: 
------------------------:-------:-------:-------:------:---~-:-------:---~~:~~---:--~----:----~-:-------:-------:--~~-: 
:17/81/77 - 'S&/M/77 
: TAUX VIRr APPLIQUE :5'1,m?2: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------·------·-------:-------:-------: ......... -----:------·------·-------:-------: 
: M/M/77 - W/09/77 
: TAUX VJ8T APPLIQUll: :673,168: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
·:01105m - 15/09/77 
: TAIJl VIRT APPLIQUll: :47,11116: 
·------------------------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:01/05/77 - 31/01/78 
· : TAUX VIRT APPLIQUE :178.142: :81i197,7: 
:----~------------------:-------:~-----:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---: 
:01/8W?7 - 21/115/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282.276: :61,18D5: 
:-~----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- ·:-------:-------:-------: 
: 16/89/77 - 31/03/'18 
: TAill VIRT APPLIQUE :17.8191.: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-: 
:16/fl9f17 - M/09/79 
: TAUX VIIRl' APPLIQUE :'188,592: 
·------------------------·-------·-------:-----.-:-------:-------·-------:-~~--:~~---:-------: ·------:-------:---~~:-------: 
:01/82/'78 - ffl/03/78 
: TAUX Vl8T APPLIQUE 
:------------------------ -------:-------:------- ------- -------:-------:-~---:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02,/78 - 21/05/78 
: TAUX VJ8T APPLIQUll: :911656,9: 
. . 
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
------------------------------------------------------------------~--------------------------------~~-----------~~--------: Dl!: mVIM 
: A VI Dt 
:TAUX Dn'AIRI & AIJRI-lllBJ'AIRE 
: LAIT I PIIJJIJITS LAITillfS 
:TAUX VIRTB 
:m. :Tlll'l'VI 
:IIATI :19/19/BIS : 
:PAOI: '!11/M: 
·------------------------~----------------------------------~~----------------------------------------------------------------· 
: LAIT 1T PRODll1'$ LAITIIBS LAIIHHIN WIIIIHH 1N ICU • ••• • 
:----------------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------· 
:BKI.G :DANII :DIUT :ILLA :ISP :l'I.WI : Illll, :ITAL ::uJIB :PR'l'GL :O.K. :OIIIL 
:------------------------:----~--:-------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:18/83/'18 - 21/0!1/78 
: TAUX VIR'? APPLIQUE :4.96,381: 
·------------------------·-------:--~---·-------~-------·-------:-~----·-------·~~---·-------:-------·-------·-------·-------: 
:81/M/'18 - 21/15/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:--------· --·---·----------: -------:-------: -------:------ --------: ------- ------:-------:---... ----:------ -------: ------- -----
: 1;2/85/78 - 08/M/79 
~ : TAUX VIRT APPLIQUE 
:--------------~---------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·~-----·-------·-----~·-------·-------·-------: 
: 2a/e5/'18 - 31/05/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,4.32: 
:------------------------·-------:------~:-------:-------:-------·-------:-~~--·-------:--~---:-------·-------·-------·-~~--· 
:09/04/79 - 01/(Jfl/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :Ma,897: : 10111181: :1111,2199: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:---~--:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·----~-· 
:09/04/'19 - YJ/09/?9 
: TAUI VIRT APPLIQUE :65,2810: 
:-----------~-----------:~-----:~-----:-------:-------:_-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:82/f//t/'19 - YJ/99/?9 
: TAUX VIRT APPLIQUE :D,9&1: : 1M8M: 
·------------------------:-~----:-~----:-------:-------:-------:--~~-·-------·-------·-------·-------·-------·---------------· 
:01/10/'19 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,59&: 
·------------------------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·~-----·-------·-------·-------·--~~-· 
:01/10/'79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58. ?'181: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~·-------:-------·~~---·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:11/18/?9 - 31/13/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5156."125: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-----. :------.:-------:-------:-------· 
:01/19/79 - 05/14,/61 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 6IS, 92'14: 
·---------------------~-·--------:-----~·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~~·-~~--· 
-:05/12/79 - 05/04/81 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :7?2,338: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-~~--· 
:17/3R,/79 - 11/05/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 111.,.: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:--~----:-~~--:-------:-------:-------:-------·-------·-------·--~~-· 
:17/12/'19 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,861J:5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-- -------:------- -~--~:-----~:------- -------:-------:---------
:11/04/811) - 1U05/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :576,891: 
:-~--~---------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~~-: 
:-------------------------------------------------- ·---------------------- ·-· -------------------------------------------. --: 
JJI JIIMM 
:AVID1 
:'l'MII llllllllffi\IRI a Al:lm ...... Allll 
: LAIT I HIJOOITS LAITIIBS 
:TAUX vm'1'S 
:RD'. :Tllfl'IS : 
:JW.r.g : 1'9/W/815 . :: 
:PMll : !8/M': 
·-----------------------------------------------------------------~~----------~~-----------~-~----~--------· 
: LAIT l'l PROIIJ11'S WTIIRS LAIIHHIII WIHIIIH 1eemr~ ... • 
·---------------------------------------------------------------------------------------------~---------------- . -- ··: 
:BILG :Di\111 ::œur :li.LA :IBP :IRAI :IRIL :ITAL :LUJB :JlœL ~PH'l'GL :U.K. :OIBL .• 
:-"""'---------------:------:-----:------:------:----:-----:----:-----:------:------,:-----: ------· .·. -: 
llt/95/80 - 85/04/61 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 15M. 71111: : 115ffl: 
·----------------------:-------:-------·------·-------·-------:-------·-------·----·-------·------:-------·-------·- .. 
:111/t6/89 - 85/M/61 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4872,64: :276,8118: :4872,64:.118111,811: 
: ------------------------: -------:-------: -------: -------: ------: ------:-------:------: .- . ----: ------:------: -----. --->"" 
:81/81/81 - '5/91/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
. " -- - -·· 
:16/M/61 ... 1111e/61 
: TAUI VIRT APPLIQUI 
---··= .. -·-·- -·-··-·: ···------:-------:---~--···-:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-----· ------·-----: 
:599,:121: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------t------·-------·--- .--: 
:06/M/81 - 04/04/62 
: TAUI VIRT APPLIQUE :?91,917: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:------·-------·-----: 
:06/M/61 - 85/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4879,M: :6H4,54: 
:-------~---------------:-------:-------:~-----:------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------· 
:06/M/61 - 16/05/82 
: TAUX: VIRT Al'PLIQUE : 122'111: 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-~---:-------:----~:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 19/05/62 
: TAUX VlllT APPLIQUE 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:----~-:-------:-----:-------·-------·. ---· 
:116/M/61 - 28/96/62 
: TAUI VIRT APPLIQUE :68,5H5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~--:-------:-------:----..--:-------:-----: 
:12/18/61 - 85/05/82 
: fAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:85/04/62 - 85/05/62 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6116,286: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .-~--: 
:116/05/82 - 16/85/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6376,37: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:06/0:i/62 - 28/06/62 
: TAUI VET APPLIQUE :616,382: 
·------------------------·------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------.-------:. ------:-------: 
:06/05/82 - 31/03/63 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: 
·-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/05/62 - 28/116/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6465,97: 
·-------------------------~---------~---------~------~--------------------~~~-------------------------------------~---: 
.. 
------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------~--: 
ŒDMM 
A VI D 1 
:TAUX IIJNl'l'AIRI & .ADRI-IDIITAIRI 
i LAIT· & Hll1lll'l'S LAITIIRS 
:TAUX VIR'l'S 
:RD'. :TD'l'VI 
:Dl'l'I :19/fS/f!S 
:P.AGI: Y.1/M 
:------------------------------------------------------------~~-----------~~~---~--------------------------~-------
·: ~IT Er mooorrs LAIT"ImS ww LAIIIHIHI 1• l!CU ••••• 
:----------------------------------------------------------------------------------------~----~-----------------------: 
:BKLG :DAIII :DIIJ'l :ILLA :ISP :nwr :IBIL :l'l'M, :LIJIB :KœL :mmL :U.K. :ID. 
:-----~--~----~---:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-----:-------:------:---~-:-------:-----:-----: 
: l '7 /95/82 - 22/05/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 12891111: 
:----------------:-----: 1 ----:-----:---:----:-----:----:----:------·------:----: ----·----· 
: PA/95/8P. - 22/1115/83 
: TAUX TIR!' APPLIQUE :2:17,581: 
----·-& ---· -- .. ~ ·-- ·--- .. _ ... _ ---·-: ····~··- ----:---·· -----: ·------: ~---··---:-------: ··------: -------: ·-- -----:---·-·---:-------: ------: ·------- • ____ ... .,.._: 
:29/86/82 - :.1e11œ 
: TAIII VIR'l' APPLIQUK :118155,118: 
:---------··---------------: -------: -------: -------:-------:-------:------: ------:------:-----: -------:------... : ------:------: 
: :,S/e&/82 - ?2/05/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :&9,1911: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:· ------·-------·-------·-------·-------·-------·------·-------·-------· 
:'IS/fl6/8P. - 81/1114/M 
: TAUI VIRT APPLIQUE :823,418: 
:------------------------:. ----:-------:-·-----:---~~:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
: 31/81/83 - 22/1115/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :'11:i&,19: 
:------------------------:-------:------- -------:-------:------- ------- -~---:------- -------:------:-------:---~-:-------· 
:81/M/83 - ?2/95/83 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :637,174: 
:-----------~----------:---· ---~------: .-.----:-------:-------:-------:-~---:-------:--. ---:------:------:-------:--~--: 
:1111/1114/85 - 19/06/85 
: TAUI VIRT APPLIQUE =~.62: =~,62: : f;I!& ,112: 
:------------------------:-------·-------:-------:--------:-------:-------:-~~--· . ---·-------·-------·------·-------·-~· 
:23/05/63 - 19/06/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :71,6959: 
:------------------------:-------·-------:-------:--~~-:-----:-------:-------·-------·-------·--~--.-------:---~-:--~--: 
:25/95/63 - 81/M/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7781,'19: ; 1.Mlfl8: 
:------------------------:-------:-------:------:-----~:-----~-:-------:-------:-------:~-----:-------:-------·-------:-------· 
:23/05/63 - 31/12/84 
: TAUX YIRT APPLIQUE :2154,273: 
:------------------------:----· --·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------· 
;'IIJl)/(116/83 - 81/IM/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 4490, 1118: :4490,IIJ8: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·----. -·-------·-------:-------·---~~·-------·--~~-· 
: 02/1114/84 - ?J:,/r.,/65 
: TAUX VIRT APPLIQUE :91152,81: :taaee: 
:------------------------:-------:-------:--. ---:-------:-------:------·-~~--·-------·-------·-------·-------·-------·--~~· 
:92/1114/84 - 11/95/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:611,499: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:e1/et/8!i - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :SU,M'I: :1'11,&Bt: 
·-----~-----~-------------------------~--------------------------------------------~---------------· -------------------------: 
.---------------------------.---------------------------------------------------------------------------~-----------~~--~~-..~ 
m lllVIM 
:AVID1 
:~ IIJRll'AIRJ: 1 MIRI-lllm'AID 
:LAIT & RIOJIII'l'S LAITIIIIS 
:TAUX V1Bl'S 
: 1111'. :'l'Jln'VI 
:DATI :19/99/BIS : 
:PMIB : 11/M : 
:------------------------------------------------------------------~~---~~---------. -------~~~~~----------~~-~~~--· 
: LAIT 1T PROllll'l'S LAI'l'IIRS LAIII I HIii WHIHHI 1• mr; ... • 
:------------------------------------------------------------~------~----------------------------------------------------------: 
:BIW :DAIII :llll1! :ILLÀ :ISP :JBAII :IRBL :!TAL :LDD :IOBL :PR'l'OL : 0.1. :um. 
:-. ----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:~~~-:-------:----- .:-------·~~~-·-------· 
:rl/05/85 - 11/eti/66 
: TAUX VIRT APPLI(IJE :18231,5: : 148a: 
·------------------------·-------·-------·-------·---~~·-------·-~~--·-------·~~~-·~-----·-------·-------:-------·-------· 
:26/e.2/86 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUB :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------·-~-----: 
: 12/9:i/86 - 21/89/86 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUI :'IV.i&18: 
---~------------·---------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------: 
:12/15/86 - 99/99/'19 
: TAIJI VIRT APPLIQUI :4733,18:858,163: :111567,3:14729,8:7!1..818: : UiMN:4733,18: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·--~: 
: 22/19/86 - 99/99/99 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUI :81,77tl6: 
:-----------------------------------------------------------------------------· -------------------~--~~----------------~~--: 
.. 
-
:--------------------------------------------------·-------------------------~--~----------------·--------~·------------------; œ 1IIVIM 
: A VI D 3 
:TAUI IDlE'l'AIRI & AGRI-IDIITAIIŒ 
:ODJJ'S 1T VOLAILLl AYIOIJLTIIŒ 
:TAUI Vl:RT6 
: BD'. : r.Dl'l"ll 
:JM'!I :19/19/118 : 
:PMlB : 41/M : 
:------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------~----: 
: AVICOL'l'ŒŒ OIVHHIIII OIWIHIIII 118 lm• ...• 
:------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BILG :DAIII :lllOr :ILLA :ISP :IBMr :IRIL :lTAL :LIID :IIIIU. :Hll'OL :O.K. :OIIJ, 
·------------~----------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------~-------·-------:-------:-------: 
:16/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :89,5'15: :89,5'15: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - S!IIJ/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:----~-----~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 89/18/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :488,ffl: 
·------------------------·-------·------· :-------·-------:-------·----~-:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/83/61 - Brl/19/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 06/83/61 - Wf/19/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·--·----·-------·-------:-------·-------·-------·-~----·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:06/83/61 - 51/10/7! 
: TAUX VIRT AP1'LIQUB :51697,8: 
------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61-' 51/07/75 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :41311,ee: :um.ee: :4180,81: 
:------------·------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :3',4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·------:-------:-------:---~~:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 6211). 3'74: 
·--------------~--------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:18/18/69 - 51/87/75 
: TAUI VIRT APPLIQUJ!: 
:----·-------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/18/69 - 51/87/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :l!/12,741: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:2/a/'12/71 - 2!1/10/76 
: TAUX VIBT APPLIQUE :626,845: 
:--------.---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/73 - flJ/6/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUJ!: :38,2188: 
:------------------------:-----· -:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·------: 
: 17 /fl.J/73 - 31/ffl 17r, 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------~---:-------:-·---- .-:-------:-------:-------:-------:- . --:-------:-------:-------:-------:-------:-~----: 
:81/11/73 - !1/12./73 
: TAUI VIBT APPLIQUE 
·-------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·---------------------------------------------------------------------------------~~~-~~---. -----..-------------------.....::.......;· JIE l»VIM 
: A VI D 3 
:~QI ~ j, AGBI-ll!IQ:rAIBI 
:œurs 1T VOLAILLJ: AVICDL'l'IIŒ 
:TAUX VIRl'8 
:RIP • .:TJllffl 
: B\TJ: :19/99/81 -. 
:PMD:: WM: 
--------------------------------------------------------------------------------~~-----------------------------------~~----: 
: Avrœr.TIIRB OIVIIHHN OBVIHHIH 111 ICU ...... 
:--------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BEW :DARN :DIUT :ILI.A. :ISP :IBAH :IRIL :ITAL :LIJD :IIIIU, ' : PR'.I.UL : 0 .K. :OIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:. -----:-------:-------:-------:---- ·:-------:-------:-------: 111/01/?4 - 2!1/01/74 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------: 
:28/91/74 - 21/r,/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :ll8894,2: 
: --·---·-···-- -··-- . ------- --·-: --·---,..-·•: -~·. -----:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:----: 
:22/"7/74 - z,11et74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :esa:ie, ,4: 
:: 
·-------~-----------------:-------·-------:-------·-~-----·-------·---~--·-------·---~--·-------·-------·-------·-------·-------: 
:vt,/18/74 - 31/'81/75 
: TAUX VIRT APPLIQUB :'2.4D13: :41.8189: 
·----··------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:88/18/74 - 31/07/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :il8902,8: 
·--------------------- ·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:- ·-----: 
:81/86/75 - 05/86/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,43118: :42,163): 
·------------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
:el/98/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·-----~-----------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------: 
:01/88/'15 - 31/07 /76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4106,113: :296,818: :'78667.8:4106,113:282,785: :'186,98: 
·------------------------·-------:-------:~-----:---~:----~-:---~--:-~---:~-----:---~~:-------~~----:--~~-:--~~· 
:Gl4/98/"ffl - 82/11/75 
.: TAUX VIRT APPLIQUB :46.'1'138: :44,38&1.: 
·------------------------:-------:-------:-------:.------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--·~~---: 
:83/11/'1!5 - 31/t/11 /76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------· 
:03/W75 - 31/t/11/rT 
: TAlll VIRT APPLIQOI :4'1,11.116: 
: ·---· ---· -- .. -·- ----------·----: ··-----·--:------·--:-- -----:-------! .. ------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAU VIRT APPLIQUB :4:i9,422: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:~-----·-------·-------·~----·-------:-------:-------:-------·----~-· 
:20/03/76 - 31/07 /77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;---~--:-------:-~--~: 
:81/fl!V'76 - 18/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48, 75611: 
~-----~-----------------:~-----:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------: 
:81/ea/76 - 31!'81/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :?9655,9: 
·----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------: 
.. 
• 
.. 
------------------------------------------------------------------~------------------~~------------------------------------: Dl MVIM 
A VI D 3 
:TAUI IDIE'l'AIRI I MJRI...QITAIRI 
:OElll'S 1T VOLAIW AVICIJL'l'IJRI 
: TAUX VIR'l'S 
: RD'. : TJll'1'9I 
:DA'l.'B :19/89/86 : 
:NOi: WM: 
:--------------------------------~~--~-------------------------~~----------~~-----------------~~~-----------~~--~~: 
: AVIaJL'l'IIRI 0198HHIN OfiHHIIII 1N lllU = ••• MM 
:---------------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------· 
:B&ID :DAIII :DIIJT :ILLA :ISP :IBAII :lm. :ITAL :LUD :IIIU. :mmt :U.K. :om. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~-:-------:~~---·-------:-------:-------·-------·---~~:-~~--· 
:11/06/'16 - 31/flfl/79 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :44181.,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:~~---:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:11/19/'76 - lf,/01/77 
: TAUI VIRT APPLIQUI :52,7681: 
------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/18/'76 - 05/04/77 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:-----~-----------------:-------·-------:----~-:-------·-------·--~---:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
: 17 /91/77 - 31/Vn /77 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:~~---:-------:-------·-------·---~-·-~~~· 
:06/84/77 - 15/09/77 
: TAUI Vl!RT APPLIQUE :673,169: 
:~----------------------:-------:-~----:-------:-----~:-------:-------:-------·-------·-------:-------·---~-·~~~·-~~--· 
:81/f/18/'77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------· 
:91/98/7'1 - 31/fn/78 
: TAUX Vl!lft' APPLIQUE :2112,276: :61.,1853:81119'1, 7: 
:------------------~----:~-·---:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~~--· 
:16/09/'77 - 'NIJ/09/79 
: TAUl VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-~~--·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:81/U/'78 - fn/03/78 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-~~--:-------·-------·-------·-------·---~~·~~~-·-~~~· 
:08/03/78 - 31/flfl/78 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :496,361.: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------:-~----·~----:----~-:-------:-------:-------:-~~--· 
:81/f/18/'78 - 06/04/79 
: TAUX VIIR'f APPLIQUI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--- .-:-------:~~--- -------·-------:------- ------- ------- -~---· 
:01/06/'18 - 31/flfl/'19 
: TAUX VIBT APPLIQUE :9tiolM,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------:~~---·-------·-------·-------·---~~·~~~-·-------· 
:'119/84/'79 - 'NIJ/'119/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,IIMII: 
:------------------------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/08/?9 - 'YIJ/'119/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 194881: 
:------------------~----:-------:-------:-------:~-----:-----~:-------:-------:-------:-------:----~-:-----~:-------· 
:01/08/'79 - 31/07 /œ 
: TAUX vml' APPLIQUE :4«19,S1: :878,341: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------· 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------..--- .--------~~~-. -----; ]JE lDVIM 
:AYID3 
: TAUI IIJlll'l'AIRJ: & a!I-IIJŒI'Aa 
:OIUl'S l'r VOLAILLI AYICULTœl: 
: TAUX VIR'l'S 
:m. tJDl'V.I .: 
: MD :19""'8& : 
:PACI: M/M: 
:-------------------------------------------------------------------~~---~~-----------------~---~----~----~.--.----: 
: AVICIIL'l.'IJRI 1N ICU • •••• 
·--------------------------------------------------~-------------------------------------------~----~~----------~~-~ .. 
:ma :DAll( :ILLA :ISP :.l'lWI :IRIL :lTAL :LIJIB :IIIIU, :Plfflll, :O.K. :mmr. 
·------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------· 
ltl/18/'19 - 01/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUB :736,591: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--: 
:81/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------~----·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· .-----· 
:81/18/79 - 31/85/88 
: TAUX VIRT APPLIQUB 
: -------------· ------···--- -- : --------: --------:-------:-· -----:--------: -------!-------: -------:-------:-------:-------: ------· ------: 
:81/18/'19 - 31/'117/t!JIIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUI :556,7215: : 1Nl'13: .. .. 
·------------------.-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~-: 
:eti/12/79 - 31/01'.i/t!JIIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
.. ---------------.. --:------· ------·------.-----:------: ----:-----:----· ---· -------.----:----:----.· 
:17/i.e/?9 - 31/'117/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/96/811 - 85/IM/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,336: : 6', 9174: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-: 
:01/118/80 - 15/04/81 
: TAUX VIRT AP.PLIQUB :t851,91: :584,'7te: : 115'1'79:4851,91:279,39:I.: 
·--------------------------:-----·----.------.------:-- .. -· --.----:---. :------.. -----.-----. . -: 
:01/88/80 - 31/07/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------------------: ·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-~~--:--~~-: 
:81/88/811 - YJ/t&/81, 
: TAUX VIRT APPL!quE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:--~-:-------:-------:-------:-------:-------;-------:------:-------: 
:81/81/81 - 15/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :11971,'III: 
·-----~-----------------:~-----:-------:-------:---~--:----~-:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------: 
:1116/01/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUB :1199,526: 
·------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:. -----: 
:e&/M/81 - 01/01/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------.~~---:-------.-------:-------:------·-----·-· 
:86/M/81. - 85/915/82 
: TA1II. VIRT APPLiquE :4079, 85: :61.M,154: :4879,85: 
:-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:e6/01/81. - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQOl!: :68,1114:J: 
---------------------------------------~---------------------------------~----------------------------------------------------: 
.. 
+ 
:----------------------- .------------------------. -------------------------------------------·----------------------------~---: Dl mvIM 
: A VI D 3 
:TAUX IDl'l'AIRI 1: AORI-DrrAIRI 
:OIIJJ'S 1T VOLAILLI AiICUL'l'URI 
:TAUl VIR'l'S 
:RD. :Tlllffl 
: JWrB :19/89/86 : 
: PAGE : '6/M : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~: 
: AVICULTlllŒ OIVHHHII ŒIHHIIH 1eemr •... • 
: -------. ·------------·------------------------------------------------------------------------------------------: 
:.BBW :DAlll :DIO'r :IL.LA :ISP :.l'BAN :IRIL :lTAL :LIJD :IIJBL :PR'l'ŒL :U.K. :OB. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------·---~~:-------:--~~-: 
!i6/w81 - M/fl'l/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :881,31.8: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/98/81 - weuea 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------!----~--:-------:-------:-------:-------:---~~:-------: 
:12/le/81 - 85/05/82 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :6118,6'16: 
·------------------------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
:05/01/82 - IIJlj/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :886,288: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------·--~~-·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:116/85/82 - 16/e5/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
·------------------------·. ----:------· :--·----:-------·----~-~--- .-·-------·-------:~-----:-------·-------·-------·--~~-· 
:116/05/82 - œ/116/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:-- .. ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:116/01>/82 - 22/05/83 
: TÀ.Ul VBRT APPLIQUE :4897,72: :489'1', 72: :'897,71: 
:------------------------·---·---: '-----:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·----~-·-------·--~~-:-------· 
:e&/85/82 - M/e7/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,:IM: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------:-~~--:-------.-~----·-------~-------:-------·-------:-------:~~~-: 
:17/85/82 - ?11/06/82. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-.-----:-------:-------:--~---:-- .-:--. --:-------:-------:-------:----~-:~~~-:-------:~~~-: 
: 2'9/fl&/82 - 'fll>/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :661m,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
: 2'9/f/6/82. - 22/05/e;!, 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~·-------·-------· 
:1!19/fl&/82 - M/fn/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,419: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:81/08/82 - 22/95/83 
; TAUX ilRT APPLIQUE : 1.889N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/08/82. - 'Mj(Jf{/83 
: TAlJX VIBT APPLIQUE :257,1181: :275,~: 
:------------------------:-------:. -----:-------:-------:---~~:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---'---:-------: 
:31/01/83 - M/fn/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7156,19: 
:--· ---------------------~--------------------------------~-~-----~-----------------~---------------------------------------· 
·------------------------------------------- .--------------
ŒIIOVIM 
: A VI D 3 
:TAUX WJtœl'AIRI 1: MIRI-lllNl'l'Am 
:m:ors 1T VOLAILLE AVICIIL'l'ORB 
:TAUX VIB'l'B 
;RBr. l.'1'111111 . 
:DATI :19/99/86 : 
:PMm: WM: 
·-------------------------------------------------------------------------------------------- . --------------------------: 
: AVICOL'l'DRE OIVIHIHH DIIIIHIHI 1• :1CD " ... • '-": 
·----~---------~------------------------------~--------------------------------------------------------~--~-------: 
:BIW :DAIII :JmJT :li.LA :ISP :llWI :nœ. :!TAL :DID :IIJIU. :PR'.l'GL :U.K. :lilm, 
:------------------------·-------:-------.-------:-------:-------.-------:-----:~----.-------:-- . ·:-----.-----·-----: 
ll!3/85/e:5 - 19/06/83 
: TAUI VIRT APPLIQUB :4436,62: :71,89511: :MM,81: :"811,U: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------·-----~=------:-------·-------· 
:113/tO/e:5 - 3U07/84 
: TAUX VIRT APPLIQUB : 1M1111: 
·------- ------------:------:-------:------:-------:-------:------:-----:------:-------:--. ---~:-------:--- . -.:--~---· 
:28/96/8:5 - 3U07/84 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4491,88: :4491,eB: 
:-----------------------·-------:-------:------:-------:-----~:-------:------:------:------:-------:-------:-------:-------: 
:111/81VS:S - 3U07/81 
: TAUX VIRT APPLIQOK :772',79: 
·---------------·-----·----:----·------:---:-----:----:-----:-----:-. --:----:----·---: 
:11/18/8:5 - 31/12/84 
: TAUI VIRT APP.LIQOK :251,457: :.B'l'l,981.: 
·--------~---------------·-------·-------:-------:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-----:-------:-------: 
:11/18/M - 31/e? /ar, 
: TAUX VIRTAPP.LIQUE : 91152 ,81.: :686,866: : 14311118: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/98/81 - 38/86/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:811,499: :71,1111: :Wl.,18: :4811,18: 
·------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-----:-------· 
:111/81/85 - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQ[JK :238,516: :1118, 749: 
·---------------- ,------·· ------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------.--------:---~-:-------:-----· 
:11/18/85 - Y,/0f,/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :111231,li: : 1teale: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-----.-~---:------.-------.---- ::-------:-----.-------: 
:26/12/86 - Yl/'6/86 
: TAUI VIR'l' APPLIQUB :1"36,2: 
·------------~----------:-------·-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:------:---~-:-------:-------: 
:91/07/1!16 - 21/119/86 
: TAUI VIRT APPLIQUE :77,1618: 
·----~-----~----~-----:-------!-------:-------:-------:---~--:------:-----:------:-------:---------:-------:-------:-------: 
:111m1es - 99/99/99 
: TAUl VIRT APP.LIQUB :4?33,19:858,16:S: :116&'1,3:147.21,8:788,131: : 1116W1:4733,19: :153,518&:4'133,tt: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:--~--:-------!-------:-------:-------:--- . -:-------: 
:22/99/66 - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 81. '7'11ï6: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------~---: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --~. DE MVIM 
A VI D 2 
:TAUX IQDl:'l'AIRJ: & AGBI-IDŒTAIRI 
:VIAIIDI ovm 
:TAUX YmT6 
:m. :Tll'l'VI 
:DA'l'I :19/89/86 
;lWIB : l?/M 
·--------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: OVDB 1T CAPRINS OVIIIIIHIHI OVJ!HIHIH HelCO • ••.• 
:---------------------------------------. ---------------------~----------------------~------------------------------~-------: 
:m.o :DAIII :mur :ILLA :IEIP :JRMI' :IRIL :l'tAL :UIIB :IIBL :PR'l'GL :U.K. :UIBL 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
:M/18/M - 815/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48111,91:'7'12,338:8'5,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------: 
:11A/18/PIIJ - 11/95/86 
: TAUX VIR'l' AI'PLIQIII 
·------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------~-------·-------· 
:11/81/81 - 1111/84/81 
: TAUX VIR'l' AI'PLIQUI :55171.'115: 
:------------------------:-------:-------:----·--:-------:-------:-----' :-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:1111/04/81 - 11/10/81 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :599,D26: 
:------------------------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.--~~:-------·-~~~. 
:06/M/81 - 29/11/81 
: TAUX Vl8'r APPLIQUE : 122'118: 
:------------------------:-------:----~--·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:06/04/81 - M/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'191,917: 
:-------------. ----------:-------:-------:-------:----~-:--~---:---. --:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - filfJ/flJ/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4879,85: :6144,54: :4879,85: 
:------------~----------:------. :-------:-------:-------!-------:-----. -:-------:~-----:-------:-------:-------:---~---:-------: 
:06/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VIBT APPLIQUE :265,669: :281,318: 
·------------------------·-------·-------·-------:---~--:-------:-------:-------·~~---:-------:-------·-------·--~~-·-------! 
:06/M/81 - œ/06/82 
: TAUX VIRl' APPLIQUE 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·~~---·-------·-------:-------·---~~·-------· 
:12/10/81 - e'fJ/05/82 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :618,656: 
:-----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:30/11/81 - 16/95/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : U111818: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·~-----·-------·-------· 
:05/M/82 - 05/05/82 
: TAUX VIRT AP.P.LIQUE :8116,288: : ' 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/85/82 - 16/95/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------.-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/95/82 - W06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/95/82 - 8:VM/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297, '12: :619,1164: :4297,72: :429'1~71: 
:-----------------·-------------------------------------------~---------------~---~~--- ·-------------------~------------------: 
=-.-~;-----=,À1li mrmü:.1: diï-Dtfœ ------------------------- -- -- ~m. :Tmll-= 
: A VI D 2 :VIANlli: OVINI :DATJI: :19/89/IIS : 
:TAUX VIR'l'S :PMIB : WM : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------ '-~------------_.;.____: 
: OVINS 1T CAPRDIS OVIHIHIII OVIIHHHI lN ICIJ = ••• • 
:------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------: 
:BII.G :DAIII :lllll'l' :ILLA :ISP :ftWI :IRIL :ITAL :LIID :IIIIU. : PR'l'GL : 0 .1:. :mm. 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:------·----: 
:iMNi/82 - tJJ/fJ6/82 
: TAUI VIRT APPLIQUI :8485,9?: 
:--------------·------:----·----:----·----·-----·----·---·----·----·-----·----·~= 
:17/911/82 - W05/~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~= 
. ~ 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--------:----:---· 
:a/85/82 - 22/t5/~ 
: TAUI VIRT APPI.IQU1 :2117,521: :175,116$: 
:------------~----------:-------·--~---:-------:-------:-------·-------:--. ---·-------·-------:-------·-------·---~-·-----· 
: 29/fl6/82 - 31/01/~ 
: TAUX VBRT APPLIQUE :1855,26: 
:------------------------:-------·-------:-------·-------:------·-------·-------·-------·-------:------·------:--~--·-------· 
: 29/f//6/82 - ?2/05/m 
: TAUI VIRT APPLIQUE :69,1111: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:------·-------:------·------:------·-----:----: 
:29/16/82 - 01/IM/84 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :823,481: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:31/01/~ - ?,2/05/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :71156,19: 
·------------------------:-------·-------:--~---·-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:84/IM/83 - ?.2/05/83 
: TAU VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·------·-------:-------·-------·------· 
:IM/IM/m - 19/1116/~ 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4436,62: :"36,62: :"36,12: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:23/05/~ - 19/06/~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71,69Dt: 
:------------------~----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 23/15/83 - 91/84/84 
: TAUI VIRT APPLIQUE :7'724,79: :649,211: : 1M1•: 
:---------------~--------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:23/05/83 - 31/12/84 
: TAU VIRT APPLIQUE :251,45'7: :1'71,981: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·------:-------:-------·-------· 
: 1i!A/fJ6/83 - 91/04/84 
: , TAUX VIRT APPLIQUE :4491,'8: :72,15691: :4491,ee: :-M91,18: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·------·---- .-: 
:U/M/84 - 26/05/85 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :901J2,81: :686,8116: : 14:al89: 
·------------------------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:U/M/84 - 11/11!1/86 
: TAUX VIIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :76,9118: :46a.,18: 
·-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.. 
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ---------------: Dl JXPlIM 
:AVID2 
:TAUI IDŒ'l'AIRI & AORI-IIIOrl'AIRB 
:VIAHm OVDII 
: TAUI VJffl8 
: RII'. :TJlffVI 
: DA'l'I : 19/fl9/tl6 : 
:PMJI: 49/M: 
:---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------: 
: OVINS l'1' CAPRINS OVIIHHHI 1ee 11CU"' ... • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------: 
:BBID :JMNN :DIU'l' :ILLA :J:SP :l'BAN :IHIL :ITAL ::WU :mu. :PR'l'GL :O.K. :um. 
:------------------------·-------·-------·-------:-------:---~-:-+-----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
111/91/85 - 99/99/99 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :238,516: :268,749: 
·------------------------·-------·-------·-------.-------:-------:-------:-------·-------·-------:---------------·-------:----~-: 
: 11!1 /fl5/8t:J . - «1/IU86 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1!!1/85/85 - U/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUI : 148889: 
:--~--------------------:-~----:~-----:-------:----~-:---~--:--~---:-------:-----~:~-----:-------:--~---:---~~:-~----: 
:a&/01/86 - 1U05/86 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :71.e,119': 
:------------------------:~~---:-------:-------·-----~:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------·----- ·:-------·-------: 
: 24./82/Bl!J - 11/111:1/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :151135,5: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·--~--: 
: Pl,/82/81', - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:----~-----~-------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------~----:------- ------- ------- ------- ------- ~----- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86·- 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUI :4733,10:858,16:S: :111167,3:147.l!ID,8:?51,218: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
:22./09/Bli - 99/99/99 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 81, '1'756: 
:-----------------------------------------------------~~-----------------------------------------------------------------------: 
----------------------~-------------------------------------------------------------------~-~~---........... ~--------· 
DB lDVIM, 
: A VÎ A 4 
:T-WJ IJIIIW1Œ • ~---.qua: 
:TOUS PROOOITS NHUCOLBS 
: TAUX VIIITS 
: RD'. :'nl'l"VI 
:DA'l'I :19/19/81 : 
:P.MII : 111/M .. ? 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: AO'l'Rl!S CAS PAD11181111 1 .. ICO • ••• • 
---------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------; 
:BKOO :JWIN :DIU'J: :BLLA :ISP :l'BAN :IBIL :lTAL :LIJD :NlllL :PBmL :u.1. :IIIBI, 
:-------------------:------:------:----:----:-----:----:----:----:----:---:----:-----: .. 
:16/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29.M15: :29.5115: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:---~-:-----: 
:86/83/61 - 'i!IIJ/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::171,331: 
:------------------------:-------:-------:-------:----:---~-:-------:-..._----:-------:-------:-------:-------:-------:-----..-~: ~ 
:'6183/61 - 89/88/69 
: TAUI VIRT APPLIQUB :ll3e,86D: :488.ffl: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:06/03/61 - 16/89/73 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :299,A'.S: 
:------------------:------:----:-----:-----·----:----:-----·----:------:- .--:-- .:----·-~-· 
:86/e3/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----- .:-------:-----: 
:e&/83/61 - 31/03/7:1 
: TAlll VIRT APPLIQUE :413:1,lll: 
:----------~--~-~~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------:-------:-------!------:-------·--~~-· 
:18/11/67 - 51/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M,4651: ::.K,46D1: 
·------------------------:-------·~-----:-------:-------·-------:------·-------·-----:-------·-------;-------:-------:-----· 
:21/11/67 - 19/Ul/'71 
: TAUl VIRT APPLIQUE :6211,374: 
.------------------------.-------:-------:-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:---~-:-------: 
:10/88/69 - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302,741: :459,422: 
·------------------------:-~---·-------·-------:-------:-----·-------·--~-·~----:-------·------:-------:-------·-----: 
:'i!IIJ/12/71 - Zl/19/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=----~-:-------:---~-: 
:01/92/73 - 06/10/74 
: TAUI VIRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
·----~------------------:-------·-----~:-------:-------·-------:-------:-------·-~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/f/9/73 - 31/93/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :284,835: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. ----:-------:-------:--~~-: 
:01/11/73 - 31/Ul/'73 
: TAlll VIRT APPLIQUE :5378D,:i: 
·------------------------:-------·-------·-------.----~:----. -·-------·-----:-------.-------·-------.-------.----~· .. 
:91/81/74 - Z,/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28191174 - 1:5/e&n4 
: TAUI Vl!8T APPLIQUE :IMIBM,2: 
:------------------~----------------------------------------------~-~--------------------------------------------------------: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------· -------·-------------: Dl mVIM 
:AVIA4 
:TAUX IDŒI'AIRJ: & AllflI--IOIITAIRI 
:TOUS PROOOITS .MHUOOLIS 
: TAUX Vl8'l'S 
:m. :Dll!VI 
:DATI :19/19/85 : 
:PAGI : 51/M : 
·-----------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------: 
: A1J'l1QIS CAS 11111 lllD = ••• • 
·-----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------: 
:ma :lWII :m:or :ISP :nwr :IRIL :ITAJ. :LIJD :IIIBL :l!Rl'GL :O.!. :IIIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- ·--:-------:-------: 
114/86/74 - Z1 /10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 6621115, 4: 
·----------------------------:-------.-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------:-------.-------:-------:-------:-------: 
:"1/18/74 - 31/83/75 
: TAUX VIRT APPLIQUI :41,2189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------=-------:-------:-------· 
:118/lt/74 - 31/03/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:----..---- ··------· .. - . ~- -- -: ---- -~-:-- -----: -------:-------:-------:-------:-------:------· ------:-------·------~------·------· 
:01/f4/75 - 03/08/75 
: TAUI Vl8T APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---~--·~~---:-------·-------·-------·-------·-------: 
:01/84/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4106.~: :298,818: :'19887,8:4116,ts:.882,7811: :4186,ts: 
·------------------------· .------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:f4/f8/75 - 21,/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :44,3831.: 
·----------------------~-:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:P:1/lt/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47 ,&"l66: 
:------------------------:-------:-------:-----. -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: Z1 /lt/'15 - 81/05/7' 
: TAUI VIRT APPLIQUE :47,1156: 
·------------------------:-------·-------·-------·-------:-----~·----~-:-------·-------:-------·-------:---~~·-------·-------: 
:15/03/76 - M/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
·------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-~----· 
:lD/03/76 - 02/05/76 
: TAIII VIRT APPLIQUE :748118,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-~----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:15/tsn6 - 10/10/'?6 
: TAUX VIRT APPLIQUl!l :48, 'r.161: 
·-------------------~---·-------:-------·-------:-------·--~---:-------·-------:-------·-------·-------·-~----·-------:-------· 
:15/93/76 - 81/05/TI 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :287,922: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-~----:-------·-------:-------:-------:-------·-------: 
:15/03/76 - 81/"'1/'19 
: TAUX VERT APPLIQUl!l :4881,93: :4181,93:881,459: :4'81.,93: 
·------------------------·-------·-------:-------·~----:-------·-------:~~---·-------:-------·-------:-------·-------··------· 
: P.'fJ/05/76 - 51/03/77 
: TAUX VIRT APPLIQUII: :~,955: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----~:------- -------:------- ------- -------:-------: 
:03/05/76 - 31/03/7' 
: TAUX. VIRT APPLIQUE :796:15,9: 
:----·------------------------------------------------------.... -------------------------- . --------------------------------: 
:----------------------------------------------------------. --------~~--------------------------------------------~~-~-~~-: DE DJVIM 
: A VI A 4 
:TAUX DB'l'AIRJ: i ADRI-IIIIITAIBE 
: TOUS PROIIJI'l'S AORIOOLl!:s 
:TAUX VIR'l'B 
: RIP. :Tllll'VI 
: IIATB :19/99/815 : 
:PMII : IIVM : 
·-----------------------------------· -----------------------------~~-~~~-~~~---~~~~~-----------------~~-~~· 
: AU'l'Rl!S CAS 1eemJ ..... • 
·-------------------------------------------------·-------------------------------------------------------·----------------------: 
:BOO :DANIII :JmJ'l' :II.LA :IBP :l'IWI :IRIL :ITAL :J.UJB :IDIU. :IR'l'GL :O.K. :UIBL 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:iV18/"16 - 16/81/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :D8,7ee1: 
:-------------· ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·!-------:-------: ·------:-------:-------: 
:21J/18/"16 - flf,/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6112,967: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:~------:-------·-------· 
:17 /81/77 - 31/03/77 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :57,3172: 
·------------------------·-------·-------·------·-------:-------:-------:-------·-------·----·--·-------:-------:-------:-------· 
:81/94/77 - 31/81/78 
: TAUl VIR'l' APPLIQUI :478,1.0: :85197, 7: 
·---------------------:----:-----·------:----· . ---:-----:----·------:----:. ---:---:-----:----· 
:01/M/77 - 21/è5/78 
: TAIII VIRT APPLIQUE :61,18D3: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-~~--:~~~-:~-----:-------:------:-------:-------:-------· 
:fl&/M/77 - l!J/fS/77 
: TAUI VIRT APPLIQUI :673,168: 
:------------------------:-------:-.-----:-------:~----:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/77 - 81/82/?8 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
·---------·----------------·-------·-------:-------:-------·-------·--~---:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:02/fffl/77 - 21/05/78 
: TAUX VIRT .APPLIQUI :282,276: 
·-----------------·------·-------:-------·-------:----~-·-------·-------:-- < --:-------:~-----:-------·-------:--------·-------· 
: 16/89/"17 - '911/89/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'108,592: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:---~-: 
:81/82/78 - ffl/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.: 
:81/82/78 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUl!: :986156,9: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------·-------·-------:-~----:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:82/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51,1783: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~~:--~~-:-~-~: 
:e8/93/'16 - n/fJ:J/78 
: TAUI VJiRT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:---~~:----~-:-------:-------:-~~--: 
:22/85/"18 - 88/M/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 22/05/"18 - 81/07 /'79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :.281,452: 
·-----------------~---~-------------------------------~---------~---------------------------~------~--------------------------: 
• 
.. 
:---------------------------------------------. --------------------------· ---: 
DE InVIM 
A VI A 4 
: TAUX IGŒTAIRl 1: MIRI-IIIIITAID 
: TOUS PRCllllITS .taRIOOLIS 
: TAUX Vlll'l'B 
: RD'. :Tllll'VI 
:JJA'l'I!: :19/19/86 : 
:Pl,QB: 5&/M : 
:--------·----------··--·----------------------------------~----------------------------------------------------------------~-: : AIJ'l'RIS CAS MIHIH.Lee 1• ICD • ••• Ill 
. -··-----·----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BIUl :JWIII :JIIJT :ILLA :ISP :IRAI :IRIL :ITAL ::WU :IIIIU. :PRl'GL :U.K. :am. 
:------------------------:-------:------:-------·-------·-------·-----·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:19/841'19 - 01/87/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :542,&9'7: : 111115N: :55,21.99: 
·------------------------·-------:------:-------:------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:19/M/'79 - 'Yl/89/79 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE· 
: ---- --·--- ·----- ·---------· -: -·------: ------: -------: ------: -------: -------: ------: -------: -------: -----: -----: -----: ------: 
:82/Wl/79 - 'Yl/89/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 11111, 961: : 1N881: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------:--- . -:-------:-------:-------:-------:-------:----·--:-------:-------· 
:fJ~/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUB :58,188': 
·----------------------·------·-------·-------·-------:-------·-------··------·-~---·-------·-------·-------·-------·-----· 
:82/f/1/79 - 31/95/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48159,51:ffl, 914: :44119,D1: 
·------------------------·-------·-------·-------·-- ,---·-------·------·-----·-------·-------·-------·-------·-----·--~-· 
:81/18/79 - M/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.594: 
------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-~---·-------:-------·-------:-------·---~-·-------· 
:81/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 186175: 
·------------------------·------·-------·------·------·------·-------·-------·-------·-------·------·-------·-------·-------: 
:81/18/79 - 31/05/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,725: 
:----------------------:------:------:------:---:----:-----:----:-----:-----:----:----·-----·----: 
:01/10/79 - 31/05/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUI!! :60,9874: 
:------------------------:-------:------:-------:-------:------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------: 
:85/12/79 - 51/15/f!IIJ 
: TAUI VERT .AP.PLIQUI 
:----------------------~·-------:-------:-------!-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:17/12./19 - 11/05/f!IIJ 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 111711: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:------·-------·-------· 
:17/~79 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8&11D: 
:------------------------:-------:-------:------:-----:------:-----:-----·-------:-------:------:-----·-------·-----· 
:01/04/80 - 11/05/f!IIJ 
: TAUX VIBT APPLIQUE :5'16,891: 
. ----------------------· -----·------·-----·.---· -----· -----·----·-----·------·----·----· ----·---: 
:12/85/8111 - 31/05/8111 
: TAUX VIRT APPLIQUE : U5'179: 
------------------------:-------:------:-------:------:--- ·--:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:---~-·-----· 
:81/96/8111 - 91/06/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUJ: :4151,91: :275,1'15: :4051,91:ffl,391.: :4801,91: 
:--------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------- ··----------------~--------: Ill mVIM 
:AVIA4 
:TAUX IIONB'l'AIRI 1: AGBI-IIIŒJ.'AIIŒ 
:'l'OUS PfiOOOI'l'S AORICOLIS 
:TAUX Vl2l'S 
:RD'. : 'Dllft'I 
:DAT.I :19/99186: 
:IWJI: WM: 
:----------------------------------------------.------------------ .. ---------------------------------------~~-~~---~~~· 
: AOTRIS CAS PAOtlllll!.ee 1ee Dl •••• • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Bll.G :DANII :DIDT :li.LA :El' :JBAII :IRIL :ITAL :LUD :IIIIU. :IRL'OL :U.K. :IIIIIJ, 
·------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:----~-:-------:-------·-------· 
:11/96/811 - 8:i/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'172,~: :68l,'1111:65,927t: 1157'79: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:--~~-:-~~--·-------:-------:---~~·-------:-------:-------·-------· 
:02/86/80 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4151,91: :275,175: 
:------------------------:---- .--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------· 
:91/81/81 - 85/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,'r.5: 
•• - MO --- - 0 -·- - 000 - --·-··- -: -- -· - '-:- ••--·- ·--:-------:-------: Ok------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:------:------: 
:16/81/81 - 11/18/81 
: TAUX VIRT APPLIQUB 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------: 
:lll6/IM/81 - 29/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 182'NII: 
:------------------------:-------·-------:-------:---~~·-------:-------:-------·-------:-------:---~~:-------:-------·-------: 
:16/M/81 - IM/M/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :?91,91'1: 
:----~----· ---------·---:-------:·. -----:-------:-------:----~-:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:e&/M/81 - 8:i/95/82 
: TAUX VIRT APPLIQUB :4979,85: :6144,IK: :4979,80: :te'lt,SD: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·--------:-------·--~~-· 
:116/81/81 - 19/95/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: 
·------------------------· ·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-~~--: 
:06/81/81 - ?.8/06/82 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~--: 
:12/18/81 - 85/95/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE 
:-----------~-----------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------: 
:3111/11/81 - 16195/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 12iml: 
·---- - ------------------·-------·~------:-------·-------:-------:---~--:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:eli/M/82 - 85/1115/82 
: TAUl VIRT APPLIQUE :896,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:------ -:-------=·------:-------:~~-~: 
:1116/1115/82 - 16/95/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :83'16,:W: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:96/85/82 - 28/96/82 
: TAUX VBR'l' APPLIQUB :818,362: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~- .. :-------:-------:---~---:-------:-------
:86/85/82 - 83/IM/83 
: TA1II Vl8T APPLIQUE :4297, 72: :619,564: :4297,72: :tffl, 72: 
·------------------------------~-------~------------~------------------------------------------------------~-----------------· 
... 
.. 
.. 
• 
·--------------------------------------------- ·------------------------------: 
Dl MVIA4 
:AVIA4 
:TAUX IDll'l'AIRI 1: NIII-IDIITAIIŒ 
: TOUS PROlllI'l'S MIRICOJ.IS 
:TAUX VIR'l'S 
: RII'. :'J.'llffVI 
: Dfm: :19/99/l!IIS : 
:NOK : OG/M : 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: AD'1'RBB CAS 1eea •... • 
. . . . . 
. ------- ---- ·-------------·~-----------------------.. -------+-------------------------------------------------. 
:BBLG :DAIIN :JIIIT :ILLA :ISP :llWI :IRIL : l'l'AL :LUJB :IDIU. :PR'l'GL :U.K. :om. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:1'1/lrJ/82 - S!B/06/82 
: TAUX YlllT APPLIQUE 
·-----------------------:-------:-· -----:-------:-------:-------:-------:-----:-----:-------:-------:------:-------:----: 
: 1 '1 ter,/82 - l'.2./05/85 
: TAUX Vl8T APPLIQUE : 1J8919: 
:--------·----------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 28/85/82 - l'.2./05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,581: 
. ---------···--------------: -------:-------: -------:------: -----: -------:. ------:-------: -------:-------: -------: ------: ------. 
:29/f//6/82 - '!IIJ/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
:-----------------------:-------:-------:-----:-------:-------:.~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
: 29/f//6/82 - l'.2./05/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE :69.1111: 
·------------------------:------:-------:-------:-------:------~·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:29/f//6/82 - 91/84/84 
: TAUX ViRT APPLIQUE 
:----~------------~-.--:------:-------:------:------:-------:-------:-------:------:------:--------:-------:-------:-------· 
: 31/'1/83 - l'.2./05/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:------:-~---:------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:04/IM/83 - l'.2./05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-----:-----:-----:-------·-------:-------·------:-------·-----·-------· 
:14/84/83 - 19/06/83 
: TAUX VIR'!' APPLIQUÉ :4436,62: :44:39,62: :"31.62: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·---~-·-------·-------: 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:23/85/83 - 91/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1M1G19: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------·-------: 
:23/96/83 - Z,/12/84 
: TAUX VBRT APPLIQUE :ffl,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-----· 
:WIJ/06/83 - 91/04/84 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4490,08: :4491.18: 
:-------------------:------:------:--. :----:-----:----:-----:-----:----:---·----:-----·----: 
:02/04/84 - 21,/95/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9002,81: : 14MII: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:--·----:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/84/84 - U/05/86 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4641,18:841,199: :1611,18: 
~------------------~-----~------------~-----------------------------~----------------~--------------------------------------· 
·------------------------------------------------------------------------·- . ----------------------------------------~------: œmYIM 
:AVIA4 
:TAUX IIIIŒl'AIRI 1: NJRI-IUl'ITAIRI 
:TOUS PROIIJI'l'S AORIOOI.IB 
:TAUX VIRTS 
: RII'. :Tllll'VI 
: Di\TI :19/ët/œ : 
:PMII : 58/M : 
·-----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: AO'IRIS CAS 1• JICO ••••• 
·--------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Bila :DMII :DIUT :ILLA, :ISP :JBMI :IRIL :l'fAL :DIJB :. :l1R'l'GL :U.I. :um. 
:-------------------:----:----:----:------:------:----:----:-----:----:------:-- . :-----:---: 
l88/U/84 - 31/12/84 
: TAUX ViRT APPLIQUE :238,516: :8158,749: 
·------------------------·-------·-------.-------.-------.-------.-------.------ .·-------.-------·-------.-------·-------·-------: 
:et/tl/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
: ----··--·- ••••••M--·------ ----- -: - ------: -------:· ------:----- • - :------: -------:------: ------:-------:------: -------: ----:-----· 
:rt/15/85 - 111e5/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :11231,11: : 148211: 
·------------------------·-------·-------·-------·------·-------·---·---·-------·-------·-------·------·------·-------·-------· 
: 01.Je.,/86 - 11/15/86 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :1'438,2: 
·----------------------· -------··-------:-------.----:-----: -----· ----:-----.------·-----.-----:------· -----· 
:12/15/86 - 81/VJ9/86 
: TAUX YlllT APPLIQUE :76,1819: 
·-----------------------·-------·-------.-------.-------.-------.-~---:-------.-------.-------.-------.-·----.------·-------: 
: 12/85/86 - 99/99/99 
: TAIJ][ Vl!RT APPLIQUE :4687,12:854,861: :11667,3:14~79,6:'189,967: : 1lffi4II: 4887, 12: :115181,2:62,6991:481W ,11: 
:------------------~----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------: 
:22/99/86 - 99/99/99 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :81,'1'756: 
:----------------------------------------------------------------~-~-------------------------------------------------------: 
• 
• 
• 
:-----------------------~------------------------------ ·---------~----- . -------------------------------------------------: DE mVIM 
A lDVIC3 
:TAUX DBTAIRI I AGRI-IDIITAIRI 
:POIS RfBS 1T J'lMIROLIB 
:TAUX V1R1'S 
:RII'. :Tlll'ffl 
:DATI :19/19181 
:PAO! : ff'I/M • 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------· -~-: : POIS,ffiES 1T l'EVŒOLl.S POI1'18116111 POit'IW 1• JlllJ ••••• 
. --· ··- ·-~--·----·--- ----·· -- ..... __ -----___ _._ .., ____ .......... -.... ____ ---------------------------------------------------------------------------------: 
:BILG :DAlll :DID't :ILJA :IBP. :J'lWI :IRIL :ITAL :DJD :KJBL :PR'l'ŒL :O.!. :mm. 
·------------------------:-------:-------:-------:· ------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------.-------: 
:l&/93/61 - 17/11/67 
; TAUI VIRT APPLIQUE :29,114115: :29,Mt.D: 
:-----------------------· ------· ------· ------:-----· ----·. ---· ------··. ----·-------:----:---·----.-----: 
:fl6/e5/61 - flJIJ/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :li713,M: 
:------------------------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:16/93/61 - f/9/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :(18,ffl: 
:-----------------------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-.------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 2!,/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :338,865: 
:----------------------:-------:- . --:----:---:-----:----:---:------:----:----.---:---:----: 
:86/e5/61 - 16/1119/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE :299,43S: 
:-----~-----------------·-------:------:-------:-------:-----:-~---:· -----:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:86/93/61 - 51/te/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE :111697,8: 
:----------------------- -------:------- ------- ------- -----~ ------- ------ ------- ------- -------- ------- ------:-------
:06/93/61 - YIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :41!11,80: 
:------------------------:-------··-------·-------:----~·-------·-------·-~---'-------·-------·-~-----·-------·---~-·-------· 
:18/11/67 - 51/01/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :M,4651: 
:-----------------·---·--:-------:-------·-------:-------·--- . ·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6211,374: 
:------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------·-------:-------·----~-· 
:10/08/69 - '!IIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :Di,428: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:26/19/69 - YJ/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::'!e2,741: 
:------------------------:------- ------ -------:~-~---- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:---~-:-------
:20/12/71 - 93/88/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :(125,815: 
:-----------------------:-------:-------·-------:-------:-------·----~-·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-- . :------:-------·-------:-------:-------·-------:-- . -· 
:17/fJlil/73 - YJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :284,83:1: 
:-------------------------:-. -----:-------:.-------: ------: ------:-------:-----:------:---.... ---:-------:-------: -------: -------: 
:01/11/73 - 51/12/73 
: TAUJ VIRT APPLIQUE :S57615,5: 
:-----------------------------------~--------------------------------~-------------------------~------------------~----------: 
:------------------------------------------------ . -----------------------------------'. - --· 
Dl lXWIM 
: A IDVIC3 
:TAUX IQIITAIRI: 1: NJRI40ŒTAIIŒ 
: POIS l'EVIS l'l' IZVlB>LES 
: TAUl Vlffl'S 
:RII'. :TJirln 
: DA'll :19/t9/86 : 
:NOS : IIB(M : 
:----------------------------------------------------------------- . ---------------~-----~-------~-------~----~~~--· 1N ICU • ••• • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BILG :JWIM : lllt1'l' :ILLA :ISl' :IRAI :IRIL :lTAL :LUIB :Il& :JR'IUL :O.K. :om. 
~------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~------:-------·-------: 
:11/91/'74 - in/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1161181, 5: 
:-----------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·~------·-------·-------: 
:28/81/'14 - 21/07/74 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22,/(/fl/74 - 2fl/10/74 
: TAlli VIRT APPLIQUE 
----------~~~---·--------:-~----:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:ffl/18/74 - '!IIJ/06/75 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/18/74 - 'YJ/06/7fJ 
: TAUI VIRT APPLIQUK 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------.-------:-------·-------· 
;fJ1/(/f//75 - 8S/88/75 
: TAUI VIRT APPLIQUB 
:------------------------:-------:-------:--. ----:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;(/J1/(/fl/7f) - 14/13/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE : '615 ,91Hi: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---. ---:-------:•------:-------:-------: 
:01/6'1/75 - 'YIJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUK :41111,603: :296,018: :'ll887,8:410,IIIS:282,7eli: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------: 
:1114/06/75 - 1!1!,/10/75 
: TAUX YIRT APPLIQUK :46,'7?38: :44,Mm.: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~: 
:04/06/75 - in/10/76 
: TAOI VIRT APPLIQUE :626,M:): 
:------------------------:-------:-------:-------:----~--:-------:--~--:-~---:~----:-------:--·----:-·-----:-------:-------: 
:2fl/18/75 - 'YIJ/06/76 
: TAOI VIRT APPLIQUE :47,8l!l56: 
·------------·------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Zl/18/75 ~ 'YIJ/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUB 
------------------------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/8S/76 - 2A/03/76 
: TAllll VIRT APPLIQUE :4159,422: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-----~: 
:25/05/76 - 'YJ/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/flf1/76 - 18/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQIIB : 46, 'r.168: 
·----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
• 
• 
.. 
:--------------------.... ------------------------------- . ------------------------: 
DE JXIVIM 
: A mVIC3 
:TAUX IDŒI'AIRI 1: I.ORI--IDITAIRE 
: FOIS mlS 1T l'IVl80Ll!3 
: TAUX VIR'l'S 
:m. :Tlll'l'VI 
: DA'l'I : 19/89/86 : 
:PMJI : 59/M : 
:----------------------------~--------------------------------------------------· -----------~------------~: 
: POIS,ffl!S Il' ffllBOLIS POill'M&NI 1•:a:u- ...• 
:---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BKLG :IWltl. ::umr :ILLA :ISP :mAII :IRII. :ITM. :llllB :IIŒL :!R'l'GL : D ,1. :oar. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------·-----:-------·------:----: 
:11/rl/'16 - '!IIJ/06/77 
: TAUX VBRT APPLIQUE :887,922: :'1961Sll,9: 
·--------------. -----=· --r-·-- . ··------·-----:-----· ·---·--·------:------·----·----·----·---: 
:e11Wt/'16 - 'Yli/e&/79 : : : : : . : : : : : : : : : 
: TAIJI VIRT ÀPPLIQUE :44181,95: :4'81,93:881,-ID9: :tem.,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--. --:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/18/76 - 16/t1Jr, 
: TAUX VIRl' APPLIQUI :52,'1881: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
: 28/18/'16 - 85/04./77 
: TAUI VIRT APPLIQUE :652,96'1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :-----:-------:-------:-------:-------:-------:---~-: 
:17/01/77 - 'Yli/06/77 
: TAUX vmT APPLIQUE :li'l ,:!1572: 
:------------------------:-. ----:-------:--.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:06/M/'17 - ffi/f/19/77 
: TAUX VIRT APPLIQUB :673,168: 
:----~---------~--------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ ·:---~-:-------:-------: 
:U/Wl/'17 - M./91/'18 
: TA.DI VIRT AfflIQUE :478,142: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:91/fll/77 - 1/IJ/I/JS/78 
: TAUX VIBT APl'LIQUB :282,276: :61,1853:8519?, 7: :"8,5al4: 
:------------------------:-------:-------:----~-:---~~:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-----:--~-: 
: 16/fJJ9/'17 - 'Yli/fJJ9/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'788,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-~~--:~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:t11e217a - rl/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :491,(413: 
:--------------------------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:96/93/78 - Y,/IJ/6/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :&96,383.: 
·------------------------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:------·· 
:81/f/ll/'18 - f/8/04./79 
: TAUI VIBT APPLIQUE :65,'982: : 52, 4.1190: 
:------------------------:--------:-------:-------·-------:------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:fJ'J./f/ll/'18 - '!IIJ/96/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: :514,B: :914!1&,5: 
·------------------------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------· 
:89/M/79 - YJ/fl&/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :115,2199: 
: ------------------------: -------: --------~·------: -------: ------: ------: ------: ------: ------:------: -------: -------: ------: 
:f/19/04/79 - YJ/89/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,18&11: 
:-------------------------------------------------------------~~---------------------------------------------------: 
·---------------------------------------------- . -------------------------------· 
m: MVIM 
: À mvIC3 
:TAUX DBTAIRI 1t AGRI-IOIITAIIŒ 
:POIS 1'ml:S 11' nnR>LIS 
: TAUX VIR'l'S 
:RD'. :ftlll'B 
:lJATI :19/19/86 : 
:PAGI : flf/M : 
:--------------------------------------------------------------------------· 
: JIOIS,ffllS 1T 1IVlllOLIS 1eeDJ ••.• • 
:----------------------------------------~----------------------------------------.......... ---------~--------------------: 
:BILG :DANII :mur :ILLA :ISP :llWI :IRIL :ITAL :LIJD :ŒL :lR'l'GL :O.K. :UIIIL 
··----------------------:------·-------·-------:-------·-------·-----·-----·-----·-------:-------·~------·-------·-----: 
:li/ffl/19 - '!A/09/79 
: TAUX VIRT APP.LIQUK :lilie,961: : 1N88l: :SB,U!M: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-----:-------:-------·-------·------:-------· 
:01/f/7/19 - '!A/06/f!IIJ 
: TAUI VIRT APPLIQUE :48'19,51: :278,311: :481191 M.:279, 914: :te09,:S1: 
...... -··· --· ··------: ------- :----------:------- :-------: -------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/18/19 - 14/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'736,594: 
:---- ··-----~-- -··· - -·-------•: -------=-·--- ---:-------=-··-·----: .------:-------:------·------:-------:------:-------:-------:------: 
:81/18/'79 - 16/12/'79 
: TAUI VIBT APPLIQUI :58, '1'181: 
·--------------------~-·-------:-------:-------:-------·---~-·---~-:-------:-------:-------:-------·-------:------·-------· 
:f/1/18/79 - '!A/96/œ 
: TAUI VIR'l' APP.LIQUE :556,'125: : H80'75: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:----~:--~--:--~~·-~---·-------:----~:-------:-------:----· 
:91/18/79 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :615,98'1'&: 
·-----~-----------------:-~----:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:05/12/79 - 38/96/&e 
: TAUX VIRT A.PPLIQOE :'7'72,338: 
:------------------------:-------:-------:---.---:---- ·-·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:1'7/12/79 - '!A/06/86 
: TAUX VIRT APP.LIQOE :61,81555: 
:--·---------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~--: 
:f/1/,n/œ - 85/04/81 
: TAUX VIRT A.PPLIQUE :4051,91:'7'72,3:56: :58&,'788: : 115'7'79:4'1151,91:279,39:1.: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:' -----·-------·-------· 
:01/f/7/1!1/J - '!A/06/81 
: TAUX VIR'l' .APPLIQUE :275,175: 
:-----~------------~---:-------:~-----:-~----:-------:------:------:-------:~~---:-------:-------:-----~:---~-:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAIJJ VIRT A.PPLIQUE ::59'71, '1:S: 
·------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------·------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/M/81 - U/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 599 ,11815: 
·------------------------:------:------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:------·----·-~~·-----· 
:06/01/81 - IIN/M/82 
: TAUX Yli8T APPLIQUE :791,917: 
:---------~-------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-----: ·------:-----:-----: 
:86/04/81 - 011/05/82 
: TAUX VIRT APP.LIQUE : 40'79 185: :6144,M: :te'79,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/84/81 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,DlllS: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------- . --: 
.. 
• 
li 
.. 
:--------------------------------------------------.--. ------------------------------------------------- . --------------: DE :OOVIM 
: A MVIC3 
:TAUX Nelm'AIRI 1: AORI-lllllrrAIRI 
:FOIS DVIS l'l' ffiJR>LIS 
:TAUX VIR'l'B 
: m. :T.111'1'91 
: DATI :19/ei/8& : 
:PAOI : 61/M : 
:-------------------------------. -----------------. --------------------------------------: 
P0IS,1IVES BT ffllROLIS POil'NIDMIN POI171llllll 1N JCII'" ••• • 
--~·-------------------------------------------------.-------------------------------------------: 
:BBUI :IWII :IBIT :16.P :IRAN :.IBII, :ITAL :LIID :IIIIU. :PR'l'OL :O.!. :UB, 
:-------------------:------:------:------:----·----:-----:----:---:-----:----:-----:-----:-----. 
:M/M/81 - YJ/96/82 
: TAUX VIR'!' APPLIQIJI : 122'1N: :am,ms: 
·--------------~--------·-------·-------:-------·-------·-------·-. ----:------:-------:-------:-- . --:-------:-----:----: 
:81/f/fl /81 - "!IIJ/fYf,/82. 
: TAUX VIR'!' APPLIQIJI 
:------------------------:-------:------- ----~-- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------: 
: 12/19/81 - 05/95/82. 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :eée,6:16: 
:------------------------:--------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-~----·-------·-------:-------:-------:-------
:05/M/82 - 05/05/82 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :886,288: 
:--------------------------:-------:-------:--- .---·-------·--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:e&/05/82 - 16/el!/82 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :6376,M: 
:------------------------:-------:----.--·-------·-------·-------:-~---:-------:-------:-------·-------:-------:---~-:---~: 
:06/05/82 - œ/06/82 
: TAUX VJRT APPLIQUE :818,:582: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--- .--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:96/05/82. - 22/05/87) 
: TAIJI VIR'l'.APPLIQIII :4197,72: :4197,72: 
:---- ------------------~----: -------:. - . ----· -------· -------: -------·-------·-------·-------·-------:-------· ------: -------: -------· 
:fl/6/85/82 - '!là/1//6/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,IIM: 
!------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:--~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
: 17 /trJ/82 - ?Jl/fJt,/82. 
: TAIJI VIR'!' APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----· :--~--·~~---:-------:-------:-------:-------:--~--: 
: 29/06/82 - "!IIJ/81/83 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :66115,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 29/fYf,/82. - 22/95/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :69,1911: 
: ---------------· ----------: -------:-------:-------:-------: - ------:------: -------: -------: -------: -------:-------: -------:------: 
:29/1//6/82 - Yb/fl/6/84 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
:---~----·----------------:-------:-------·-------~-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:----~·-------: 
:01/1111/82 - 22/(N)/87) 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128989: 
:------------------------:-------:--. ---:-------!-------·-------:--~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/f/1/82 - Yb/e&/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,524: :275,~: 
:---p---------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·---·---:-------·-------:-------:-------:-------: 
: 31/01/83 - "!IIJ/fJ6/83 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :7156,19: 
:-------------------------------------------------------------------------------------~---~-------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE OOVIM 
: A lDVIC3 
:TAUX MONI.TAIRI: & ADRI-IOIITAIRI!: 
:POIS ffi!B B'l' l'&VIRDLIS . 
:TAUX VIR'l'S 
:RD'.:~ 
:DA'1'1 :19"9/86 : 
: PAGB : 62/M : 
·---------------------------------------------------------------------------------------~~-~~~~~-~~~~-----------~--· 
: POIS,ffllS KT n:vDIOLBS POil'NIIIIIII 1NlDJm ... • 
:-----------------------------~---------~-------------------------------------------------~------------------------------------
:BIUl :IWII :DIIJ'l' :II.LA :ISP :JRAH :IRIL :ITAL :LUIB : lfŒL : !R'1'lll, : U. K. :tJIBL 
·------------------------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------·-------:-------:. -----·-------:-------:--~--· 
:~/83 - 19/1116/83 
: TAUX Vll8'l' APPLIQUE :4436,62: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------· 
:23115/83 - 38/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE ·: 1Mlll: 
:-----·-------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-----·-:~-----:-.-----:-------:-----~:-------:-------:-------: . 
:29/86/83 - 38/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :.W91,IB: 
:------------------------:-------:------.:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------· 
:81/fll/83 - 38/86/84 
: TAIII VIRT APPLIQUE :7?H,79: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·-------:-------:-------:-------·-------·-~~--· 
:M/f/1/83 - 31/12/84 
: TAIII Vll8'l' APPLIQUE :251,457: :ffl,9M.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~~:--~~-:-~~--·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/ffl/84 - 30/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9152,81.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--. ---: 
:1111/fll/84 - Yl/1116/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:811,499: :75,lllll: :4611,18: :'611,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--: 
:01/81/65 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :.2:58,516: :218,719: 
·---------------·--------:-------:----.--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11/f/1/65 - 30/1116/86 
: TAUX VERT APPLIQUE : 148818: 
. ----' -----------·-----· ------:-------·------:------: ----· --- . -: . --·-----·------:----·---·----· -----· 
:81/83186 - 31/J/06/86 
: TAUX VlliT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-~~~: 
:Wffl/86 - 21/09/86 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE 
.. -----------------------·--: -·------: -·-------: -------: ------: -------: ------: -------:------:------:-------:-------: -------! ------: 
:11/f/1/M - 99/99/99 
: TAIJl VIRT APPLIQUE : 4687 ,12: 854,, 96ft: :11667,3:14579,6:'199,9157: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-----· :·------:--~---:~~---.-------:---------------.--~~-:-~~--: 
:22/09/86 - 99/99/99 
: TAUI V1B1' APPLIQUE :78,8178: 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
• 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: m: mVIM 
A mVIC3 
:TAUX IDll!.'l'AIB 1: AOBI-IIIIITAIRI 
:POIS 1IV1!S l'l' J'l'llRJLIS 
:TAUX VIR'l'S 
:RD'. : Tllll'VI 
:DATB :19/19186 : 
:PMI! : 83/M : 
: .----------------------------------------------------------------------.----------------------------~~---------------------. 
: OR. LUPINS POIU!alelll 1• 11CO ••••• 
·---------------------------------------------------------------------------------------· ~--------------------------------------: 
:.BIWJ :DAllll :DID'r :li.LA :ISP :IBAI :IBIL .:ITAI. :LIID :IIBL : PR'l'CIL : 0. lt. :OIIL 
·------------------------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'6/f3/61 - 17/11/67 
: TAUX VBRT APPLIQUE :29.5'15: :29.5415: 
:-----------------------.:--~---:-------:-------:-------.-------: ·-----:-' ---.-------:-------:-------.-------.--~----.-------. 
:06/03/61 - ?JIJ/11/67 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :11713.31: 
:----------------- '-----·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-~----: 
:06/03/61 - fi/98/69 
: TAUI VIRT APPLIQUE :teB.ffl:. 
:------------------------·-------:-----~~:-------:-------:-------:-------·-------:~-----:-------:-------:-------:-------·. ------: 
:1116/93/61 - fl!b/10/69 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
·-------------------- --·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------: 
:06/13/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-· -----:-------:-------·-------· -------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·----- .. 
:06/03/61 - 31/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------- -------~--:-------:-------:-------:-. -----:-------:- .-----:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------· 
:06/93/61 - '!IIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4135.80: :-11511.80: 
:-------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- --------- ------- ------- -------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M.tea1: 
:-----------~-----------·-------:---.---:------·:-------:-------·-- ----·-------:-------:-------:-------:-------·--- . -·-------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :eat,374: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
: 10/08/69 - 'Yb/fll6/7r'J 
: TAUI VIRT APPLIQUE :'59.422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/10/69 - 'SIJ/fi6/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :»2,741: 
:------------------------:~-----:-------:-------·------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:f//a/U/71 - 93/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :628,845: 
:---------------------:-----:-----· ------· -- . :-----:--~-:----·------·------·----:-----· -----·-------: 
:01/82/73 - 06/10/74 
: TAUX VBRT APPLIQUE :M.81.88: :ae,.2188: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·.-------·-------·-----· 
:17/"'9/73 - 'SIJ/06/711 
: TAUX VBRT APPLIQUE :a&&,8311: 
:------------------------:-------:-------:-------:--------:---~--:-------:-------:-~----:-------:-------:------- -------:-------
:01/11/'?3 - 31/12/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE 
: ---•• ---------·------ ---· M -·-·- ------------------ ·---------------------------------------------------------------------- • ---------------· 
:----------------------------------------------------~~------------------------.------------------------·----------_..-.~--~~~: 
DK mvIM 
: A mYIC3 
:TAUX IIOIŒl'AIRI I AORHllll'l'AIRI 
:POIS mm 1T l'EVllRJLBS 
:TAUX vmTS 
:RD'. :'1D'!U 
:DATZ :19/99186 : 
:PAGI: M/M: 
:---------------------------------------------------------------------------------~~~-~~---~~~~~- .~~-~-~~~~~--· 
: GR. LUPDIS POI~ 1N mJ • •.• • 
:---------------------------------------·-------------~------------------------------------------------- ·-----------------------· 
:BKOO :JWII :DIIJ'r :ILL\ :ISP :JIWI :IRII. :ITAL :LIIIB :llllU., :PRTGL :O.K.. :UBBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:. ------·---~~·--~~· 
:111/01/'14 - Zl/01/'14 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------~----------:-------·-------:-------:--------·---~~·--~~-·~~---·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:28181/?4 - 21/ff'l/74 
: TMII VIRT APPLIQUE =~,5: 
: ..... -- -· ... ----~·--4 .... ·--------: ------ -: --- ---·-: -------:.-------: -------. ------· .. :-------: ------· ------:-------:-------· -------·------· 
:22/rl/74 - Zl/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66215,4: 
:---------~··--------------:-------:-- .----:-------:-------:------:------:------!------:------:-------:-------:-------:-------· 
:07/18/74 - ~/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~,4513: :U,2189: 
:------------------------:-----~-:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------· 
: fi!Jl/18/74 - YJJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :692,8: 
:----------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------·-------:-~~--: 
:01/f/1/75 - 03/88/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------·-------:-------:-------:--------
:01/f/f'//75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-----------~-----------:-------.:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~-----:-------:-----~:-------:-------·-------: 
:01/(Jf'l/75 - YJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUÉ :418,1103: :'Nl887,8:410,Cl83:â12, 7811:. 
: ------------------------:------:------:-------:-----:. ----:----:------=------:------:----:.. --· ----:-----· 
:04/86,/'r.l - 11:,/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 46, 7138: :M,38.'\1.: 
:------------------------:------:-------:-------:-------:------·-------:------:-------·-------:-------:------- -------·-------· 
:IM/88/75 - Zl/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
: --- - ----·--- -------------: -----·· -: -- -----: -------: -------:-------: -------:-------: ------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:1!1/18/75 - '!IIJ/06/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,8366: 
:------------------------:-------:-------:-------:------. :-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:------:-----: 
:Zl/10/75 - ~/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,ll.D6: 
:-----------------------·------·-------·-------·-------·-------~-------:-------·-------·' ----·-------·----~·--~--·-~~-· 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-~----:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:25/03/76 - a/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,9:15: 
~--------------·----------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/f/f'//76 - 10/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48,756t: 
·-----------------------------------------------~-------------------~-----~-----------~----~------------------~--------~--: 
• 
>!': 
:-----------------------------------------------------------------------------------: 
lJI: lXMM 
: A MVIC3 
:TAUX IIDlll'l'AIRE & AGRI-lllm'AIRI!: 
:POIS mES 1T mB>LBB 
:TAUX VIR'rS 
:m. :Tlll'NI 
:DATI :19/19/86 : 
:NOi: M/M : 
:-------------------------------------------------------------------. --· ----------------------------~---------------------------: 
: OR. WPINB POI18IS96le 1ee nr •... • 
. _., ···- -· --··-. - ____ ......... ~··------~ ---- ......... ____ ., ... ___ ,... ________ .,. ______________________________________________ : 
:DIW :DMII ::umn :ILLA :IBP :llWI :IRIL :ITAL :LUIB :IIIIIL :~ :O.K. :Ulm. 
: -... -----------------·----. -------. -------. -------. -------. ------: -----: ------:------· ------. ----: ------. -----· ----: 
:tt/87ns - »1esm 
: TAUI VlllT APPLIQUE :287,922: :79665,9: 
"' ~ft/fll/'I& - Sl/16/?9 : : : : : : . 1; : • : • • • • 
: TAlll VlllT APPLIQUE :teBl.,93: :4181,95:IIM,<ID9: :tl81.9a: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------· 
:11/19/16 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52.'7e81: 
·-----------~------ .----·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:28/10ns - (flfj/04.m 
: TAlll YIR'l' APPLIQUE 
:-----------------------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/fll/?7 - '!IIJtesm 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:----------------------:-------: ·------·-------·-------:-------· ------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:e&/M/?7 - U:J/19/fl 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------·~~---·-------·-------·------·-------·-------· 
:11/87/17 - 31/Gl1/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:--·--·---·-- -· • • • •• • ~ H • •• •~-·-: _.. • •- •• -- • •: .,,_ - - -• --· ---··-··-·· -------. 
:Gl1/fnf17 - 'YJ/Gl6/78 
: TAUX VBRT APPLIQUB 
------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:u.~:85197, 7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---·-------·-------·-------:-------:-------·-------· 
: 16/89/'17 ... 'YIJ/Gl9/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :7118,D92: 
.------------------------·-------·-------·-------·------·-------·-------·-------·------·-------·-------·-------:-------·-----· 
:Gl1/t2/78 - ff/Gl3/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-------------------~---:-------:-------:-------:------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:------- ------- -~---· 
:08/83/78 - 1/b/Gl6/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------·----~·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----· 
:Gl'l/ff/78 - 08/M/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----·-~---:-------·-------·-------·-------·-------·-------·--~~· 
:91/97/76 - '91J/Gl6/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: :514,B: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------·-------·-------·-------·-----·-----· 
:f/19/M/79 - 'YJ/1/16/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :t!G,2199: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:89.IM/79 - '!JfJ/19/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:---------------------~-----------. -----------------~~~--------------------------~- ·-------------------- ·-------~---: 
:--~----------------------------------------------------------------~~----------~~------------------------------~~---~~~· 
Dl IDVIA4 
: A IDVIC3 
: TAUX Dl'l'AIRI & AGRI-IPll'l'AIIŒ 
:POIS RnS l'1' l'DBROLIS 
:TAUX VER'l'S 
: RII'. :DIIJ.'U 
:111\TI :19189/86 : 
:PMll: WM: 
:--------~-------~-------------------------------------------------------------------------------------------------~---------· 
: OR. LllPINS 111.l!CU: .••• 
: --------- ----------·---------------- ------------~---------------------------------------------------------------------------· 
:BKLO :DANM ::m:UT :Il.LA :IBP :nwl :IRIL :ITAL :WIii :IOllL ::ERl'OL :O.K. :OB. 
:------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-- ·----·-------·-------·-------·-------: 
:e1./"1/79 - YJ/09/79 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE : 1MSBI: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-~~--:-------·~-----·-------·-------·-------·--~~-: 
:11/"'1/79 - '!A/06/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4059,51: :278,341: 
:-------------------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:el/lt/79 - M/12/79 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
:------------------------:-~----:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-·-------: 
:el/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :!18,778': 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---·-------·-------·-------·-------·-~~~· 
:91/19/79 - YJ/f/16/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------·------------:-------:· ------:-------:-------.-------:-------:-------·~~-----------:-------:-------·-------·-------· 
:tl/1t/79 - 811/M/81 
: TAUX YIRT APPLIQUE :611 1 -74: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------·-------· 
:05/UV79 - '!IIJ/08/fl/J 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,:538: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:----~-:---. --:-------:-------·-·-----·-------:-------·-------·--~--· 
:17/UV79 - '!A/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,88DD: 
:--------------------·-.-:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·---~~·-------· 
:01/87/00 - «l/04/81 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :4051,91:772,336: : 115779:411151,91:879,391: :4851,91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------: 
:01/"'1/fl//J - '!A/06/81 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-----~------------~---:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------·-------: 
:tl/tl/81 - 95/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :11971,'m: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------: 
:86/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:116/84/81 - M/04/82 
: TAUX VJ!RT APPLIQtŒ :791,917: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:--........ ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:' -----:-------·-------· 
:06/04/81 - 8'1/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,65: :6144,54: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·----------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------~---------· 
:----------------------------------------- . ----------- . -----------------------------: 
m: mVIM 
: A DJVIC3 
:TAUX IIONl!.'l'AIRI & AGRI-IIIIITAIRI 
:POIS n:vES BT J'IVlll>LIS 
:TAUX·VIM'S 
: RD'. :Tllll'VI 
: lllD :19/99/86 : 
: PltGI : f/1/M : 
:-~-------------------------------------------------------------------------: 
: OR. LUPINS POI1-- 1N IL'lJ • ••• * 
·-·· -- ---· --- --- . - -------- ----- ------- _ ....... _________ ............. _ ._ _ _._ .. _ -------··---------------------------------------------------------------: 
:BKUJ :DAIIN :.IIIIJT :li.LA :IBP :IIWI :IRIL :ITAL :LIIIB :KIIU, :PR'l'GL :U.K. :UIIIL 
·------------------------:-------:-------·-------·------:-------:-------·-------·-----·-------·-------:-------:-------·-----· 
:116/01/81 - »/06/62 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 1227911: :281,MB: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-----:-------:------:-------:-------·-------:-------:-------·--~--: 
:01/(lfl/81 - 50/06/62 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: 
r· : 
.:------------------~----:-----~---:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------
: 12/19/81 - 05/05/62 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :618,6116: 
:----~------------- .----:-------·-------:---~---:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·--~ .. 
:05/04/82 - 95/05/82 
: TMIX VET APPLIQUE . :806,288: 
----------------------~:-------·-------:-------:-------·-------:------:-------:-------:-------·-------·-------:------·-------: 
:86/85/82 - 16/05/62 
: TAUX VIRT APPLIQUE :63'1'6,3'1': 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·------:-------·-------·-----·-------:-------·-------·-------·------· 
: Gl6/«l/62 - ?JJ/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-------
:06/05/82 - 12/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :429'1, '12: :429'1,72: : 429'1, '12: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
: 1116/95/82 -- '!l/a/1116/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,11114: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:1?/95/82. - 28/96/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE :M8D,97: 
:-----------------.------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
: 29/16/82 - 50/01/83 
: TAUI VJ!RT APPLIQUE :66515,.l!fi: 
:----~-----~-----------!-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/96/82 - 12/115/85 
: TAUI 9IR'1' APPLIQUE :69,1111: 
:------------------------·-------·-----~:---~---:-..-.-----:-------·-------·-------:-------:-------·-------:------·-------·-------
:29/96/82 - »/96/81 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :823,M: 
·------------------------·-------·-------:-------·--....~----·-------·-------·-----:------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:VIJ./Vll/82 - 12/115/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128989: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------·-------: 
:VIJ./(lfl/62 - 50/'116/83 
: TAUX HR'l' APPLIQUE :2'75,563: . 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 31/01/83 - 50/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7156,19: 
:---------------------· -------------------------------------------------------------------~---~-------------' ---------------: 
:------------. -----------------------------· ------- . ----------------- . -------------· 
ŒmvIM 
: A JDVIC3 
:TAOl IDŒ'l.'AIRI: & AGRI-IDŒI'AIRK 
:POIS J'IVD·:m' nvlRlLIS 
: TAUX VIH'l'B 
:m. :Dll'!VI, 
:JIATB :19/W/8!1 : 
:PMJJ: : 68/M : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: OR. LUPINS POI1Sl!lll!lt 1N 11CU = ••• • 
:----~--------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------: 
:BIUJ :lWII :DIDT :ILLA. :IBP :IIWI : IRI{., :ITAL :UJIB :IDBL :!RmL :U.K. :UIBL 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-----· '---:-------:-------·-------·~------·-----·-------: 
ll3/e5/83 - 19/96/83 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :4436,68: :M!&,82: :M!&,88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·----~· 
:23/«i/83 - :,e/06/M 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 134189: 
:------------------ ·-----; -------: -------:---·----:-------: -------: 
-------:-------:-~-----:-------:-------:-------·-------· 
:81/'6/83 - 38/06/6' 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,D690: :44911,18: :4491,18: 
:----~------------------:-------·------· :-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:81/f/'1/83 - 38/416/84 
: TAUI VIR1' APPLIQUE :7724,79: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·----·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-~: 
:91/ffl/83 - 3U12/84 
: TAUI VIRT APPLIQUE :251;"5'1: :2'18,981.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-------·-------:-------·-------·-------·-------·--~--· 
:0Uffl/84 - :,e/06/65 
: TAUI VIRT APPLIQUE :9152,81: :686,86&! 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-----~ -------:--~--- -----~ ----~:------- -------: 
:01/ffl /84 - YIJ/tJJa/81!, 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4641,18:611,499:. :'m,1119:. :4641,18: 
·----~------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:----~-:~-~-·-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUE :238,516: :268,7,9:; 
:~--------------------. -:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:~----:-------:-------·-------:~------:-------·-------· 
:01/m/85 - '!lb/06/00 
: TAUI VIRT APPLIQUE :10234,5: :'119,.~: . : 1488!19: 
:------------------------:-------:-------:--.----:-------:-------:-------·-------:-- . -:-------·-------·-------·-------:-------· 
: 01/t3/86 - :,e/06/00 
: TA.Ill VIRT APPLIQUE 
:-----------~-----~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------· 
:ft/f/1/86 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :76,1811: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---·-------:-------:----~-·-------·-------:-------·-------· 
:01/ffl/M - 99/':19/99 
: TA.Ill VIRT APPLIQUE :468'1,12:854,061: : 1166'1,5: 1"579,6: '199,987: : 1515481:t687, 1JI: :~181,2:62,6994:4887,12: 
·------------------------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-----:-------·-------·: -----:-------·-------· 
:22/99/86 - 99/99/99 
: TAUI VIR'!' APPLIQUE :7&,2478: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------: ---------------------: 
.. 
·----------------------------------------------------------------------------------: 
m: mVIM 
: A YI D 3 
:TAUX Dn'AIRJ: 1: AORI-IDll'l'AIRI 
:VIAIIDI IœCINI 
:TAUX VIRTS 
:RII'. :!ll'ffl 
:DA'l'I : 19/19/815 : 
:Pa : ts/M : 
:------------------------------------------------------------------------------------: 
: IœCIIIS DIHHIII DHHIIII 111ml • ..• • 
. . 
.--------------------------~------------------------------------.--------------------------------------------------------------. 
:.IIIID :lWII :mur :ILLA :IBP :IRAI :IRIL :ITAL :WIB :IDIU, :RmlL :U.I. :IIIIIL 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-------·-------·------·-------·-------·-----· 116/83/61 - 1?/11/6? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29.5415: 
; ---------------------:------:-----:----·:------:---- .. ----:------:----.-----:----:----.----:----: 
:fl6/83/61 - WIJ/11/6? 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
: ------ ____ .. ---· -- ---------· - . . . --- . --- . -------. ------. --------. -------. ---. ---. ------. -------. ------ .. ----. -------. -----. -----· 
:~61 - 99/98/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :488,SPII: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:16/8.V61 - Z/18/69 
: TAUI VIRT APPLIQUK :s»,860: 
:--------------------· ------:------:----:-----: ---- . : . ---:------: ---:------:----:·-----:----:-----: 
:06/f3/61 - U>/f/9/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-----·-----·-------·-------·-- ·---·-------·-------·-----·-----· :fl6/83/&1 - 31/tam 
: TAUI VIRT APPLIQUB : 11189'7 ,8: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:'6/elV61 - 31/'IJ?/'r.j 
: TAUI YIR'l' APPLIQUB :41311,89: :um.ae: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-------· 
:18/11/6? - 31/81/'73 
: TAUI VIRT APPLIQUK :3&,Ce51: :31,Ce51: 
:----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----: 
:21/1U6? - 19/12/?1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :621,374: 
:------------------·------·-----·----·-----· -----·----·----·---·-----·-----·----· ----·-----: 
:11/88/69 - 31/ffl/'15 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
: ----------------. -------: ------: -·------: -----: ------: -------: -------: -----: ----: ------· -----. ------. -----. -----· 
: 26/11/69 - 31/8? /'15 
: TAUX VBRT APPLIQUE :312,?41: 
:------------------------:-----.-:------:-------:--·----:-~------:---~--·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:88/12/71 - 31/81/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :686,8111: 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:---· ---:------·-------·-------·----· 
:01/81.1'13 - 06/10/?4 
: TAUI YIR'l' APPLIQUE 
: --------------------· -----· -----·----· ------· -----·-----· -----·: ----·-----·----· -----· -----· ----· 
:01/92/?3 - Z,/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,8111: 
:------------------------:-------:------:-------:-------:----~:-------:-------·------:-------:------:-------:-------·-------· 
:17/99/73 - S~/?5 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------~-----~-----. -----------~--------------------- ·-------------------------------------------------------------· 
:--·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. -.-----: m: MVIM 
:AYID3 
:TAUX .. AIRE I MJRI.;.aaœAIB. 
:VIA!lm P!RlID 
:TAUX VIBTS 
: m. :'!'111'1'11 
:DAT.l :19"9/86 : 
:PMDI : 78/M : 
.------------------------------------------------· . -.-----------------------------· 
PORH J.lœlïlllllt atim= ...• 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:· 
:BILG :DAIII :JIID'r :&LA :IIBP :IBAII :IRIL :ITAI, :WIB :IIJIIL iPR'.l'GL :0.1. :OIIL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------: 
:11/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5S'165,5: 
:------------------------:-------:------· :-------·-------:-------·-------·-------·· -----·-------·-------:-------·-------·-------· 
:91/91/74 - 2/1/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/t1/'74 - 23/t6/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :118891,2: 
:------------------------·-------:-------·-------:-·-----·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:24/96174 - f!l/18/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·------· 
:f/1/18/74 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :41,2189: 
:------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------: 
: t!IJ/18/74 - 31/07 /75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :689112,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/88/75 - 83/88/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,1638: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------!-------·-------·-------· 
:91/88/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUK :4186,03: :296,818: :·465,955: :"lie8?,8:f186,U:282, 785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:04/88/75 - 21!,/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :44,38M.: 
:------------------------·- .----·--~----·-------·-------.--------.-------.-----·--~---.-------·-------.. ------.---...---·-------· 
:2/1/18/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,8366: 
------------------------:-------~:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------
: rt /18/75 - rll/M/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,11:16: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·---~---:-------·-------·:------·-------·-------· 
:15/93176 - 24/0'3/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------·-------·----- .-·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
: 15/83/'76 - 82/0:'J/76 
: TAUX VBRT APPLIQUE :748158,1: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·------·-------·-------·-------·-------:-------:-------: 
:15/t3/76 - 10/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
-------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:1:1/83/76 - 31/10/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :287,922: 
:-------------- ·--------------------------------~---------~-------~-----~-------------~-----------------------------------: 
.. 
.. 
.. 
·-------------------------------------------------------------------~~~~~-~~~---~~-------------------------~~~~~-: li: DMM 
A VI D 3 
:TAIII IDŒTAIRI I MIRI-UD'AIRI 
: VIAIIDI JlaEDŒ 
:TAUX VIR'1'S 
·-------------------------------------------------------------------------~~-
: FœCINS PCIIIIIHHI 
:RII'. :TD'ffl 
:Dt.'11 :19/19/815 : 
:IWBI : 71/M : 
lit ml •...• 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------~~---------: 
:BILG :DARII :mur :mu. :ISP :l'RAII :IBIL :ITAL :UJD :IDIU, :PRmL :O.K. :OIBL 
:-~----------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-~---· 
:15/93/'16 - 31/18/19 
: TAUl VIRT APPLIQIIK :44181.,9S: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·----~-·-------·-------·-~---· 
:25/83/16 - 31/83/?7 
: TAUX Vl!BT AP.P.LIQU.B 
----~------------------:-------:------- -------:-------:------- -~---:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:83/85/'16 - 31/83/?'I 
: TMII Vl8T APPLIQUE : "196IJ5. 9: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·------. ·-------·-------·-------·-------·----- ··-------·-------:-~~--: 
:11/18/'16 - 11,/01/1'1 
: TAUX VJm AP!JLIQUB :52,7981: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:~~---·-------:-------:-------:-------·---~~·-------· 
:w1en& - ., .. m 
: TAUX Vl!BT APPLIQUE :65a.96'1: 
:------------------------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~~·------: 
:1'1/81/17 - 31/83/77 
: TAUX VJm APPLIQUE 
:-----------~-----------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------·------- -------· 
:01/M/17 - 31/01/78 
: TAOI Vl8T APPLIQUE :85197.7: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
: 11/M/'17 - 16/05/18 
: TAUI VIRT APPLIQUE :61,1803: 
------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·~~---·-------·-------·-------·-------·--~~-·-~~--· 
:W./84/'17 - 1Jj/19/7'1 
: TAIII VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------·-------·-------·---~~·~~~-·~----·-------·-------·-------·-------·---~~·-------· 
: 81/85/17 - 81/82/78 
: TAUI VIRT AP.P.LIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------·-------:-------·-------·-------·---~--·-~~--· 
:16/19/77 - '!I/J/19/19 
: TAUX VIRT .APP.LIQU.B 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·---- ·-·-------·-------·-------·-------: 
:01/11/'17 - 31/18/18 
: TAOI VIRT APPLIQUE :282.276: 
.------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:--- .--:-------·-------·- ·----·-------·-~----: 
: 11/82,/'18 - fR /03/18 
: TAUl VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~~-·-~~--: 
:01/92/'78 - 16/05/18 
: TAUl VIRT APPLIQU.B :916116,9: 
:-----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:t2/U/'18 - 16/15/18 
: TAOI VIRT APPLIQUE :IH.,1783: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------· 
·------------------------------------------------------· ----------------------------------------------------------------: Dl mvIM 
: AVID3 
:TAUX .IIB'l'AIRI & AQl,U~AIB 
:YIAIIDS' JQIÇIIII . 
: 'l'Alll. Yll"l'S 
: RII' • .:.'JDIVI 
:DATB :19/119185 : 
:PAGI : 72/M : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PŒCIIIS POIIHHIHI POIIHHIIII 1N Dl• ... a 
:-
.. --- .. ------· ·-·· -----------------····------------------ . / ------------------------------------------------: 
:BIID :lWll :mur :ILLA :ISP :l'IWI :ITAL :mu :trœL :JRmL :U.I. :IJIBL 
• • 1 .·, :------------------·----·------·------:-----·---:----:-----·----: . ----: . ---:----.----~- . -: 
:~ - 16/'5/78 
: TAUI VIRT APPLIQUJ!: :496,SBi: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:------:------:-----:-----: 
:17/fl5/'18 - 18/61/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE . :1131,148:GD.19192:!ilJIPI,~: ::12,41191: 
:-----------------------:-------:~-----:-------:-------:--· --:-----:-----. :-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:91/11/78 - 31/19/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :281,432: 
·------------------------:-------:. ---- .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:89/M/79 - 81/17/79 
: TADI VIRT APPLIQUE :BIIGN: :55,m.99: 
·-----------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:119/M/'19 - »/09/79 
: TAUJI. VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·- ·----·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:82/ffl/79 - '!/f/89/79 
:_:~-~-~~---.-:-------:-------:-----·-:-------:-------:------:------: ~~------:------:-------:~:~:--~--: 
:91/11/79 - M/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'736,594: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-----· :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- .--: 
:01/19/'19 - 16/12/79 
: TAUI YIRT APPLIQUE :58,7'7M: 
:------------------------:-------:-------:-----:-------:-------:-- . --:-------:-------:-------:-------~------.-------:-------: 
:11/19/'19 - 11/815/81 
: TAIII VIR'l' APPLIQUE :576,891: : 111$!173: 
·------------------------·-------·-------·-------:--·----:-------:------:-------: : s -:------:------:---~-:-------:-------: 
:91/19/'19 - 85/94/81 
: TAUI VIR'!' APPLIQUE 
------------------------:-------:-------!------ ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~: 
:91/11/79 - 31/18/89 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :4«59,51: :2'78,311: 
·---------------------~--·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:05/12/79 - '5/94/81 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :'1'12,336: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;------:-------:-------: 
:17/12/79 - '!11/96/86 
: TAUI YIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-----.-:-------:------:-------:-------:---· --: 
: 12/95/89 - 31/19/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 119917: 
:------------------------:------:-------:--·----:-------!-------:-------:- ·-----:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:12/85/81 - 85/M/81 
: TAUX VIR'l' APPL1QUJ!: :581,7N: 
·--------------------------~------------------------~-------~-----------. -------------------------------------------~-~--: 
• 
... 
:---------------------------------------------.--.-------------------------------~~------------------' ------------------------. DE OOVIM 
A VI D 3 
:TAUX IDŒl'AIRI & AORI-lllllrAIIŒ 
: VIANDI llœCDII 
: TAUX VIR'l'S 
: m. :Tllrl'VI 
: Di\'l'I :19/9918& : 
:Plal: 75/M: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~: 
: PŒOIIIS 1• JCD ••••• 
:--------------------------------------------------------------------~----------~~--------------. ----------------------------: 
:DMIII :ll!IJT :ILLA :ISP :nwl :nm. :ITAL :J.lllB :mm. :.PR'l'ŒL : 0 .1.. :mm. 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
lfl/11/811 - «i/04/81 
: TAUX Vl!Rl' APPLIQUE :4851,91: : 115'1'19:4851, 91 :279,391: :teM,9.1.: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------:-------: ·-----·~~--·~~---:-------:-------:-------:-------!-------: 
:81/11/88 - 51/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2711,175: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------
:01/01/81 - 8n/lM/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:------------------------·-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:---. --:-------:-------:-------: 
:06/M/81 - 11/10/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------:----~-:-------:-------:-------:----· -:~~---:-------:-------:-------:-------.-~~--. 
:06/M/81 - 29/11/81 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE : taa'Pl8: 
:------------------------·-------: ·------:-------:-- ·----:-------:-------:-------:-------:~~---:----~-:-------:-------: .------: 
:16/M/81 - 51/12/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4"19,8D: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
:16/04,/81 - IM/IM/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :'191,917: 
: ·-· ------·~- ---- - ---·· ·---··---· --~-~----:--------:-------· ------· ----- -- . -------:------· ------:-------:-------: -------! -----:------: 
:06/M/81 -- «i/05/82. 
: TAUX VBRT APPLIQUE :W19,8D: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/M/81 - m/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,M45: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-~~--:-------:~-----:-------:-------:-.-----:-------:-------: 
:16/M/81 - 31/10/82 
: TAUX Vl!R'l' APPLIQUE 
:------------------------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/10/81 - 05/95/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
. . . . . .. . . . . . . . . . 
. --------- -------- ---.---- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----- .. -------.-------.-------.-------.-------. 
:IDl/11/81 - 31./10/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,668: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:--~~-:~~~-:-------:-------.-------:-------:---~~:--~~-: 
:30/11/81 - 31/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·---·---:-- ·~-:-------:-------.-~~--· 
:01/01/82 - 011/95/82 
; TAllll VIRT APPLIQUE :4079,ml: :W19,8G: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:--. -: 
:115/M/82 - 05/05/82 
: TAUX \lmT APPLIQUE :806,289: 
:-----------------------------------------------------~~----------~~---------~~------------------ .-----------------------: 
:Rlr. :1IÎl'ft'I DE OOVIM 
:AVID3 :=.~ 1 ABRI--IIIŒ'AIU 
:TAUXVDl'l'B 
:Dft'D :19/e9/8& : 
:PMII : 74/M : 
-----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PCRITNS POOHIHIIII 1• ICIJ z ••• • 
:-------------------------~-·-------~-------------------------------------------------------------------------. ----------------· 
:IBID :DARII :IBP :JIWf :IRII, :ITAL :UIJI :IIŒL :'RmD. :o.x. :IIIIL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-~~~· 
:18/e:1/82 - 16/9:i/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,Sl: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---· ·-~~--:-------·-------:-------:-------·---~~·----~-:-------: 
:116/85/82 - 88/116/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,3112: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:~----:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------: ~ 
:116185/82 - 31/18/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :619,IMK: :4297,72: : 419'1, 72: 
·------------------------·-------·-------:-------:-·-----:-------:-------:-------·~-----·-------:-------:-------:-------~-------: 
:17/fJ5/82 - aB/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6'811,97: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~~--:-------:-------:-------:---~--:---~-:-------: 
:29/96/82 - 30/01/85 
: TAIII VIRT APPLIQUE :88511,88: 
·------------------~----:-------:-------:·------:------··-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:29/16/82 - 22/05/83 
: TADX VIR'l' APPLtQUE \ : :69,1ell: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~-----:----- .. 
:29/16/82 - 31./11/M 
: TAUX URT APPLI;P 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-. ----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/1UB2 - 38/11/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :817,lff: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------:--. ---:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------· 
:1111/1U82 - 22/115/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4497,M: :M97,M: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------·-----~:--~~-:-~~~:~~---·-------:-------:-------·-------!-------· 
: 1111/1.1/82 - 31./1111/83 
: TAIII Vl&T APPLIQUE :257,524: :a"ffl,563: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/W82 - 22/"'5/85 
: TAUX VlllT APPLIQUI :817,174: 
:-----------.--------~---·-------:-------:-------!-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: ·------·-------:-------: 
:3U81/83 - H/07/83 
: TAUX VIR'! APPLIQUE :7155,19: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-~~--:-~~--:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/95/83 - 19/1116/83 
: TADX VIRT APPLIQUE :"36,62: :"36,62: :MM,62: 
·----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:~/85 - 31/18/85 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-·:-------:-------:-------: 
:23/e5/83 - 31/1111/84 
: TAUX VIR'!' .APPLIQUE : 131119: 
---------·------------------------------------------------------------------------------------------------ ·----------~---------: 
.. 
.. 
-
:---------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------. Dl mvIM 
: A VI D 3 
:TAUI lllll'1'AIRI 1: MHII-IDIITAIBI 
:VIAIIDI PORCINJ: 
:TAUX VIRTB 
:RD'. :Tll'l'U 
::omc :19/e9/815 : 
:PMJI : '71/M : 
:---------------------------------------------. ------------------ ---------------------------~--------------------------------: 
: PŒCIIIS ICRHIIIIII PCIIIHHIII 1• 1111 • ... • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------: 
:BIID :BOT :ILLA :ISP :IRAH :IRIL :ITAL :LDIB :IIIIU. :PR'mL :O.K. :IJIBL 
:--------8---------------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· ------: 
:FJ'J/96/63 - 31/10/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4491),1118: :72,11690: :4490,18: :4491,•: 
·------------------------:-------:.------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. ----:-------:-------: 
:11/fll/63 - 51/19/63 
: TAOI V1RT APPLIQUE : 74811,87: 
:---------------------~--:----·--:-------:-------:-------:-------:---~--:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:fl/11/83 - :51/10/M 
: TAUI Vl8T APPLIQUE :7781, 79: :6'1'7,ffl: 
·------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------: 
:01/11/83 - 51/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2111,457: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------=--. ---.-------:-------:-------:-------:-------. 
:01/11/84 - 51/fn/85 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 911Ci8 ,81: : 143119: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------~-------·-------·-------:-------·-------· 
:01/11/84 - '!IIJ/0RJ/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :719,1190:711,0119: :4641,18: 
: ---•r ____ ----------------:-------:• ------:-------:-----: -----: -----: -- • ----:-------:-------:-------:------:------:-----: 
:91/01/85 - 99/99/99 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :~,516: :2118,749: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
: 01/08/85 - l/1/06/8/j 
. : TAUX VBRT APPLIQUE :1023&.5: : 1ol82N: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-~-----·-------· 
: 26/02/66 - Yl/0RJ/flô 
: TAUX Vl8T APPLIQUE 
·- .----------------------·-------:-------·-------·-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/t/11/66 - 2:1/09/f'J', 
: TAUl VIR'l' APPLiquJ: 
:--~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:01/t/11/PI> - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4733, 10:8118,163: :11667,5:1478&,8:754,!146: : lDMlt:4733,19: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:~09/Bô - 99/99/99 
: TAUX VBRT APPLIQUE :81,7756: 
:------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------: 
m: mVIM 
:AVIC1 
:TAUI JOBTAIRI & AIJRI-IDŒl'AIB 
:RIZ 
: TAUX VIR'l'S 
:--------------------------- • --------------- < •• -· .-------------
: RIZ 1T JIUSURIB 
: m. :'l'XÎffl 
:DAD ::Ul/19/86 : 
: P.MII : 7&/M : 
·-------: 
1• iëu • .•• • 
:----------------------------------------------------~------------------------------------------------.-----------------------· 
:BILG :JWII :ILLA :ISP :ÎIIIL ::t.llD :illE. : PR'1'IIL : U. K. :UIIL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------: 
:t&/93/61 - 1"1/11/6'1 . 
: TAUI VIRT APPLIQUX : : : : : : :29,MD: :29,M115: 
·------------------------·-------·---. -·-·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·--- ·-·-----· 
:06/93/61 - 89/11/6"1 
: TAIJX VIRT APPLIQUE : 11"11,3M.: 
:------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----· 
:86/93/61 - •tfJ6/69 
: TAUI 9IR'l' APPLIQUE 
:--------------··---------:-------:·------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·--~----: 
:e&/83/61 ~ 25/10/69 
: TAUI VIRT APPL!QUI 
:-----------------~-----:-------:--· .---:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:----~-:-----:--~--·-----· 
:l&/93/61 - 16/09/WJ 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:----~:-------:-~---·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:86103/61 - 51./11/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE :m&97,8: 
:------------------------:-------:-------:-0-----:-------:------:-------:-----:-------:-------·------:----~:-------:-------: 
:06/93/61 - 31/08/"15 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 41311 , 8111: :41311,•: :41!5,81: 
·-----------------------:.------:------:-------:------:- . ---:-----:------:----: -------:----:----:-----: ------· 
: 18/11/87 ~ 31./01/'73 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:------:-------:-------:-------:·-------:-------·-------· 
:21/11/6"1 - 19/12/'71 
: TAUI VIRT APPLIQUE :830,374: 
:------------------------.~-----.-------.-------:-------·-------.-------:-~-~:-------:-------:-------:-------:-----·-------· 
:11/18/69 - 31/fJ6/75 
: TAUI VIRT APPLiqtJE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:26/18/89 - 31/88/75 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :311i!,741: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-~~--· 
:a,/'12/71 - rJfl/10/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------:-------:-----·-------:-----·-------·-------.-------:-------:------.-------·-- . . 
:81/e.a/'1'3 - f/6/10/74 
: TAUI VIRT APPLIQUE :sa.m.èè: :38,2188: 
·------------~---------·--. ---·-------:-------.-~-----·-------:-------:-~--:-------:-------:------.. ------:-----·-------· 
:1"1/99/"13 - 51/08/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-~-----:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:--~----: 
:81/11/"13 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------~------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------: 
... 
:-----------------------------------------------------------------------------: 
JI JnYIM 
A Vl C 1 
:TAUX IOŒfAIBI I llBI.aJTAIKI 
:RIZ 
:TAUX uns 
:m.:mm 
:DA'l'I :19/t9/86 
:PAGE 77/M 
·.-------------------------------------------------------------------------
:RIZ 1N mJ = •••• 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BBLG : llAIII . :Dm'r :ISP :JBAII :IRIL :ITAL ::WU :IDIU. :PB'l'GL :U.I. :UIIL 
:------------------------·-------·------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.-------.-----:------: 
:ft/91/'14 - l!f1 /01/74 
: TAIII VBRT APPLIQUE :aeee1.11: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/111?4 - mtr//'14 
~AIII VIRT APPLIQUE =~.s: 
:----------------------·--!-------:-------!-------:-------:----. -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/ff/74 - l!n/19/?4 
: TAUI VIRT APPLIQUE :668Sl5,4,: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·------·-------:-------·-------·-------:-------: 
:ffl/11/?4 - 31/18/75 
: TAUI VIB'l APPLIQUE :42,4513: :41,M89: 
:------------------------·-------·------·------·-------·-----·-------:-------:-------:-------:------:-------:-----:-----: 
:28/11/74 - 31/98/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :681181,8: 
.------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:----~·-------·-------·-------:------·------·-----·-----: 
:81/89/?5 - 2/S/18/'15 
: TAUI YIR'l' APPLlquJ: :44,38m.: 
:--------------------- .--:-------:-------·-------·-.-----:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·--~--· 
:81/89/'15 - 14/t3/'16 
: TAlll VIR'l' APPLIQUE :'615,11155: 
:------------------~----·-------·.-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:81/89/'15 - 31/98/76 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :4196,93: :29&,NB: : 'Nl887 ,8: 41'15,915:282, 7«I: :f.1'15,915: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-----·---~· 
: 27 /18/'15 - 31/98/76 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :4'1,88: 
:------- ·------------:-----:-------·------:-----·----·----:-----·-----·------·-----:----·----·----: 
:tn/11/'15 - 31/08/77 
: TAUI VIRT .APPLIQUE 
------------------------·-------:-------:-------:-------!-------·-------·-------·-------·-------·------:-------·-----·-~---· 
:15/03/?6 - Wl3/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4159,488: 
:------------------------:~-----:-------·-------·-------·----. -·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------: 
:26/83/?6 - 31/fl8/'1'1 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------. ---------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-----·---~: 
:81/89/76 - S!Jl/10/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :48,71188: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·------:-------: ·-----·-------:------·-------·-------·- . -· 
: 01/89/76 - 31/08/77 
: TAUX VIBT APPLIQUI :887,928: :'196Cl5. 9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:------- -----· 
:11/89/'16 - 31/fl8/79 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE. :4e81,93: :M81.,9l5: 
:---------------------------------------------------------~--------------------. ---------------~----------~~------------· 
:---------------------------------------------------------------~--------------·--~-~~·-----~~-----: 
:RII'. :f,œ'II Dl DJVIM 
:AVIC1 
:TAUX lllNITAIRI 6 MJRI--lllllrAIRI 
:RIZ 
: TAUI VIR'.l'B 
:DlTI :19/11/86 : 
:WIii: 7WM: 
:------------- .------------------------------------------- -------: 
: RIZ l'l' JIUIIIRIB Rif.111.1111. 1•• ....• 
:---------------------------------------~----------------------------------------------------------------------~---------
:DILO :lllJf :li.LA :IIIP :IIAI :111111.i' •. :Rl'DIL :U~I. 
:----------------·------·-------·---:-- . ·----:----·----: ·.. --:----:--:----·-----·--· 
:21/18/'16 - 16/ffJ;./77 
: TAUl VIR'!' APPiJ:QUB 
:-----------------------: ------·------·------·----· ----:----:---·. :----:---:-----'""!-=-----· ----:-: 
:.88/18/76 - taiM/?'I 
: TAUI VIRT APPLicp: 
:------------------------·--»----·-------·-------:-----·------··------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:~.. ~ 
:17/IVI? - 31/fJ6/77 
: TAUX VIR'!' APP.LIQUI 
.... 
:------------------------:-------·-------:-------·-. ----·-------·-------·-------·-------:-------4-------:-------·-------·----.--· 
:e8/M/77 - 15/89/?'I 
: TAUl VIBT APPLIQUI : 6'7S, 1.lle: 
:------------:---:-----·-----:-----:----:---:----:,----:----·----:----·----:---· 
:01/89/77 - 31/01/78 
: TAUX VIR'l' APPLIQUI 
:---------------------·-----· ----:----·----· ----:----:----·-----·-----·----:---:---:----· 
:t1/fl9/?'I - 31/181'1'8 
: TAUl VIRT APPLIQUI :48,&IH:' 
:----~------------------:-------:-------:------:-------: ·---.--:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 16/89/77 - »/99/79 
: TAOI VIR'!' APP.LIQUB :718,'92: 
:----~-----~-----~----:-------:-------;-------:-----:-------·-----.-:-------·-------:-------:-------~-------·-------:-----: 
:81/U/'18 - fn/93/'r8 
: TAUl VIRT APP.LIQUB 
'' 
:------------------------:. ------:-------:-------:-------:-------:-----·----~-:. -----:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:16/83/78 -~ 
: TAUX VIR'l' APPLIQUI 
·------------ ·-----·-----·----·----·----·----·-----·-----:-- . ·------·----=---· -----·----· 
:81/89/'78 - e&/M/79 
: TAUl VIR'l' APP.LIQUI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-----: 
:11/89/78 - M/98/79 
: TAUl VIR'l' APP.LIQUI :1181,4!1: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·---.---·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:'9/M/79 - M/08/79 
: TAUI VIR'!' APPLIQUi :1511,19'1: 
·------------------------·-------·-------·-------··-- ~~----~-:-~---·-~---·----· --:-------·-------·---~~:-~--·-------· 
:'9/M/79 - YJ/99/79 
: TAUl VET APPLIQU;B . 
·------------------------·-------:---~~:-------·-------:-------:- . --:-----·-------·-------:----·----·---~-:-----· 
:11/99/79 - YJ/99/79 
: TAUl VIRT APPLIQIII : 1M881: 
:------------------------!~-----:~-----·-~---:-------·-------·-------·-----:~----:---------------:-------:-------·-----: 
:81/89/79 - 3.1/t8/œ 
: TAIII Vllft' APPLIQIII :41119,51: :278,Mi: :41Gt,11: 
:-----------------------------------------------·----------------------------------------~--------- .---------------------------: 
:-------------------------------------------------------------------------~~~~~----------------------------------------~~-: Dl llGVIM 
:AVICl 
:TAUX IIDB'l'AIRB & .AORI-IDIITAIBI 
:RIZ 
: TAUX VBR'l'S 
:Rit'. :Dll'ffl 
:DA'D :19/89/86 : 
:iwa:: 79/M: 
:----------------------------------------------------------------------------------------~~~-~~~~~-~~~-~~~---------: 
: RIZ 1T BRISURES RDIIIHHI 1ee llllJ ..... • 
---------------------------------------------------------------------~--~-------------~--------------------------------------: 
:BKW :]WII :DIIJT :ILU :ISP :l'RAII :Illll. :ITAL :UJIB :NŒL :l!Rl'IIL :O.K. :tJIIIL 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-~~-··:-------:-------:-------:-------.-------:--~--:-------: 
:111/10/79 - IM/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUB :7:'56,594-: 
:------------------------:-------:--~----:~~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/19/79 - 16/12/79 
!' TAUX VIRT APPLIQUE : 106973: 
: ----- --- -· ----- ~. ·-·--·~---:---~·-·--: -- ·-----:-------:-------: ------:--- . --:-------:-------:-------:------:-------:-------·------: 
:01/11/79 - 31/08/89 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :D:16, '1115: 
·---------.--------·-----·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:01/10/79 - 95/84/81 
: TAUI VIRT APPLIQUI :85,9274:: 
:-----------------. -----·-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
: 05/12,/79 - 31/08/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·--~~-·-------· 
:17/12,/79 - !1/08/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 111789: 
:---·---------------------- : -------: -------:-------:-------: -------. -------· ------:-----:-------· ·------:------: -------: -------: 
:17/ll/79 - 31/08/86 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :61,885:1: 
·------------------------·-------··-------:-------·-------·-------·-------·-------:~~---:-------·-------:-------·-------·-------: 
:01/09/00 - !Mi/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :40til,91:772,336: :584:,'Hlt: : 115779:4051,91:279,391: 
:---------------.--------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:~-----:~~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/00 - 31/08/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,175; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.----. . -------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/M/81 -·U/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,H&: 
:---------------------~·--·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·---~--·-------·-------·-------· 
:06/04/81 - 84/04/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------·-------·--~~-·-------:-------:-------:-------··-------·-------·-------· 
: 06/04/61 - «i/0':J/82. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6144,114: : 48'19 ,85: . :4179,811: 
:--------------------------------·-------:-------:--------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------··-------: 
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,514:5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:06/M/61 - m./86/82. 
: TAUX VIRT APPLIQUE : U2'191: :281,MB: 
:--------------------~---------------------------------------------------------------------------------' ------------------------: 
------------------------------------------------------------------------~-----------------------------....._.. __________ ._.. _________ . 
Dl mVIM 
: A VIC 1 
: TAUX IDIB'l'AIRI l A1JRI .. 1aœl'Am 
:RIZ 
: TAUX VIR'l'S 
:m.:~ 
:DAD :19/19186 : 
:P.MIB : 81/,M : 
·----------------------~----..----------------------------------------------------------------------------------------------------: : RIZ l'l' 1RISORIB RIJJlll 11111 RDIHIIIH 111c:am •••• • 
: -----·--·---~~---~ ------ -·-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BKW :lMIII :lllll'l' :ILLA :EP :JUIi :ma. :ITAL :LIJIB, :tom. :l'ffl.'111. :O.K. :um. 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------: 
:11/99/61 - 31/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUI 
:-------------· ----·----·------·----·----·------·------·---·----·-----·---·-------·-----· 
:12/19/81 - e51«5/82 
: TAlll v,8'l' AP.PLIQUI 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------· 
:115/M/82 - 95/115/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :8116,11118: 
:------------------~----:-------:-----.-:-------:-------:~-----:-------:-------·-------:------·-------:-------:------·------· 
:86/16/82 - 16/95/82 
: TAUl VIRT APPLIQUE 
:------------------------:------:-------:-------·------:-- . ·-------:-------: '----:-------:-------:-------·------:-------· 
:e&/115/82 - 21J/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUI :618,382: 
:------------------------·-------:-------·-------·------·-------:-------:-----:------:-------:-------·-------·-------·------: 
:e&/eD/82 - œ/9::J/6& 
: TAlll VIRT APPLiqlJI :4297,'72: :4197', 72: :U97,'II: 
:------------------------:------:------. :-------:. -----:-------:------·-------:-------:----· -:-------:-------:-------:------: 
:e&/95182 - 31/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUI :619,1581: 
·------------- ·---·------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·------·:-------·------.·-------:-------· 
:17/95/82 - 28/06/82 
: TAUI VIBT APPLIQUI :6'85,9'7: 
·------------------~----·-------·---.---·-------·-------·-----~·--~---·-------:-------·-------:-------·-- - :----~:-------· 
:29/86/82 - 38/91/83 
: TAUX VIRT APPLIQUI 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:--~~-:~~---·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUI :69.1911: 
:----~------------------:~--~--:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-: 
:29/86182 - 31/116/8' 
: TAUl VIBT APPLIQUI 
:---------------------~-:------:-------:-~----:~~---:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:~----: 
:11/99/82 - 22/05/63 
: TAUX VIRT APPLIQUI : 111811111: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:~~~-:-------: 
:11/99/82 - 31/96/83 
: TAUX VIRT APPLIQUI :257,521: 
·-----------------------·-------·-------:-------·-------·-------·--~---·-------:~----·-------·-------·-------:-------·-----: 
:31191/m - 31/88/63 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----------·-------:-------:-------:--------:-------:•--.---:-------:--~--· 
:23/95/m - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71.&a: :4435,61: 
·----------------------------~-------------------~-------------------------~~~-------------------------~-~----------------: 
~· 
-----------------.... ------------------------------------------------------------: 
DB mVIM 
: A VIC 1 
:TAUX IIINE'l'AIRI 1: MJRI-NIJIITAIRIC 
:RIZ 
:TAUX VIR'.l'8 
: RD'. :Tll'l'VI 
:•Tl :19/89/86 : 
:PMII : 81/M : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RIZ 1T llllSORBS 1• JllO = •••• 
:------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BILG :DA!lt :llllJT :ILLA :ISP :IIWI :IHIL :!TAI. :WIB :IIIIIL : !ll'1'IIL : 0 .K. :UIBL 
:•-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----:-------:-------:-------:~------:-----: 
:13/en/83 - 31./08/84, 
: TAUI URT APPLIQUE : 1.M111: 
:------------------------:-------:-------:-------.-------:-- ·----.-----:-------.-------:-------.-------:-------.-------:-~~-: 
:81/86/83 - 31./06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : '12, 11691: :4491,•: 
: ------- -·--·--- r -- -·-------: ------ --·: ------••-: --- ----:---' ---: -------: -------: -------: -------:------.. :-------: -------: ------:-------· 
:t1/89/83 - 31/06/81 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :77M,79: :M.9,211: 
:--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------: 
:91/89/83 - 31./12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUI : 251,-lli7: :ffl,981: 
:-------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-~---:-------:-------:-------·------:-----· 
:01/89/84 - 31/06/85 
: TAUX Vl!ftT APPLIQUE :90D2,81.: : 143818: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------:------:------:-------·-~~--:--~--· 
:11/89/84 - 31/08/86 
: TAOI VIRT APPLIQUE 
·-------------------~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·--~~-· 
:01/81/85 - 99/99/99 
: TAOI VIRT APPLIQUE :238,516: :868,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:------:-------:-------:-------:--~---· 
:01/89/85 - 31/08/86 
: TAOI VIRT APPLIQUI :1UM,5: :'1W,189: :1482N: 
·------------------------·-------·-------:--------·---~-:----~-·----~:-------·-----:-------·-------:-------·-------·-------· 
:91/12/86 - 31./06/86 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :14438,8: 
:------------------------:-----·-:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--. -: 
:91/89/86 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------! 
:tl./09/86 - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4687,12:ae4,161: :11667,3:14579,6:'199,967: : 1:154111:4687 ,12: 
:-----------~-----------:-------·-------:-------·-------:----~-·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:22/89/86 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :78,2478: 
:----------------------------------------------------------------------~--~-~-------~-------------------------------------: 
:------------------ .. -------------- . --- . ---------------------------------------------------- ·-----·--·--... ~~--= 
Dl 1XJVIA4 
: A l»Vll3 
:TAIJX IOIITAIRE A AORI-41111'.l'AIRB 
: SJJIIIICIS 
:TAUX VIR'l'S 
:RD.:~ 
:)ATI :19/419/86 : 
:IWII: 9/M: 
-----------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : SIIIINCIS SIIIIHHIH 111•1111111 1NmJ • ... • 
: -------··------ ~ ·---------·-------.. --- ·-------------------------------------------------------------------..... --------------------: 
:BILG :IIAIIII :.œm :ISP :ÎRMI :a :ltAL :iemJ. :O.K. :UIBL 
:------------------------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:. --·------:-------·----~-·-------·-------·- ' -· 
117/12,179 - ~/fJ&/86 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :61,8855: 
------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·------:----~-·~---:--~~-·-~~-· 
: 01/86/Slll - 85/'5/82 
: TAUX VIRT APPtIQUE :'1'72,3:56: 
:----------- .------------:-.-----:-------:-------:-------:- .-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:fl/'6/811l - 19/116/83 
: TAUI V1RT APPLIQUI :GD,9274: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-~~-: 
:116/15/82 - 31/12/82 
: TAUI Vl!RT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:86/15/82 - 19/06/83 
; TAUX VBRT APPLIQUE :4297, 72: :4297,72: :4297,71: 
:-----~~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------·-------:--~--· 
:f/J1/ffl/6t. - 31/12/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :26:1,6611: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:01/01/83 - 38/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,66f/J:. :619,H4: :.èm,32.8: 
: --- --~ --·--- ·--- - ------- --:--------· --------· --------·-------·-------· -------:-------·-------·-------· -------: -------· -------· -------: 
:et/81/83 - Y/J/86/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :_82:5,•: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:------- ------:~--~:--~--· 
:31/11/83 - 38/1116/M 
: To\Ul VIR'!' APPLIQUE :'1156,19: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------·-------:------· 
:23/85/83 - 38/06/œ 
: TAIJ][ VIRT APPLIQUE : 13UN: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~ ------· 
:21/06/8:5 - 30/06/85 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4498,f/JB: :4490,f/JB: 
:----.-------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:--~---:-------·-------:-------·-------: 
: 28/06/83 - YIJ/06/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :72,5691: 
:------------------------:-~----·-------:-------·-------:-------·-------:-------·---~--:------·-------:-------·--~~-·-----· 
:01/ffl/M - 31/12/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,524: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-------·-------:-------:-------·-------·------. ·---~: 
:01/ffl/M - ~/06/lY'J 
: TAUX VBRT APPLIQUE :7781,?9: :619,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUJ: :238,516: :.llè8,?49: 
:-------------------------~-----~-----------------------~----------------~---------~-----------------------------~~-~~-: 
"' 
:--------------------------------------------------- . -·----------------------------: 
DE JnVIM 
: A l»VIl3 
:TAUX IICIŒl'AIRI & AGRI-IIIIITAIRI 
: SJIIIIICIS 
:TAUX VIR'l'B 
: RII'. :TllffVJ 
:DI\TI. :19/t9/86: 
: PIIOI : Ba/M : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------: SIIIHIIHN dlllHIIII 1.11 m, •... Ill 
:-------------------------------------------------------·----------~-------------------------------------------------------------: 
:BKLG :IIAlll :Dm' :ILLA :ISP :l'RAII :IBIL :ITAL :LOD :IIŒL :PR'l'UL . :O.K. :IJBBL 
:------------------------·-------·-------:-.-----·-------:· ------:-----·----:--~:------·-------·-------·--- . :----: 
:11/WI/Br, - 'lll/fJ/6/86 
: TAUI VIR'!' APPLIQUE :4641,18:811,499: :4641,18: :48U.,18: 
:---------------. --------:-------:-------·-------:-------:- .----·-------:~---:-------·-------:~-~-·-------·--~--·---~-· 
: 81/t3/86 - 'lfl/t,6/f!!lj 
: TAUX VIRT APPLIQUI 
:------------------------:-----~-:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/t3/86 - 99/99/99 
: TAUI VIR'l' APPLIQUI :1'880,11: 
:------~-----------------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------: 
:01/ffl/&> - 21/09/8'> 
: TAUl YIIRT APPLIQUI 
.----------------·-------:-------:-------:------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:81/rt/M -· '19/99/99 
: TAUX VIR!' APPLIQUB :4687,12:8D4,ID64: :111567.3:141S'19,6:'199.967: : 1DD,118:4M7 ,12: 
.------------------------:-------: .-----·-------:-------·-------·-- . --:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------: 
:22/09/f'i6 - 99/99/99 
: TAUX VBRT APPLIQUE :78,2478: 
:----------------------------------------~-----------------------------------------------------~------------------------------· 
--------------------------------------------------------------------------------· 
DE mvIA4 
:AVIC2 
:TAUX IDŒ'l'AIRI & AGRI-IDŒl'AIRI!: 
:SUCRE 
:TAUX VIR'l'S 
:m. :Tllll'l'I . 
:DATI :19/89/86 : 
:PNB: M/M: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
SOOHIIHH SOCHHHH t•D • ... • 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------· 
:BKW :lWII( :DIQT :ILLA. :ISP :JRAH :IRIL :ITAI, :LUD :mm. :Pl'ml. :O.K. :om. 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------·-----: 
:116/05/61 - 17/11/67 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :29.5416: :29,6416: 
·------------------------·-------· ·------·-------·-------·-------·-------:-----·-----·-------:-------·-----·-------·-----· 
:1116/83/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :5713,31: 
:-------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: ~ 
:1116/83/61 - 09/08/69 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·------·-·-----·-------·--~--· 
:06/83/61 - :!lj/10/69 
: TAUI VIRT APPLIQUE :W,865: 
:----------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-----:-~~--:-------:-------:------:-------:---~-·~~--: 
:06/05/61 - 16/09/73 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :899,431S: 
·---------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-~--:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:06/83/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUB :M697.8: 
:-----------·-------------: -------: . ------:-------: -----: -------: ------: ----:------ ------- ------ -------: ----- -----
:1116/83/61 - "!IIJ/1116/?5 
; TAUX VIB'l' APPLIQUB :41315,8111: 
:------------------------:-. -----:-------:-------:-------:-------:-------·------:------:-------:-------:-------·-------·--~~-: 
:18/11/67 - 31/01/?3 
: TAUI VIRT APPLIQUE :31,46111: 
:------------------------:---.--.------.-:-------:-------:-------:-------·-------:-------.-------:-------:-------·-------·-----· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQl!E :6811,3'14: 
:--------------------. ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------·-------·--~~: 
:10/88/69 - '!11/06/?5 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :459,"28: 
------------------------:----~-:~-----:------~:-------:------- ------- -------:-------:-------:------:------:-------·-------
:26/10/69 - 'Sl/"8/15 
: TAUX VIRT APPLIQUE :"!IIJ2,7U: 
·-----------~-----------·---~---·--------:-------:-------:-------:------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
: 28/12/71 - 93/1118/'15 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-~---·-------·-------:-•-----·-------·-------· 
:81/82/73 - 86/18/?4 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,81118: :38,81118: 
----------------------- -------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------.-------:-------:-------: 
:17/09/73 - "!IIJ/06/75 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-----: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~,5: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:~----------------------~~-----------------·----------------------~~~-------------------------------------------------------: li: JDVIM 
:AVIC2 
: TAUl IIIŒl'AIRI & AORI-Mllll'AIBI: 
:SIDI 
:TAUX VIB1'S 
:RD'. :TD'ffl 
:MTI :19/19/86 : 
:PMII : 8'6/M : 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------~--~--------------------------: 
: SOCRB-ISOOLUOOSE SUCHIIHH 111 ICO • ••• Ill 
:--·-------------------·-------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------: 
:ma :DAIIN ::œur :ILLA :ISP :l'IWI :IRIL :ITAL :LIJIB :HIIU. :PR'l'OL :U.!. :um. 
:------------------------:-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------.-------·-------·-~---: 
:'1/81/74 - Zl/81/74 
: TAUX VIRT APPLIQUI 
:------------------------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------··------: 
:28/01/74 - 21/0'1/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------~----------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~~-· 
:2.2/Wl/74 - :rl/10/74 
: TAOX VIRT APPLIQUI :662115,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-~----:-------:-------·-------· 
:07/19/74 - 1!1/J/96/75 
: TAUI VIRT APPLIQUI :42,4513: 
:------------------------:-------:-------:----~-·---~~·-------·-------·-------·-------·-------·---~--:-------·--~---·-~~--· 
:1i!B/18/74 - 1!11J/'1K,/7r, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :88982,8: 
:------------------------: ·-----:~----:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-~~~: 
:81/f/1/75 - 83/08/75 
: TAUX YIRT APPLIQUE :11.~: 
:------------------------:-------:---~---:-------:------- ------- ------- -~---:-------·-------·-------:------- ------- -------= 
:01/ffl/75 - 14/13/76 
: TAUX VIRT APPLIQUI :465,9155: 
------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:81/(111/75 - 1!1/J/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE · :4111,15113: :418,M: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
:1111/06/75 - '1!>/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE· :46.'1'138: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------·-------·-------: 
:04/98/75 - 1/n/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,81:): 
--------~--~----------:-------:-------:-------:---~-:-------:--~--:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:Zl/18/75 - 1!1/J/96/76 
: TAUX VIRT APPLIQUI :47,8366: 
!------------------------:-------:-------:-------:---~-·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·---~-·-------: 
:1/f//18/75 - 1!1/J/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUI 
------------------------:-------:-------:-------·---~~·-------·-------·-~----:~~---:-------:-------:-------·-------·--~~-: 
:15/0:V'16 - PA/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
: ------------------------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------: 
:25/83/76 - 'YIJ/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/rtfl/?6 - 18/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·--------------------------------------------------~-----~----~---~-------------------------------~ 
:----------------------------------~----------~~----------------------------------------------------~~~-~~----------~~--: 
DE IDVIM 
: A Vl C 2 
: TAUX IDlfl'AIRI 1: MHII-lllllTAIRl 
:suœs 
:TAUI VDft'S 
: Ali'. :Tllll'VI 
: D\TI :19/M/118 : 
:PIIGI : t/WM : 
:--------------------------------------------------------------------------~~--------------------------------------~~-~~~-· 
: SOCRI-ISOOLOCOSI!! SOOUIIIIII SUCHUIIH 1• lllll = ••• • 
:---------------------------------------~-----------------------------------------------~-----------------------------------~~-· 
:DANII :]IIJ'l' :ILL\ :IBP :IBAII :JBIL :ITAL :LIJD :lOBL :IB'lUL :O.lt, :UIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:~~~-:-------:-------·-------:-------·-------·-~---· 
:tl/f/11 /76 - YIJ/06/7? 
: TAUX VBRT APPLIQUE :a8'7,922: :'19655,9: 
:------------------------·~----:-------:-------:-------:-------:-------·-~~~:~-----:-------·-------·-------·-------·--~~-· 
:01/flfl /76 - '!IIJ/06/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4181,93: :4881.,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------·-- - --: 
:11/19/76 - 1f>/0l/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :52,.,.,: 
:------------------------:-------:-------:--------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------: 
:28/18/76 - filfj/04/7? 
: TAOI VERT APPLIQUE :652,967: 
·------------------------·-------:------· :-------:-------·-------·-~~--·-------:-------:-------·-------·-------:-------··-~~--· 
:17/fll/'17 - Yl>/06/77 
: TAUX VBRT APPLIQUE :5'1',11172: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·--~~-:-~~~· 
:fi&/94/77 - 1,/t9/'77 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :673,168: 
: ----------------------M• -: -------~: -------: -------: ------: -------:-------: ------: -------: -------:-------:-------: ------. -----: 
:81/f/11/77 - 31/01/78 
: TAUX VIB'l' APPLIQUE :178,ita: 
·------------------,------:-------:--- .---:-------·~-. ----:-------:-------:-------·-------·-------·-------:•------·-------·-------· 
:01/f/11/77 - YIJ/t&/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,2'76: :61,1853:8519'7,7: :"8,58M: 
·------------------------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:~~---:-------·-------:-------:-------·-------: 
:16/09/77 - '!IIJ/'9/79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------·-------:-------:-------·-~-· 
:01/9a/'7B - fln/03/78 
: TAUX VIRT .APPLIQUE 
:------------------------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:18/83/78 - '!IIJ/06/78 
: TAUI YIRT .APPLIQUE :496,B.: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:------·-------·-------: 
:01/fl1/7B - 88/04/'19 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :155,1912: :52,41591: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:------·---~~·-------· 
:01/VR/78 - 'YIJ/06/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2B1,432: :51-1,9211: : !lli-lM. 5: 
:-----------~--~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:--~~-: 
:t9/9l/79 - '!I/J/t&/79 
: TAUX VIRT APPJ.IQUE ::16,2199: 
: ---- ----··----·~ -- -~---- --~ : ---- --. :-------: -------:,-------: ··------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:09/M/79 - '!IIJ/'9/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------------------· ------------------· ----------~-------------~---------. --------------~~------------.----------~---: 
·----------------------------------------------- . . -------- . ----------------: 
Dl lXWIM 
:AiIC2 
:TAUX IDIBTAIRI & MIRI-lllll'l'AIIII 
:SUCRK 
: TAUX VIR'l'S 
: RD'. :TIIIJ.'VI 
:DflTI :19/89186 : 
:NOi: ffl/M: 
:---------------------------------------------------------------------: 
: SIJCRK..ISOOLUOOSE SOOIIHHII SUDIIIHHI 1• mi• ••. • 
•-+--------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BBJ.G :lWII :IIIJT :ILL\ :ISP :l'BAII :IRIL :!TAL :UID :IIJBL :PR'l'GL :O.K. :IJIBL 
·------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:t1/en/79 - YJ/09/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE :5159,961: : 1M881: :158,1JM: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. --:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:01/f/1/79 - 'fJIJ/06/M 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :40119,51: :278,M1: :411119,51:279, 914: : 4.I09 ,:11: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---·-------:-------:-------·-------·---------------· 
:81/18/79 - &1/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,591: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/'19 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 118, '1'18': 
: ---·· ------·--------------: -----.. --: -------: -- . ---: -------. -------. ------: ------. -----. ------:------· ___ .,. __ . -----: ------: 
:01/10/79 · 'f/lJ/e&/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5ll6, 725: : 1116173: 
:------------------------:-------:-------:-------:------:------:------:-------·-------·-------·-------:-------·-----·----· 
:81/18/79 - 0:i/&1/81 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :tiD,9174: 
:------------------------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------- ------- -------· 
:85/12/79 - 'f/lJ/06/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·----~--:-------:-------·------- ------- -------· 
:17/12/79 - :,,J/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQIII :61,8855: 
:-- . --------------------: --------· -------· ----·--· -----· ------· -----· ----·-----· ------·------·-----· ----· -----· 
:01/fl'l/f!II - 85/04/81 
: TAUX YIRT APPLIQIII :411151,91:772,336: :-te61,91: 
:---------------------:----: ----:--.--:----· -----· ----· -----· ----· --- . -:----·----· -------· -----· 
:01/8'1/M - 'f/lJ/06/81 
: TAUI YIRT APPLIQUE :275,i"r.l: 
:----------------------:-------:-------:------:------:-------:-------:-------·-------·--------------- --------------- -------· 
:111/81/81 - 85/M/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE ::19'71,711: 
:----~------------~----:-------:-------:~-----:----:------:-------:-~--:------:-------:------:------:-----:------: 
:1116/IM-/81 - 11/10/81 
: TAU1 VIR'1' APPLIQUE :599,U&: 
:---------------------:-------:-------=----·---=-----·-~--·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-----·-------: 
:86/04/81 -- M/IM/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:e&/M/81 - 0:1/05/82 
: TAIII VERT APPLIQUE 
:791,917: 
--.----:-------.----·---.-------·-------·--· --·-------·-------·-------:-------·-------·--~--:------· 
:411t79,~: :6144,M: :4979,~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-~~:------~:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 26/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,:114': 
:----------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Dl mvIM 
:AVIC2 
:TAUI IIONITAIRI I AGRI~ 
:SUCRI 
:TAUI Vl1n'S 
:RII' .· :Tllrl.lK 
:DA'II :19/19/81 : 
:PMIB : ee/M : 
---------------------------------------------------------------M----------------------------·--------~~---------------------: 
: SIJCRI..ISOOWCOSE SUCIIIHIH SUDHIIHII ue D ..... • 
' ' 
:------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BILIJ :BARIi :ILLA :JBAN :IRIL :ITAL :UIIII :IIJIIL :]!Jl'l'UL : U .1. :UIBL 
·---------------------·------·-------·------·------·-----·------·---·----·----··------·"..4-----·------:----: ?116/01/81 - 'Sl/06/82 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :~: :am..m: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:. -----· 
:91/0'1/81 - Yl/e6/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2611,668: 
. ---------------------·--. ------. -------. ------: ------. -------. ------: -----. -------:------:------: ·-----: ------: ----· 
:12/1f/81 - f5/f5/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·-----~------------~---·-~----·-------·-------·-------·------·------·------·-----·-------:-------:------:-------:-------· 
:.85/0V82 - 85/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-~---:-------:-------:-----:-------:-------: 
:e6/96/82 - 16/0:1/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :63?6,a?: 
·-------------------~--·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------·-------·--~~-· 
:06/85/82 - fll!,/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:~------·-------·-------·------·-------·---~-·-------· 
:e&/85/82 - 22/1:i/~ 
: TAUI VIRT APPLIQUE :429'1, 72: :1,297,72: :'897,'PI: 
. . . . . . . . .. . . . .. . . . 
.------------------------.-------.------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.. -------.-------.-------. 
:e&/85/82 - rA/061~ 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
·-----------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-~---: 
:17/96/82 - fll!,/06/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:------: ·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.----~.-~--:-------: 
:29/fl&/82 - rA/11/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :665:1,26: 
-----------~-----------:-------:------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------:-~---: 
:29/fl&/82 - 22/05/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :69,1911: 
:------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------: 
:29/e&/82 - 38/06/81 
: TAUX VIRT APJ.ILIQUE :823,tll: 
·------------------------:-------:--- .--:-------:-----:~~--:--~--:-----:-------:-------.-------:-------:-------:-----: 
:n/f/1/82 - 22/11:1/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 1889N: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:------·-----.-~---.-------.-------.-------.-------.-------.-----. 
:11/f/1/82 - Yl/e6/83 
: TAUX 'Vl!RT APPLIQUE :257,581: :ffl,56S: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:31/81/~ - Yl/e6/83 
: TAUI YIRT APPLIQUE :71116,19: 
·---------·---------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------: 
.. 
·-----------~------------------------------------------------------------------------- '----------------------------------------: ŒMVIM 
A VIC 2 
:TAUX Dl'l'AIRI I AŒI...IQŒAm 
:SIJCRK 
:TAUl viRTS 
:m. :TDl'YI 
: IM.'l'I :19/19186 ! 
: Ptal: : l.»/M : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: SUCRK-ISOOWCOSE SOCHHHN SUCIIIHHH 111 BCU = ... Ill 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:ma :Di\llll :llll'J.' :li.LA :J:SP :JIWf :IRIJ, :ITAL :LIJJB :IDltL :PR'l'GL :U.I. :UEL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:13/«1/63 - 19/96/63 
: TAUX VIRTAPPLIQUE :4436,62: :71.695e: :4436,62: :4436.&a: 
·------------------------··-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------: 
:83/e!i/e:5 - 38/86/84 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 1341•: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:1llatee/e:5 -·30/06/84 
: 'l'AUX VIRT APPLIQUE :4499,118: :44911,•: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----· 
:01/1/11/63 - 30/06/84 
: TAUl VIRT APPLIQUE :'1'1'84, '19: :1549,211: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·--- .--·-------· 
:01/1/11/63 - 31/12/64 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,457: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------·-------·-------· 
:81/f/1/84 - 38/86/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :•2,81: : 143a: 
:------------· -----------:~-----:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:81/f/1/84 - 38/fl6/IY, 
: tADX VIRT APPLIQUE :75,elll: :4611,18: 
:------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:91/81/86 - W/99/W 
: TAUI VIRT APPLIQUE · :238,518: :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------·-------:-------·-------·-------· 
:01/0'1/85 - YJ/06/œ 
: TAUI VIRT APPLIQUE :.,..,GIB9: : 148218: 
----~-------------------:-------:-------·--------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:26/82/86 - YJ/06/IY, 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/f/l/OO - 21/09/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-·----------------------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/V/1/88 - W/99/99 
: TAUl \IIRT APPLIQUE :4687, 12:SM ,161: :11667,~:145'19,6:'119,9&7: : 155411:4687 ,1.e: :15181,2:62,6991:t.18'7,12: 
-------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
: 22/09/86 .. 99/99/99 
: TAUX 'VBRT APPLIQUE :78,84'18: 
:-----------------~~----------------------------------~------------------------------------------------------------------------· 
:---------------------------------------------------------------------------------------------·-----------·----------------------· Dl JXJVIM 
: A VI 1!: 3 
:TAUX ~AIRI & .MIRI-lllll'l'AIIŒ 
:TABAC 
: TAUX VIB'l'S 
: RD'. :Tlllin'I 
: Dtr.TI : 19/99/86 , : 
:Pm: 91/M: 
:-------------------------------------------------------------------~-----------------------------------~----------------------· 
: TABACS 'l'IICIHHHI . 'l'IOIHIHII :1190 ..... • 
:-----------------------------------------------------------------'--------------------------------------------------------------· 
:ma :mr.r :IW,A :IBP ::rBAII :J;Rlr, :ITAL ::WU :IIIIU, · : :fR'1'IIL : 0 .1. :OIBI. 
:-- . ----------------:------:------:------:-----:-----:------: . -----:-----:----:----:·· ---:------:-------· 
:81/111/71 - 31/12/13 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:11/111/71 - 31/12/'15 
: TAUX VIRT APPLIQU.I!: :413'i,ee: ::512, 741: :4131),81: :4131,81: 
:---------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:tl/91/74 - 31/12/74 
: TAOX VIRT APPLIQIJE :IMl894,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11/111/75 - 31/12/75 
: TAUI VIRT APPLIQUB :88992,8: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
: 11/111/76 - 31/12/'16 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4186,13: :296,81.8: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------· 
:'1/11/76 - 31/12/77 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------=-------:-------:-------:-------~-------:-- .----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----· 
:11/111?7 - 31/12ffl 
: TAOX. VIRT APPLIQUB :287,922: :"196ffll. 9: 
·-----------·-------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:------:-------:-------:-------:. ------:-------·-------· 
:11/81/'1'1 - 31/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUB :4881,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~:---- . :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11/111/78 - 31/12/78 
: TAIJI VIRT APPLIQUB :282,276: :98656,9: 
:----------- ·---------:--~---:-------:--------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· ------:---~~:-------· 
:11/11/?9 - 31/12/'19 
: TAUX VIRT APPLIQUÈ :281,432: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----~:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/11/81 - 31/12/88 
: TAIJI VIBT APPLIQUE :278,Ml: : 111'Nll:4tlJ9,51: 
:---------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------: 
:111/11/81 - 31/12/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :tt51,91: :275,1'r.1: :581,719: : 1115779:4151,91: :481i1,91: 
·--------· --------------:----:-----:----:----:------:----:-----.----:-----: . ----:·f -----:- . :-------: 
:11/11./82 - 31/12/82 
: TAIJI VIRT APPLIQU.I!: : 44179, 85: : 265, 1588: 11485, 97: : 1J11181e:4t79,8D: 
.. ------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-----:------·· -----:-------·-------:.-------·-------·-----: 
:~ - 31/12/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4470,67: : 1117 ,mK: 7111&,18: :em',174: : 1189111:41'78,6'7: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-~----: 
:11/t1/84 - 31/12/84 
: TAUX Vll'l'l' APPLIQUE :4490,118: :251,457:7'1'24,81: :649,211: :4491,18: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Dl lXWIM 
A VI 13 
:TAUX IDlll'AIRE I AIJRI-111Œl'AIB 
:TABAC 
: TAUX VIR'l'S 
:RD'. :'l'Jffll 
:DATB :19/19/86 : 
:PMJB : 'A/M : 
:-----------------------------------------------------------------------------· 
: TABACS TBCIIHHIIH TIIDHHHH 111:mJ= ... • 
:---------------------------------------.---------------------------------------------------------------------- .---------------: 
:BELO :IWII :DlUT :II.LA :El' :J'BAII :IRIL :ITAL :LOD :IIIBL : PR'1'GL : 0, I[. :om. 
:------------------------:-------:-------:-------:------.·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
: 111./01/811 - 31/12/811 
: TAIJI VIR'l' APPLIQUE :91152,81: :ea&,8116: : 1AIIN: 
:---.--------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-----:-------·-------:-------:------: 
:81,181,185 - 99/99/99 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :4641,18: :238,:116: :4641,18: :46U,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:81/91/86 - 99/99/'19 
: TAUI VIRT APPLIQUE· :11134,5: :M,189: : 148811: 
:----------·----------- ···-------------------- ·------------------------------------------------------------------------------------· 
:--------------------- .--------------------------------------------------------------------------------~~---------------------· 
Ill IDVIM 
:AVIC3 
:TAUX IDŒ'l'AIRI 1: AORI-lbm'AIBB: 
: PLAN'1'llt ffl'l'ILIB . 
:TAUI VDffll 
: RD'. :n,l'p: 
:Dl'l'I :19/991116 : 
:~: .91/M: 
·-------------------~------------------------------------------------------------------------------ ·----------------------: 
: VBRS. SOIB: 1'1 IDJ • ••• • 
-- ~· -- - . ---- ·-- .. ---· -- .. ··------ --· ------···--- ----- ·. -- ----------------------------.... ------------------------------------. 
:BKUJ :lWII :JIIIJT :ILLA :IBP :IRIL :LUIB :mu. :!JmlL :U.K. :um. 
:---------------------:-----:-------:-----. :-----:- . ---:-----:----:----:----:------:. ----:-----:----· 
:16/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5115: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:------:-------·-------:-------·-----: 
:06/85/61 - 28/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1171,33J.: 
:----~---~---------------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------:------:---------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:06/03/61 - 09/98/69 
: TAUX Vl!R'l' APPLIQUE : 33111,a&D: 
·------------------------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:16/e5/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
. ----------------------·-------·------·------·-----· ------· ---· '· ----·------:------: . ---·-----· ----·-----· 
:06/83/61 - 31/18/73 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :51697,8: 
·------------------------·-------·-------·-------:------·-------·-------.-------:-------.-------:-------·-------·-----·--~--: 
:06/83/61 - 31/83/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :413e,68: :413e,ee: 
: ---------------------- . -:·----- . -: -------: - . -----: .------: ------: ----: ------:-------:-------:------:------: ----:-----: 
:18/11/67 - 31/111/73 
: TAUX VIRT APPLIQUI :31,4651: :31,4651: 
:------------------------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :621,374: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------.-----·-------:. -----.-------.-------:-------.--~-: 
:18/06/69 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :31112, 741: 
·------------------------:~----:-------·-------:-------·-------: ··-:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2111/12/71 - 1!3/11/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
-------~--------------·-- -------:-------:------- -----~:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:81/82/73 - 06/10/74 
: TAUX Vl!RT AP.PLIQUB :SB,2168: :SB,.2168: 
·-----------~-----------:-------:-------:-------:-------·--~~-:-------:-------:-. ----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/fS/73 - 31/ID3/75 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :284.,835: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:81/11/73 - 31/12/73 
: TMIX \IIIRT AP.PLIQUE :53765,5: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:----:----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/81/74 - Zl/91/74 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :116fl,815: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.------·---------------:-------:-------:-------:-------· 
:28/81/?( - 23/86/'1( 
: TAUX Vl!R'l' APPLIQUE 
·----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. ------------------------------------------·----------------------. ------- ·----------- . ------------· 
Dl JXJVIA" 
: A VIC 3 
: TAUX IDm'AIRI I AORUDIITAIRB 
: PLAll'RB '.l'llTILIS 
: TAUX Vllft'S 
: RD. : '1'11'1'91 
: DA'J.'I :19/89/86 : 
:NOi: 9:VM: 
:----------------------------------------------------------------------------------r---------------------------: 
: vas.SOIE 
:---------------------------------------------·----------------~---------------------------------------------------------------· 
:m.G :BARIi :DIU'l :li.LA :ISP :mAI :IKIL :!TAI. :LIIIB :tllBL :HmJL :U.I. :um. 
:--------- ·-----:-----:---:-------:-----:------:-----:----:----:----·----:----:---:----: 
:84/06/'14 - Z'l/10/'14 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-----·-------:------:-------·-------·-----·----· 
:f/1/19/'14 - M/03/7:I 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
! 1 
:------------------------:-·-----:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-----·-------· 
:28/10/'14 - 31/03/'75 
: TAUX VIB'l' APPLIQUE :681188,8: 
:------------------------:-------·-------:----·---·-------·-------·-------:-------·~-----·-------·----~-·-------:-------·-------· 
:81/94/75 - 93/08/75 
: TAUX VIRr APPLIQUE :U,16!8: 
------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-~---:----:------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:01/M/'15 - 14/03/76 
: TAUX VIB'l' APPLIQIŒ :'1988'7,8:4186,15:81!2, 7811: 
:-----------------------:-------:·------:-------:-------:-----:-------:-------·-------·-------·------·-------·-----:-------· 
:84/86/'r.l - 26/18/75 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----·-:-------·-------:-----:-------:-------:------:-------:-------:-------:-----· 
:Z'l/19/'15 - 14/03/76 
: TAUX VIRl' APPLIQUI :4V,m66: 
:---------------- . ------: -----·------:-------:------·-----·-----· -----· ------· ------·-----· ____ .. -----· - . -: 
:2?110n5 - 01105m 
: TAUX VIRT APPLIQUE :"7,1156: 
:------------------------·-------·-------:-------·------·-------:--~~-:-------·-------:-------:-------·-------·-------·---~-: 
: 15/83/76 - M/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
-----------------------:-------:-------:-------:-------·-----·-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·---~-: 
:~/83/76 - 82/0':J/'16 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'148DB,1: 
:--~---------------------:-------:-------:-------:------- -------:------ -------·-------:-------·------·------:-------·--------· 
:15/03/76 - 18/10/76 
: TAUX VIR'I' APPLIQUE :"8, 71188: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:15/83/76 - 01/05/77 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :287,922: 
.------------------------:-------:-------:-------:---~-·-------:--. ---:-------·------·-------·-------·-------·-------·-~--· 
: 1:1/03/76 - 91/87 /79 
: TAUX VliRT AP.PLIQUE :4081,93: : 4881, 93: .881., 459: :4881,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·---- . ·-------·-------·-----·-------:-~--· 
:25/83/76 - 31/03/71 
: TAUX VIR'l' APPLIQUB 
:----~-----~-----~----:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------·-------·-------·-------·--------·-------·-------· 
:e:s/85/'16 - 31/03/7'1 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE 
:----------------------------------------------------------------------------------------~------------------------·-------------· 
: m mvIM :TADXa,,AllŒ & tœI-lilœAIRB :m. :;.ïn -. 
: A VI C 3 :PLANTIS n:rr.ILIS . :JWl'I :19A9/8& : 
:TAUX VIB'l'S :WGI : 9f,/M : 
:--------------------------------------------~----------------~ ... ,------- ------: 
: VIRS.SOIE m.t1e&9!119 ~- 1N llllJ • •••• 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BIID :DAIII :mur :li:u. :IBP :JRAII :IIIL :IDBL :Jlll'QL :u.1. 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-----·-----· 
:11/1.8/76 - 16/81/77 
: TAUX VIR'!" APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·------:-------·------~-------:-------·-------·---~-·-------: 
:PN11/'16 - flJ/M/7'1 
: TAUI VIR'!" APPLIQUI :6152,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-----_....• 
:17/11/77 - 31/03/77 
: TAUI VIRT APPLIQUE :57 ,!is71: 
:-----------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------: 
:01/K/7? - 31/01/78 
: TAUl VIRT APPLIQUE :811197,7: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:--~---:-------·-------·-------·----~-·-------· 
:91/M/7? - m./fJ()/78 
: TAUI Vlll'l' APPLIQUE :61,186S: 
:------------------------:-------:-------:-------.----~-·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·--~---· 
:e&/M/'17 - 15/99/77 
: TAUX VIR'!" APPLIQUI :673,16': 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:fJ2/15m - w,2/'Js 
: TAUX VIRT APPLIQm!: :48,58M: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:82/96/7? - 21/05/78 
: TAUX VIRT AP!'LIQUB :282,276: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:----~·-----·-------·-------·----~-·-------·-------: 
: 16/f/9/77 - Yt/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~~-:~~---·~-----.-------·---~-·-------:-------·-------· 
:01/fJ2/?8 - (lfl/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:~-----:-------:-------:~------:---~-:-------: 
:01/02/78 - m./05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :91656,9: 
:---- --------- ---- ------·----: ------- :----------: ·-----.--:-------: ------. ------: ------:-------·------·------:-------. ------· ------: 
: 12/02/?8 - 21/fA'J/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE : :11,178:ll: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------:-------:~-----·. -----·----~·-------· 
:1118/03/78 - m./fJ5/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :496,381: 
----+-------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:------:-~---:-------·-------·-------:--~~-·---~-· 
:22/ts/?8 - 88/CM/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:-----------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·--------
:22/05/78 - 01/01/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: 
:-----------------------------------------------------------------~~--------------------~------ .-------~----------------------· 
:-------------------------------·--------------------------------------------: 
Dl JBYIM 
: A VIC 3 
:TAUI IIIŒl'AIRI 1: MIRI~ 
: PLAll'l'IS '1'EXTILIS 
:TAUI Vl2lS 
: RD'. :Tllrl'VI 
: Di\TJ: :19/e9/8& : 
: liai : '16/M : 
·---------------------------------------------- . ----------------------------------: 
: ORS.SOIE 1••· .... 
··- - . -----------·------------------. ___________ .. _________________ . 
:BBUJ :JWIN :Jan :li.LA :IBP :rRAII :IRIL :IT.AI, :LUD :mu. :PR'l'GL :O.K. :lJBBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------.-------· 
:tt/04/79 - 01/07/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :512,697: : 1111111119: :55,2199: 
:----------------- .------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.----~.-------.-------: 
:09/01/'19 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:. ------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:82/ffl/79 - '!IIJ/er;J/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :5118,961: : 1M88&: 
:-----------~-----------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:82/ffl/79 - 16/12/'19 
: TAUI VIRT APPLIQUE :118,UM: 
:--~--------------------·-------:-------:------:-------:---~-:-----:-~---·-------·-------·-------:-------:-------:--~--· 
:fl2/07/79 - 31/95/8/f 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4869,51: :278,3'1: :41159.51:279, 914: :4169,51: 
·--------------------------·-------·-------·-------:-------·-------.------.-------·~~---:---- .. -------.-------.-------.---~-· 
:81/18/79 - M/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'156,1194: : 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 106873: 
:---·---·- - --------·--------:-------· :-------:-------:-------: -------: -------:-----... -:-------:-------: -------:-------: -------:------· 
:01/18/79 31/03/88 
: TAIJJ. VIRT APPLIQUE :DD6,?ID: 
:------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/18/79 - 31/05/8/IJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :ISD,92'14: 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-----:-------:-------:------·-----·----~·--~-· 
:05/12/'19 - 31/05/8/f 
: TAUX YIRT APPLIQUE :'172,338: 
:----~-----~-----~----:------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:---~:-------:-------: 
:17/12/79 - 11/95/W, 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 1U'1N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------: 
: 1 'l /12/79 - 11/~/86 
: TAUI VIRT APPLIQ(lll :61,8655: 
:~---------------------:-------:-------:------:-------:------:-------:-------:-------:~-----:-------:---~-:-------:-------: 
:01/04/80 - 11/05/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :576.891: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:---~: 
:12/05/80 - 31/95/8/IJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1111'1'19: 
------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/80 - '111/06/8/f 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :4«!1,91: :2'711,17': :Mi,91: 
:----------------~-----·~--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
--------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------· DE lllVIA4 
:AVIC:5 
:TAUX p!TAIRE 1: AIJRI-IDŒI'AIRK 
: PLAll'l'IS 'lm'IJI.S 
: TAUX VIRTS 
: lm'. : 'l'llfl'VI 
:D,\'l'Z :1-9/119/è& : 
: PAGI : w,/M : 
:---------------------------------------------------------- ·---------~--------------------------------------~---· 
: VIBS,SDD 111 ICO = ••• • 
:-----~----------------------------------~--------------·------------------------------------------------------------------· 
:BIUI :DAIII :IIIIT :)LM :SP :llWJ :IBIJ, :ITAL :DJD :IUBL :IR'.L'IIL :U.1. :uaL 
:--------------------:-----:-------:-------.----: . ---·-----.----:-----:------:-- ·--:· ----·------·--··· -· 
:11/96/80 - ~/81/81. 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :'1'72,336: :581, '1111:115,9274.: 115779: 
:------------------------·-------:-------· .-----:-----.-------·-------:-------.-------:-----:------.-----·----:----· 
:92/86/88 - 85/11/81 
: TAIII VIR'l' APPLIQUE :teei1,91: 
:----~-----~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/11/81 - 85/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :15971, '115: 
:------------------------:-------:-------:-- ·----:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:1116/111/81 - lllfi/84/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4851,91:'1'12,S3S:2'75,1'15: 
:------------------------:------.-------.-------:-------.-------:-~---:-------.-------.-------:-------.-------·-------·------· 
:1116/M/81 - 11/18/81 
; TAUl VIR'l' APPLIQUE 
·------------------------·-------:-------:-------·-------.-------:-. --:-------:-------:-------·------.----·---~-·-----: 
:416/84/81 - 29/11/81 
: TAIII VIR'l' APPLIQUE : i2271!t: 
:----~------------~----:~-----:-------:--~~-:-------:-------:-------:------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------: 
:1116/M/81 - M/M/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :'191.,91'1: 
•------------------------•-------•-------•-µ-----•-------•---~--•------·•-------•-------•-------:-------•-------•-------•-------• 
:86/M/81 - llll!/05/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUI :4879,8li: :WJl,815: 
:------------------------:-------:-------:---·---:-------:-------:----:-~-~.------.-------:. ----.-------:-------:----. 
:116/M/81 - 19/115/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
·----------------------·---:----:----- . :------.---. :-----:----.----.----.-----.-----:---:----. 
:86/M/81 - œ/86/82 
: TAUX VIR'l' A'PPLIQUI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/19/81. - flli/15/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:------:-~---:-------:----~--:--------:-------:-------: 
:3111/11/81 - 16/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1258119: 
:------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:----:~----:-------:-------:-------:-----:-------: 
:115/M/82 - 85/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------.------.-------:-------.-------:-------:-------. 
:lil6/tli/82 - 16/15/82 
: TAUI vmt APPLIQUE 
:------~-----------------:-------:-------:-------:-------:------. :------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 06/95/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
·---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------: Dl JXIVIA4 
: A VIC 3 
:TAUX DETAIRI I AIIU-DITAIRI 
: PLAHTIS TD'l'ILBB 
:TAIIJ: VIRTS 
: RII'' :TIIITVI 
: DATI :19/19/86 : 
:PAGI: 'i11/M: 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......: 
: VB.SOIE 1• llCU"' ••• • 
-------------------~----~----~------------~-------------------------------------------------------------------------------: 
:BIWl =~ :œor :ILLA :ISP :l'!WI' :IBIL :ITAL :LIID :IURL :PRmL :O.K. :UIBL 
:------------------ . ---·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:86/05/82 - 03/04/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :619,DM: :4297,72: :1297,72: 
·------------~----------·~----·-------·---· ·---:-------:-------:-------.-------:-------.-------.-------:-------:-------.-~----: 
:17/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :!K811.97: 
:--------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/flj/82 - 22/85/83 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE : 1J189111: 
·------------------------·-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------·-------:-------·-------: 
: TIA/96/6fd - 22/8b/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,i,M: · 
:------------------------:-----.-·-------: .------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
: 29/06/62 - :50/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :116511,26: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:----~-:-------·-------·-------: 
:29/16/82 - Pa/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1'11: 
:-------------------. ---:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:29/f/6/82 - 81/M/M 
: TAUI VIRT APPLIQUE . :823,489: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:31/81./83 - Pa,/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71116,19: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:04/M/83 - Pa/05/83 
: TAIIJ: VERT APPLIQUE :637,174: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:M/M/83 - 19/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUB =~.62: :44:16,62: :'636,68: 
:-------------------~---:-------:--~---:---~--:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:23/01)/83 - 19/06/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :71,69111: 
:------------------------:-------:-------:-------!-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:------- -------· 
: 23/011/83 - et/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :6'9,211: : 1311N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: . ----:-------:-------:-------:-------· 
:23/011/83 - Z,/'12/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :2111.~7: :878,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:- .. -:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:211J/fl6/63 - et/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,11690: :4490,86: :4491,86: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/IM/81 - 2S/05/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :90112,81: :686,866: : 1432118: 
:----------------------------------------------·--------------------------------------------- ·-------------------------------~--: 
:-------------------------------------------------------------------~----------------~----------------------------. -· umVIM 
:AVIC3 
:TAUX IDIETAIRI I AORI-lllll'l'AIRI 
:PLNft'IIR ~
:TAUI VIRTS 
:RD.:~ 
:DM.'I :19.IM/86 : 
:PIIGI : 91VM : 
:---------------------------------------------------------. ------~-------------: 
: YEBS.SOII t• ICIJ ~ •••• 
:----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------· 
:~ :JWII :~ :IIU : ISP :l'BAII :IlllL :~ :UID :IDIU, ::am:IL :O.K. :1llBL 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·------:---·---· r-----:-------·-~---: 
:H/M/84 - 11/85/86 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4641,18:8'1,499: :71),eut: :4611,18: :lM!.,18: 
·----------------·-------·-------·-------·-------:------:-------·-------:-· . -··:-----·----· --:-------:-------·--. ----·-----· 
:28/12/84 - 51./12/M 
: TAUI ViRT APPLIQUI :a:,(S,M.6: 
:------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-~~--:-------:------:- ------:-------:---~-:-------: 
:81/11/85 - 99/99/99 
: 'l'AUl VIR'l' Al'PLIQUI :238,516: :868,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ffl/95/8fJ - 11/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :lUM,ll: : 14811111: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------: ·-----:-------:--. - .. :-------:-------:~------·-------:-------· 
:81/e3/1!6 - U/0ll/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:------ .:-------:-------:--~~-:-------:~----:-------:-------:-----·-----:-----· 
:12/05/86 - 21/09/86 
; TAUX VIRT APPLIQUE :76,1818: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:--------
:12/«i/ell - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUI :468'1,12:854,164: :111457,$:145'9,6:'l'lt,157: : 115f,11: 468'7, 12: :U,&tM:4687 ,12: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----: 
: 22/09/f!JIS - 99/99/99 
: TAUX VIBT ~QUE :'18,2171!1: 
--------------------------------------------------------------------------~~-----------~-----------------~~~-----------: 
.. 
·------------------------------------------------------------------------------------------- . ----------------------------~~--: DB lXJVIM 
A VIC 3 
: TAUX IIONE'l'AIRE I MJRI-DITAID 
: PLANTIS TBITILES 
:TAUX VIR'1'8 
:RD'. :TDNI 
:DA.Tl :19/89/86 : 
:PMII : f/f/M : 
-------------------------------------------------------------------~~--·-~~-------------------------------------------~---. 
: LIH,CHANVRK 'l'llTILI m.MIIIIH Tmlt.111111 1N IXllJ • ••• Il( 
·--------------------------------------~--------------~~-----------------------~~-------------------------------------------: 
:BIUJ :IIAIII :DIUT :ILLA :ISP :l'lWI :IRIL :ITAL :LIID :IOIIL :PR'l'GL :0.1. :OIBI. 
·------------------------·-------:-------:--~---·-------·-------:--~~-·-~~--:-------:-------:-------:---~~.-------:---~~: 
:116/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VllRT APPLIQUE :29,IIU5: :29,54.15: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 1711/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1171,331: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:116/83/61 - 89/08/69 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :t.ee,ffl: 
·----~-----~-----~----·~-----·-~----·--~---·-------·----~-:-------·-------·-------:-------·-------:-------:---------------· 
:86/1113/61 - 2fJ/10/69 
: TAlll .VIRT APPLIQUE :338,86?1: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VllRT APPLIQUE :299,4&\: 
:------------------------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·----~-:-~~--:-------·-------· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:---~-~-----~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~~-:-~~--
:06/83/61 - 31/"'1/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.ee: :413',ee: :4131,89: 
:----~-----~-----------·~-----:-------:--~---:------- ------- ------- -------·------- -------:------- ----~·------- -~~--· 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :31,'651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:--~~-·-------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VI!RT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-~-~: 
:18/98/69 - 31/87/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,<IU: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·----~-:-------:-------·-------· 
:26/18/69 - 31/"'1/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :312, 7t.1: 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~----~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/12/71 - :11/10/76 
: TAUX VIEIT APPLIQUE :626,815: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~~:-~~~:~~---:-------:-------:~~---:-------:-------·~~---: 
:01/02/73 - 1/116/10/74 
: TAUX VllRT APPLIQUE :38,81.68: :38,2168: 
:-----------~~---~~--·-------:-------:-------·-------·-------·--~~-·-~~~·-------:~-----·-~~~·-~~~:--~--:~~-~: 
:17/f/9/73 - 31/Vf'l/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------~-----------:-------:~-----:-------:-------:----~-:-------:-~---:-------:-------:----~-:~-----:-------·-~~~· 
:81/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :53165,5: 
:-------------------------------------~-------------.-----------------------------------------------------------------------~--· 
:-----------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------: 
Dl MVIM 
: A VIC 3 
:TAUX lllll'l'AIRB I MIRI-IDIITAIIŒ 
: PLAN'l'IS ·'l'U,TILIS 
:TAUX VBRTS· 
:RII'. :DIIIVI 
:BATI :19/fl/85 
:PMU: 111/M 
:---------------------------------------------------------------------------------~~------------------~--
: LIN,CJWIVRB TDTILB 111 mu •... 111 
:----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------
:BIWl :Di\111 :DIOT :ILLA :IBP :IBAN :IRIL :ITAL :LIJD :IDBL :]lRTGL :u.x. :OIIIL 
:------------------------:------:-----.-------:--.:.:.· --:--· ---:-----. ·- ·--:----:. ---:-- .. ---. • .. ----:-----:---...___· 
:11/81/74 - flfl/01/74 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 15611m. ,5: 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---. ---:-------:-----: 
: 28/81./74 - 21/07 /74 
: TAUI VIR'J' APPLiqml :158894,2: 
:----------------~-------:-------:~-~----:-------:---~--:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:22/rt/74 - Zl/10/74 
: TAUX VIR'J' APPLIQUE 
: ------·- -------------- ---: -------: -------:-------:-------: --------: -------: ------: --- ·---:-------:-------:-------: -------: -------: 
:07/18/74 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :41,2189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-~---: 
:'l!JJ/18/74 - 31/Vf'l/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68982.8: 
·------------------------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:. ----.~-----·----~-.-~~-:----:---~-· 
:01/98/75 - 83/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:--------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-'--- ·w:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:81./88/75 - 14/03/76 
: TAUI VBRT APPLIQUE :ceD,9115: 
:----------------------.:----.--:-. ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:--~--:------: 
:81/88/75 :.. 31/'111/76 
: TAUI VBRT APPLIQUE :Ufl6,03: :296,818: 
·------------------------:---··---:-------:-------:-------:-----:------:~----.-------:' -----:-------:-------:-------:-------: 
:04/88/75 - 92/11/7~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 44 ,l!lf!m.: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------.-------:-------.-------:-------.-------:-------.-------:---~-:---~-: 
:03/11/'7!1 - 31/et1/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4'1,8366: 
·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:93/11/75 - 31/07/'n 
: TAUX VBRT APPLIQUE 
: . 
:47,11!16: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:------:-------:-------:•------:------:-------: 
:15/83/76 - 24/03/76 
: TAUI VBRT APPLiqml 
·-------------------:----:----:-------:-----:------:-----:----:---:------:----:.---:----:---: 
:'IIJ/03/76 - 31/07/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-~---:-------:-------.-------=~--·---:-------:-------: 
:91/88/'76 - 10/10/76 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :48.71168: 
:--------- ·-------------:-~----:-------:-------:-----~:-------:-------:-~----:-------:------:-------:-----~:-------:------: 
:81./M/'76 - 31/07/'1'1 
: TAUX VBRT APPLIQUE :287,922: 
-------------------------------------------------------------~----------------~---------------------~~------------~---------: 
.. 
·----------------------------------------------------------------------- .--------------------------------------------------------: DE lXJVIM 
:AVIC3 
:TAUX MDNBTAIRI 1: NJRI-lllm'AIRB: 
: PLANTIS '11XTILœ 
:TAUX VIR'l'S 
: m. :T.llrl'VI 
:DA'll : 19/•JM : 
: PMII : 181./M : 
:----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: LIM ,CHANVRB TIITILI 'l'IL5Hllll8 TILMHIHI 1te lCU ..... • 
·-------------------------~-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
:ma :JIANII :DIUT :ILLA :ISP :l'IWI :IRIL :ITAL :UID :ŒL :l'R'l'ŒL :U.I. :OIIIL 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------: 
:ft/88/'76 - 31/Vf1/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4861,93: 
·------------------------·-------·-------:--------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:----~-:-------:-------.-------: 
:11/18/16 - 16/01/'1'7 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7811: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:P.8/18/16 - 95/04/71 
: TAUI VJ!RT APPLIQUB :602,96?: 
·------------------------·-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/11/77 - 31/Vflrrt 
: TAUl VJ!RT APPLIQUI :57,31572: 
·------------------------·-------:-------:---- ·--:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-~---: 
:06/84/7? - 15/~/'1'7 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·-------:-----·-:-------:-------:-------:--~~-· 
:01/'IJIJ/'rl - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/88/'77 - 31/"'1/?8 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:---.--------------------·-------:-------:--· ----·-------:-------:-------:~~---:-------:-------·-------·-------:-------·-------· 
:16/f/9/77 - YJ/f/9/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :785,892: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:81/1112/78 - 0?/e:3/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :491,483: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-~----·-------:-------·-------·-------·-------·----~-·-------: 
:18/85/78 - 31/07/78 
: TAUX VIR!' APPLIQUE 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/88/'76 - 86/IM/'19 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/88/78 - 31/07/79 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :261,432: :'42,1197: :02,4D91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
=~/04/79 - YJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-~~~:~-----:-------:-------·-------:---~-·-------: 
:01/88/79 - '!ll/~/79 
: TAUX VIRT APPLIQIIK : 1848M: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~--:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/88/'79 - 31/"11/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUB :4869,151: :278,34.1: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------' --------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE JDVIA4 
: A VIC 3 
:TAUX IIOIŒ'l'Allll & AGRI-DK?AIIII 
: PLANTIS nm:u:s 
:TAUX VRRTS 
: RII'. :'1'111'1'B 
: DA'l'I :19/19/86 : 
:PMJI : 1ea/M : 
: ---- ·-- -··--------·-------------------·------------------------------------------------------------------~----------------: 
: LIN ,CHANVRB 'l'llTJLJ: lNICUa ...• 
·--·--· -- ·-- ---·- --- ·-·----·--·-------- ·-·-----·---------------------·---·-----------------------------------------. ---- ... ---------------: 
:BIUi :IWII :IIIUT :ILLA :ISP :.l'IWI :IlllL :ITI\L :LUIB :NŒL :ltmJL :U.K. :UDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·-----:-------:. -----·-------:---· . 
:11/18/'19 - IM/12/79 
: TAUX VllRT APPLIQUE :736,591: 
:------------------------:-------:-------:--~---:-------:-~~--:--~--:-------:-------:~-----.-------:-------:-------:-------: 
:01/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : :18, '1'181: 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:81/19/79 - 31/95/81 
: TAtll VIR'l' APPLIQUE 
·----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/18/79 - 31/f/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,725: : 1eee73: 
:------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- .. 
:05/12/79 - 31/05/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7?2,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:17/12/79 - 31/f/11/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,86DII: 
:----------------------·--=-·------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:81/86/80 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,3S6: :65,9874.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
: 01/86/80 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :te51,91: ::181, 7111: : U5779:(951,91:2?9,391.: 
:------------------------:~.---:-------:-------:-------:· ------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/98/80 - 31/07/81. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------·-------:-------·--~--:-----: 
:81/88/89 - 31/fn/fJKJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,86DII: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/81/81 - 05/04/81 
: TAUX YIRT APPLIQUE :5971,75: 
:-----------~-----~----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :599,li26: 
:------------------------:-------;-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------: 
:86/M/81 - 84./04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791.917: 
·------------------------:-------:-------:-------:+------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------=·------:-------:-------: 
:06/04/& - 85/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,85: :614.4,54: :4079,85: :teN,85: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 28/16/~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,11145: 
·--------------------------~----------------------------------------------------~------~-------------------------------------: 
:--».------------------------------~------------------------------------------~--------------------------------------------------. DE OOVIA4 
:AVIC3 
:TAIJI MCDI'AIRI & AORI-IDIITAIRB 
: PLANTIS TEXTILIS 
: TAUX Vlffl'8 
: m. :TDl'l"VI 
:DATB: :19/19/86 : 
:Pl,D : 115/M : 
·----------------------------------~------------------------------------·--~~--------------------------------------------------: 
: LIN,CllWIVRB 'l'llTILI TILIIHIHH 1.11 JllU • •••• 
:-----------------------------------------------------~---------------------------------~-----~~----~-----------------~~--: 
:BILG :DAIII :lllO'l :li.LA :ISP :JBAII :IRII. :!TAL :LIID :IIIU. :PR'l'GL : O.K. :OIBL 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------·-------:----~-·-~~~:~~~-:-~~~: 
!06/04/81 - 31/1Jf1/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1Jl2'1tll: :281,318: 
·------------~----------·-------·-------·-------:---·---·-------:-~~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:01/96/81 - 31/'111/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,66&: 
:------------------~----:-------:-------:~~---:-------:-------:-------:-------:~-----:---~--·-------: . ----:------:-------: 
: 12/19/81 - 85/915/82 
: TAUX Vlln' A.PPLIQUI 
.. --------~- ·-·---- ----------. ~-------. -----·-·· .. ----··--·-. -----· ------: -------· -------· -------· -------· -------·------:------· -----· 
:ef>/04/82 flfi/85/82 
: TAUX VIRT APPLlQUB :886,ae&: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-~~--:~~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,l?: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·-------:--~~-·~~---:-------:-------·-------:-------·-------·---~~: 
:86/05/82 - 21J/86/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:--~~-: 
:86/05/82 - ?2./05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :'297,72: :4297,72: 
:------------------------·-------:-------:-----~·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-----~·-------:-------·-------· 
: 86/05/82 - 31/07 /83 
: TAUX VBRTAPPLIQUE :619,561: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:~-----:-------·-------:-------·-------·-~~--: 
: 17 /«J/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :15t85,97: 
!----------- ·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~~:-------:-~~~: 
: 29/86/82 - 30/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.-= 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:----~-·-------·--~--·-------· 
:29/86/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1811: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:29/86/82 - 31/07/84 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :1!23,M: 
:----~------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------: 
:01/06/82 - 22/0:1/85 
: TAUX VBR'1' APPLIQUE : 1289118: 
:------------------------:-------·-------·----~-:-------·-------:-------·-------·-------·~-~~·~--~-·-~~~·-~~--·-~~~: 
;01/08/82 - 31/f/1'1/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:~-----:-------:-------·-------:~--~-:-------: ,------·-------:-------·-----~:-------:-------·-------· 
:31/81/83 - 31/1/11/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71tl6,19: 
:-----------------------------------------------------~--------------------------~-------------------~----· -------------------· 
:------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Dl MVIM 
:AVICJ 
:TAUX lllŒl'AIRI & AGRI-IIIŒl.'AIIŒ 
: PLANTIS TBlTILIS 
:TAUX Vl2l'S 
:m. :DllN,I 
:DATJ: : 19/t!l/8& : 
:PAGI : 181/M : 
:---------------------------------------------------------------------------~--------------: 
: LIN,œMVIŒ TUTILI 188 DJ • ..• • 
:---------------~-----------··---------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BBW :JWII :DIOT :KI.LA :& :nwr :IRIL :ITAL :LOD :tl'ŒL :PR'l'ŒL :U.K. :IIIBL 
·-----------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------·-------:-------:--------·-------·-------·-------·-------· 
:13/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: 
:------------------------:----. --:-------:-------:-------:-------:-------:------:-----:-------:-------:-------:-------·-------: 
:23/05/83 - 31/07/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1M1N: 
:------------- -- - - -- -~-----:-------:--- ··---: ----·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:29/96/63 - 31/07/84 
: TAUX VIIIT APPLIQUE :449111,1118: :72,1169111: :44911,1118: :44'alt,Gl8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/(18/83 - 31/fJl'l/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE . :7721, 79: · :649,211: 
:-----------------------:-------:------:-------:-------:-------:-----:--~--:-------:-------:------:-------:------·-------: 
:111/08/83 - 31/12/84 
: TAUI VIRT APPLIQUE :252,871): :872,149: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-~~-:-~---·-------·-------::-------:-------·---~-· 
:11/88/84 - 31/fJl'l/85 
: TAUX VERT APPLIQUE : 9052,81.: :686,866: : 1438111: 
:----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-·--~--: 
:01/88/84 - 31/07/81, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,eue: :4641,18: :'611.,18: 
: ------------------------. --- . ---: -------:-------:.-------: ------: ------: -----·:------:-------: ------:------. ------. -----: 
:01/111/85 - 99/99/99 
: TAUX VIBT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------:------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-----·--~--· 
:01/08/85 - 31/07/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :10231,5: :'Hl8,189: : 148819: 
:------ .-----------------·-------:-------:-------:-------:----. -·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-----·-------· 
:01/83/86 - 31/07/f!A!, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:---------------·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/88/86 - 21/89/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
'---------··--------------·-------:-------:-------!-------:-------·-------·-------:-------:-------:----· ~-------·-------·------· 
:111/08/86 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4687,12:854,064: :11667,3:1'579,6:'1'19,967: : Ui5409:4687, 12: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------.-------:~----:-------:-------:-------·-------: 
:"2/f/9/Bô - 99/99/99 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :78,8178: 
--------------------------------------------------------------------------~-----~~-------------------------------~-: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------: 
Œ :OOVIM 
A YI C 3 
: TAUl IDŒl'AIEII I ltOBI..JOŒl'AIBB 
:PLANTIS TmILBB 
: TAUI Vnt'l'S 
: REi'. : 'l'JlffVI 
:DATI :19/99/86 
:NOi: W6/M 
--------------------------------------------------------------------------~~~~~----------~~------------------------------: 
1811CU=···· 
:-------------------~--------------------------------------------------------------------------------~------------------------: 
:ma :JWII :JBJ'l' :II.LA :IBP :.IRAI :ma. :ITAL :UJIII :IDBL :PB'l'OL :U.K. :UIBL 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·--~~-:-------:~-----·-------:-------:-------·-------:-~~~: 
:116/93/61 - 17/11/67 
: TAUI VIRT APPLIQUE :19,11415: :29,M11i: 
.. ---------------------· -------:-. ---··------.-----:-----·-----. ----:----.-----.----:---.. ----.----: 
:96/05/61 - li!Jll/11/67 
: TAUX VBRT APPLIQUE :li'11,3M.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:------:-------:-------:-------:------:-------: 
:06/05/61 - V/9/18/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:06/93/61 - Z/10/69 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-·-----·-------·-------·-------·-----·-----·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:116/05/61 - 16/99/73 
: TAIJI. VIRT APPLIQUE :299,433: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------:-----:-----:-------·-~---:-------·-------:----~·----·-----: 
:96/83/61 - 31/19/73 
: TAlll VBRT APPLIQUE :M697.8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/03/61 - 51./98175 
: TAUX Yl!8'l' APPLIQUB :41311,ee: :41311,BI: :4Ull.ee: 
:---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIBT APPIJQUE :M.4651: :3',4651: 
------------------------:-------:-------·-------:-------:---~-·----:~~---:-------:-------·-------:-------:-~~--·-------· 
:21/ll/67 - 19/12/71 
: TADX VIRT APPLIQUE :8811.374: 
------------------------:-------:-------:-------:-------·---~-:-----:-----·-------·-------:-------·-------·-------·-------: 
:10/98/69 - 31/18/7:ï 
: TAUI VIRT APPLIQUE :"59,U2: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:26/18/69 - 31/08/75 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :M2, 741: 
:----- ··- ·- ------- -- ·---- ----: -- -----: -·------·-. -··------:-------:-------· ------· -------· -------·-------·-------· _______ .. -------· -------· 
:20/12/71 Zl/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,Mli: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:--~--: 
:01/02/73 - 016/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,2Ul8: :38.21.68: 
.------------------------·-------:-------:-------:-------·--~~-:-------:-~~--·-------:------:-------·-------·-------:-------· 
:17/99/73 - 31/86/75 
: TAIJI. Vl!BT APPLIQUE :184.,0Sl: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- --~--- ---~--:-------:------- ~~---:-----~ -------:------ -------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :'37611.5: 
:----~--------------------------------------~-----~---------------------------------------------~~-----------------------: 
·-------------------------------- ------------------------------------------------· 
DE MVIM 
: A VIC 3 
:TAUX NOHB'l'AIRI & AORI-lllll'l'AIRI 
: PLAll'l'IB 'l'DTILl:S 
:TAUX VBRTS 
: RII'. : 'l'Jll'ft'I 
:JIATI :19/99/86 : 
:PIIGB: 116/AI: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--: 1•mJ ..... 
:--------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:JWII :IIID'r :ILLA :ISP :nwr : IRII:. :IT~ :LOD :tom. :PRl.'GL :U.K. :IJIIIL 
:---------------------· ------· ------=----:-----·------: -----:-----: -----: . ----:- ·--:' -----:----· ---· 
:ft/81/'14 - Z,/01/'14 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-----:----:-----:-------:-------:-------:------:-------:-----:-----: 
:88/11/'14 - 21/rl/74 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :69638,li: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/ffl/74 - Z,/19/'14 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :661Dl5,4: 
·------------------------:a•------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:f/n/18/74 - 31/88/75 
: TAUl VIRT APPLIQUB :4.2,4513: :41,.2189: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~-:-------.-------.-------.-------.-------.----~:-------: 
:œ/18/74 - 31/88/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :68982,8: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/89/'15 - 11,/19/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :46, 7'738: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81./89/'15 - 14/83/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·------·-~---·-------·-------· 
:81/89/75 - 31/98/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :ue6,83: :296,838: :'71887,8:4116,83:Bfit2,78D: :4116,83: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: . ---.-------.-------.-------.-------:-------: 
:Zl/18/75 - 31/88/76 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :4'1,8368: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-~-~:~----:-------:-------:-------:-------·-------· 
:Z,/18/75 - 31/eB/7'7 
: TAIJI VBRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·---------------·-------·-------:-------·-------~-------· 
:15/83/'16 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:~----:-------:-------:------- -------
:25/83/76 - 31/eB/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :485,955: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/89/76 - PJIJ/18/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·------:-------:------.-------:-----·-------: 
:11/89t,6 - 31/98/77 
: TAUI YIRT APPLIQUE :ne=,9: 
-----------~----------- -------:---~--:-------:------- ----~- ------- ------- ------- ------- ----~- -------:-------:-------: 
: 81./89/76 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4881,93: 
·----------------~--------~-----------------------------------------~----------------------------------------------------------: 
:------------------------------------------------------------------------------: 
111: IDVIM 
:AVIC:S 
:TAUX 111111!.'l'AIRI l AORI-DBTAIRI 
: PLAll'1'IS mTILIS 
:TAUX VIR'l'B 
:m. :TD'NI 
:JIA'l'I :19/19/86 : 
:PB : 111/M : 
.-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--· 1NDJ .. ... • 
---------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------: 
:BIWJ :DAIII :llll'l' :ILLA :ISP :flWf :IRIL :ITAL :LOD :NlBL :PR'l'GL :U.I. :UIBL 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·. --:-------:-------·-------·-------:-------·-----:----: 
: 21/18/76 - 16/01/77 
: TAUX VBR'r APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------·-------·---.---·-------·-~--:-------·-------:-------:-------:----~:-------·-~-~· 
: 28/18/?6 - 85/04/77 
: TAUX VIR'r APPLIQIJI :~2,967: 
----~-----------------~:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17/01/77 - 31/08/17 
: TAUX VIRT APPLIQUI :5'1,3Cl72: 
:----~------------------·-------:------. ·~-----·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:VJ6/M/?7 - U,/09/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:~------:----~-:-------:-------:---~-: 
:01/89/?7 - 31/01/?8 
: TAUX VIR'r APPLIQIJI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-~---:-----:-------:---. ---:-------:-------:-------:---~-: 
:01/89/77 - !1/18/78 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :282,276: :"8,158M: 
:--------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:16/"3/77 - '!lb/09/79 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :?1118,592: 
------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/02/?6 - et1/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:------ .. -------:-------·-------: 
:08/03/78 - !1/08/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 4,96, 881: 
:-----------------~---~:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-~---· 
:01/89/78 - 88/04/79 
; TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------~:-------:-------:-------:-~~~:~~~-:-~---: 
:01/09/?B - !1/1118/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: 
:----~------------------:----~-·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:----~-·-------·-------·-------· 
:09/M/?9 - !1/1118/79 
: TAUX '1IRT APPLIQUE :liU,697: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~:-------:-~~--:-------:-------:-------:----~-:---~~:~~~-:-~---· 
:09/M/79 - 'YIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,81K8: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:~------:-------·-------·---~~·-------· 
:01/89/79 - YIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5118,961: : 1MBM: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/09/79 - !1/08/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 4t/Jll9, !11: :278,34.1: :4859,51:279,914: 
:-------------------------------------------------------~-----------~-----~---------------------------------------------------
:--------------------------------------------------------------------------------· 
11! JDVIM 
:AVIC3 
:TAUX NONl:l'AIIŒ l AGRI-IDIITAIIŒ 
: PLANTIS 'l'lllTILl!S 
:TAIEC VD1TS 
:m. :Tlll'l'VI 
:DATI :19/8918& : 
:P.MD: : 1118/M : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
1• llCD = ••• a 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------
:BKLG :IWIN :Dan :ILLA :IBP :IBAtf :IRIL :!TAL :LIJJB :IOBL :~ :O.K. :DB. 
·------------------------:-------:-------:-------:-----:-------·-------·-----:------:-------· . ----:-------·-------·-----· 
:M/18/79 - M/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'136,594: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:01/10/'79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 106173: :58,'1'1M: 
:--------·· -- -------------: -- ·-----: --- -- -- -: -------: --------: -------: -------:-------: -------:------ .:-------:-------: ------- -------
:01/10/'19 - 31/9:,/89 
: TAUX Vll1T APl'LIQUB 
:------------------------:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·------:-------:--~--: 
:01/10/'19 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~--:-~-~: 
:05/12/'19 - 31/05/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :'1'12,:538: 
·------------------------:-------:-------:----~-:-----.-------:-----. :-------:-------:-------:-------:-------: ·-~-·--~--· 
:1'1/ü/'19 - 31/08/88 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE : Ul.,..: 
:------------------------=··------:-------:-------:----· --:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:1'1/12/'19 - 31/08/1!6 
: TAUX VIRT APPLiqUE :61,86D5: 
:-------------·-----·--··· -·--. --- ----: --- .---: -------: -------: ------:-------: -------:------:-------:-------:-------. -------· ------· 
:01/86/80 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'1'12,336: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. :-------:-------:-------.-------:--~--·~-----: 
:01/86/8111 - 0:1/04/81 
: TAUX 1/IRl' APPLIQUE :65,9874: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------.·------:-------:-------: 
:01/89/80 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4851,91:'1'12,336: :1181,'1N: : 11!17'19:4851,91:279,391: 
·-----------~-----------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:------:-------:------:-------:------:-------·-------: 
:01/89/811 - 31/08/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :2711,1711: 
:------------~-----~----:~-----:-------:-----~:----~-:-------:-----:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/81/81 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:-------------------------------:-------:-------:------:-----:-----:~----:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:G16/114/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT .APPLIQUE :599,1126: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/M/81 - M/M/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'191, 917:. 
:------------------------:---MO---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------------:-------:-------: 
:06/M/81 - 85/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUB :4879,85: :6144,M: :4879,85: :4879,811: 
. . 
. ----·------·~-··----------------------H-----------~-----------------------------------------------------------------------------. 
:---------------------------------------------------------------~------.--..-: 
DE lXlVIM 
:AVIC3 
:TAUX IDŒrAIBJ: 1: NJRI-DlrAIRI: 
: PLAtlTIS TBlTILIS 
:TAUX VIR'l'S 
:RD. :TDTVI 
: 11,\'l'I: : 19/99/86 : 
:PNJI : 189/M : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-: 1N ICU • ••• • 
·------------------------~---------------------------------------~-------------------------------·---------------------------· 
:BBLG :DANN :DIUT :ILLA :ISP :llWI :IRIL :ITAL :LUIB :lOIIL :PRTOL :O.K. ;DB, 
:------------------------:-------:-------:--- ·---:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------·-------:-------: 
:t6/M/81 - 2B/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :88,51~: 
·-----------------------·-------·-------:-------·-------:--------·------· :-------·-------·-------·-------·-------·---~-·-------: 
:Gl6/M/81 - 31/08/82 
: TAUX VIRT APPLIQUB : 111799: :881,33.8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:91/99/81 - 31/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1.a/18/81 - 85/95/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------: 
:flrJ/04/82 - 011/0!1/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,a88: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:06/85/82 - 16/0~/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :&m&,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-------· 
:96/85/82 - 21J/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUI :818,382: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~~---:~----·-------·-------·-------·-------·-~----
:96/85/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :429'7, 72: :4297,72: :'297,72: 
:--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~---:-------·-------·-------·-------·--~~-: 
:06/e:i/82 - 31/118/83 
; TAUI VIRT APPLIQUE :819,IIM: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:17/95/82 - 11J/06/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6485,97: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 29/96/82 - 30/01/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :15655,26: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·---------·-------·---------·-------·~-----·-------·-------· 
:29/06/62 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1111: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------: 
:29/06/62 - 31/Vf'l/84. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :623,tee: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-~~--:-------·-------:----~-·-------·----~-·-------· 
:91/99/82 - 22/95/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1289118: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ---------:------- ------- ------- -------:-------:------- -------
:91./99/82 - 31/08/83 
: TAUX VIRT APPLIQUB :257,521: :ffl,563: 
:-------------~-------------------------~----------------------------~-------------~-------------------------------~~-~----: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~. ------: DE DGVIA4 
: A VI C 3 
:TAUX MCNl'l.'AIRE .& MIRI-IDll'l'AIIŒ 
: PINIT!S TIXTILl!S 
:TAUX VIR'l'S 
: RD'. :Tilrl'VI 
: DATI :1!1/19/86 : 
:IWJI : 111/M : 
:----------. --------------------------------------------------------~~---------~~----------~~------------------------------: 
. 1N llXllJ m • • • • 
:----------------------------------------------------------------------------------~-----------~~~~~----------~~----~--
:BIUJ :BANI( :lrllDT :ILLA :l!SP :JRAN :nm. :ITAL :WD ;llllU, :l'R'lUL :O.K. :UIBL 
·------------------~~--·-------:-------:. -----:-------:-------:-------·-~~--:-------:~--~-·----~-·~--~-·-------:-~~--: 
:31/91/83 - 31/08/83 
: TAUX VIIIT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:23/95/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,69:10: :4436,62: :4436,62: 
:--------------------- ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: 23/05/83 - 31/0'1 /84. 
: TAUX VIRT APPLIQUE : lMlN: 
:------------ -- ---- - ----·-·-: ---·----·:-------: -------:-------:---------:------ -------:---.... ---:------- -------:-----: ------- ------· 
: Wl/fW,/83 - 31/ff1 /M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,!1691: :4491,88: :"99,08: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:---------------:-------:-------·-------·--~~-·-~~--· 
:01/09/83 - 31/07/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :778',79: :619,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.---:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/09/83 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,457: :8'18,981: 
:------------------------:-------:-- ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/88/81 - 31/18/81 
: TAUX VIRT APPLIQO! :4641,18:811,499: :9œ2,81: :686,866:73,11.11: 1432111:4611,18: :4641,18: 
:---~-------------------:-------:-------:----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:----~-:-~----:--~~-·-~---· 
:11/09/M - 31/08/B:> 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9152,&: : 143211: 
:------------------------:----· --:-------:-------:-------:-------:-------:~~---·~~---:--.----:-------:---~-:-------·-------: 
:01/09/M - 31/08/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE . :4641,18:811,499: :75,11.18: :4641,18: 
:------------------------:· ------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:91/81/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:--~---------------------:-------:~-----:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--· 
:01/09/85 - 31/08/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :11234,ll: : .... : : 1C8219: 
:-----------~-----------:~-----·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/03/86 - 31/08/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1MM,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------!-------·-------: 
: 01/09/86 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 76 ,Ullllt: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:~.----:-------:-------:-------:-------:---·---:-------·-- ·--: 
:01/99/86 - 99/99/99 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4687,12:en4,861: :1166'1,3:1t579,6:719,967: : 1nMlll:4687 ,12: :62,69!M:4687,12: 
:--------·----------------:-------:-------:----~-:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------: 
:22/89/Be - 99/99/99 
: TADX VIRT APPLIQUE :78,8478: 
:--------------------------------------------------------------------~--------------~---~-------------------------------- .--: 
:-----------------------------------------------------------~~-------------------------~~-~~~-~~~---~-~-----~--· 
DE JXJVIM 
:AVIK2 
:TAUX IDŒl'AIRI 1: NJRI-IDIITAm 
:VIH 
:TAUX VER'l'S 
:RD. :'l'D!VI 
:DATI :19/89/86 : 
:PAGI : 111/M : 
-----------------------------------------------------------------------------· 
: VIN TABLE VIRIHHIII VIHHIIIHI 1ND = ... • 
:--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BUï :DAIM :œrr :ILLA :IBP :IIWI :IRIL :I.TAL :LIID :NŒL :PRmL : U.1.. :ta. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-------:-----:-----: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :29,5115: :29,5415: 
:----~----------------·-------:---~-·-------:-------:-------:------·-------· .-----:-------:-------:-------:-------:-~~--· 
:16/e5/61 - 211/11/etl 
: TAUX Vl'Rl' APPLIQUK :571,331.: 
------------------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/83/61 - f/9/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------~-----------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------·-~----·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :338,865: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
: 06/83/61 - U,/f19/?3 
: TAUX Vl'Rl' APPLIQUE :299,431S: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· 
:1116/e5/61 - 31/18/13 
: TAUX Vl'Rl' APPLIQUB 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-*-----:-------:-------:-------:-------· 
:lll6/e5/61 - 15/12/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4135,89: :4135,89: 
:--------------------~---·-------·-------·-. ----·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M,40D1: :M,40D1: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-~---·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUK :630,374: 
.------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-- . --: 
:10/08/69 - 15/12/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :459,422: 
:-----------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------·--~---:-------:-------·-------·------- -------· 
:26/18/69 - 15/12/15 
: TAUX VIRT APPLIQUE : :se.a, 741: 
:------------------------:-------:-~---.-:----·--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---~-·---~~· 
:2A/W71 - 15/12/76 
: T~UX VIR'l' APPLIQUE :626,&15: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:------:-------:-------:-------·-------:----~·-------: 
:01/82/73 - e&/10/14 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :38,2168: :38,2188: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-~~--:-------:-------:-------·-------·-------·--~~-· 
:17/fl9/'3 - 15/12/75 
: TAUX Vl'Rl' APPLIQUB :1184,830: 
-------·-·--·-- .. -·- ..... - --- .. : ---- ------:--------:-------:-------: --------:-~------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:IDl/11/?3 - 31/12/73 
: TAUX VIR'J.' APPLIQUE :11!765,5: 
:----------------------------------------------~-----~-------------------------------~------------~-----------------------· 
!------------~~~-------------------~--------~----------------------------------------------------~~-~~~--- .,.--------: 
DB DJVIM 
: A VI l!l 2 
:TAUX IDŒ'l'AIRJ: & AGRI-IDll'l'AIRB 
:VIH 
:TAUX VERTS 
: RD. : ftll'J.'VI 
:.D.\TB :19/89/86 : 
:PAGE: 1WM: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------.---•--. ------------. ------: 
: VIX TABLE VINH88HN VINHHIHI 1ee mJ •••• • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BELO :DAIII :JJIU'r :ILLA :lm' :nwr :IRIL :ITAL :LIID :IOBL :PR'ML :O.K. :oar. 
·------------------------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------: 
:11/81/'74 - Z,/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :liilÏB1,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/81/74 - 21/07/74 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:22/f/11/74 - Z,/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------· 
:vn/19/74 - 15/12/'75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :41,IM89: 
·------------------------·-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:28/10/74 - 111/12/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68992,8: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:~~-~:~~---:-------·-------:-------:-------·-------· 
:16/12/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/1.2/75 - 15/12/76 
: TAOX VIRT APPLIQUE :4186,93: 
. . . . . 
;., ;eae&;'Nl88'1,8;4116;'3;282, Tai; 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--·-------· 
:16/12/'75 - 15/12/7'1 
: TAIII VIRT APPLIQUE :47,1156: 
·---------------------- ·-·. ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:---~-·-------: 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
·------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:--~~-:-~~--:-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:25/03/76 - l!'J/12/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:------- -------:------- -------:-------:-------
:16/12/'76 - 16/01/7? 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :52,7881: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 16/12/76 - f/Jô/04/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :llti2,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:16/12/76 - 15/12/7'1 
: TAUX VERT APPLIQUE :28'1,922: :'79655,9: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~---·-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:16/12/76 - 15/12/79 
: TAUX vmT APPLIQUE 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~-~:-------:-------: 
:16/12/76 - 15/12/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :4181,93: 
·------------------------------------------------------------~-----~----------------------------------------------~----------: 
:-----------------------------------------------------------------------------~~-----------------------------------------------· 
Dl 1XJVIA4 
:AVIl2 
: TAUX IDŒ'l'AIRI 1: MJRI-Dl'l'AIRS 
:VIN 
:TAUX V1IRT8 
: RD'. :Tllll'R 
:Dfl'l'I :19/fl/ll& : 
:P.MJI : 11&/M : 
.----------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------: 
: VDI TABLE 1811CO= ... • 
:---------------------------------~------------ .------------------------------------------------------------------------------...... : 
:BIWJ :JWII :J8JT :ILLA :l!:BP :l'RAN :IRIL :ITAL :LIJIB :NJlt'L :lil'l'OL :U.K. :um. 
:-----------------~-----·-------:-------:-------:-------:-------:-------·----.--·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:1?/91/'17 - 11,/12/1? 
: TAUX VIBT APPLIQ!JE 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:16/M/?? - 'J!'J/"'9/'I? 
: TAUX YIR'l' APPLIQUB 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:16/fl/'I? - YJ/19/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:------------ ·-----------:- ·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------· 
:16/12/7? - 51/01/78 
: TAUX VIR'! APPLIQUE :478,112: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-~~--·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:16/~7? - 1~/12/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: :61,185S:85197, 7: 
:------------------------:-------:-------:.------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/02/'78 - ffl/0S/78 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :498,483: 
:-----------~-------~--- -------- ------- -------·------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:08/0:s/78 - 15/12/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:16/W78 - 08/04/79 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·~~---:-------·-------·-------:-------·-------· 
:16/12/78 - 'J!'J/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :381,432: :1>2,4598: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~~---·-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:"'9/04/79 - '96/"'9/?9 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:91/10/79 - 04/12/79 
: TAUX Vl!8T APPLIQUE :736,594: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:81/19/79 - 15/12/79 
: TAUX Vl!8T APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·---~--:-------· 
:05/12/79 - 15/12/89 
: TAUX VKRT APPLIQUE :772,~: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·~~-~·-~~--·-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:16/~79 - 11,/12/8111 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :2'78,341: :5116,72:S: : 11168'1'3: :2'19,914: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/79 - 91:i/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :&D,9274: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----------------' --: 
DB :OOVIM 
: A VI K 2 
:TAUX IIDIETAIRE & .AORI-IDIBl.'AIRE 
:vnr 
:TAUX VERTS 
: RD'. :Tlill'U 
:DATE :19/89/86 : 
:PMJE : 114/M : 
:----------------------------------------------------------------------------------------~~---~~------------------------~~--· 
: VIN TABLI VIHIIIIIIIII fu!LHIIHI 1ND • ... • 
:-------------------------------------------------------------------~~-------------------------~------------------------------: 
:JWII :IIIIJT ::a..u. :ISP :l'RAII :IRIL :ITAL :ùlD :IIŒL :PlirJm. :O.K. :tllllL 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-~-----·-------·--~~-: 
:16/1.2/1!0 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4851,91:772,~: : 4411111, 91: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------·--~~-·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------* 
:16/12/80 - 15/12/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :275,1711: 
:------- .... --- -- - -- -~-- ~··--=------- : -··-----:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:16/1.2/1!0 - 31/08/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8665: 
:. -----------------------·-------·-------:-----~:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:81/81/81 - 85/M/81 
: TÀIJI VIRT APPLIQUE :59'71,75: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------: ...... -----:-------:-------: 
:116/04/81 - 11/10/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE :599,526: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------.--~~-:-------.-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 122718: 
.:------------------------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/M/81 - M/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUK :791,917: 
·------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:06/04/81 - 01!/011/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,SD: :6144,54: : 4179 ,85: 
:------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:------:-------:----~-:-------:-------·-------: 
:06/04/81 - M/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,111411: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/04/81 - 15/12/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,MB: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-----~-:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/19/81 - 05/05/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :618,656: 
:------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
: :50/11/81 - 05/05/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 1251111111: 
·----------~----------·-------·-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~~--: 
:16/1.2/81 - 1~/12/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: 
:----------------------: -------:------:----:----: ------:-----:-----:----:----:----. . ---:-----: -----: 
:85/M/82- 06/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:06/1115/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6376,37: 
·------------------------------------------------------·---------------------------------~------------~-----------------------: 
:----------------------------------------~----~---------------------~~~~----------------------------------------------~-: Dl mVIM 
: A VI B 2 
:TAUX IDl&TAIRI l NlRI-IDŒl'AIRE 
:VIN 
: TAUI VER'l'S 
: Rl!:I'. : TD'l'Q 
:DA'fl :19/19/86 : 
:PAGB: 115/M: 
·-------------------------------------------------------------------------~~----~---------------------------------------------: : VIN TABLE m,11111111 1• llCO = ••• • 
---------------------------------------------------------------------------~------------------------~~-----------~----------: 
:BBLG :DAIII ::imr.r :ILLA :IBP :JlWf :IRIL :ITAL :UJD :IDIU., :PR'l'ŒL :U.K. :um. 
·------------------------:-------:---~--.-------·---~~·~~---·-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~~-: 
:e&/e:ï/62 - œ/06/62 
: TAUl VIRT APPLIQUE :816,382: 
:------------------------:-------:-------:----·--:-------:--~~~:-~~--.~~---.-------.~~---.----~-.-------.-------.--~~-. 
:06/95/82 - 15/12/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :619,1164: :4297,72: :'897,?8: 
: ---- •-• ---- --------.~w•-• -: .. -----••: -------:--.... ----:-------:-------:-----:-------: ..... ------·-------·------· --------: ------:--------· 
:e&/85/82 - 22/IMJ/63 
: TAUX VIRT APPLIQUB : Ul8M: 
:-----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/05/82 - œ/'118/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6165,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/96/82 - YJ/01/83 
: TAUX V1!R'.1' APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------:-~~--:-------:----~-:-------:---~-:-------:-------: 
:29/06/61. - 22/f>5/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :69,llU: 
------------------------:-~----:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:~-~~:-~~--: 
: 29/06/82 - 31/06/84 
: TAUI V1R'1' APPLIQUE :623,•: 
:------------------------:----·---:--.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/82 - 22/05/83 
: TAl.JX VIRT APPLIQUE :4497.M: :4497,04.: :4497,M: 
:-------------------~---·-------·-------·-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:16/12/82 - 10/'111/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6S'l ,1?4: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:16/12/82 - 1~/12/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :25?,521: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:-------:-------:-------:-------: 
:~1/81/63 - 10/07/83 
: TAUX vmT APPLIQUE :?llffi,19: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:23/85/63 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: : '71,69111: :4436,62: :4436,U: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------: 
:23/05/83 - 31/08/84 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 1311ee: 
-------------------------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: W,/0&/83 - 31/08/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4490,18: :72,15698: :4490,88: 
:------------------------:-------:---~--:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/f/1/83 - 1~/12/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :748111,27: 
----~---------------------------------------------------------------~---------------------~---------~~-----------------------: 
:-----------------------------------------------------------------------------'!!"---· 
:RD'. :DÎl'l'h DE DlVIM 
: A VIE 2 
:TAUX MOlŒl'AIRI & AGRl-llltll'l'AIRI 
:VIH 
:TAUI VERTS 
: D.\'l'B : 19/19/86 : 
:IWII : 116/M : 
:--------------------------------------. ----------------------.· .-- ---------------------- . --. ____________ .. 
: VIH TABLE VIIIIH8HN fflllHIHH 1N IDJ • ••• • 
:---------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BKLG :JWII :DIU'l :JLLA :ISP ::nwi :IRIL :ri'At :LOD :IIDBL :l'lrl'GL :U.K. :UIBL 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·------·-------·-------:-------: 
: 16/12/83 ., YIJ/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :178,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:16/U!/83 - 31/08/84 
: TAUI VBRT APPLIQUE :'1721,79: :67? ,29'7: 
: --- --------·---------·----:-------:-------: ---·----:-------:---. ---:-------: -------:-------:-------:-------:------- ~ ------: ------
:16/12/83 - 31/12/64 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,ffl: 
·------------------------·-------·-------:~------:-------:----~-:---~--·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:01/"1/84 - 31/12/84 
: TAUl VllR'l' APPLIQUE :ffl,563: 
:-----------------------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- . -:--~--· 
:01/19/84 - 31/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9152,81.: : 143Slle: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/19/64 - 31/06/86 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4611,18:641,499: :718,590:75,0110: :4611,18: :4641,18: 
------------------------ ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11/81/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: :268,719: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/89/85 - 31/1118/86 
: TAIII VIRT APPLIQUE :18234,5: : 1482111: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:· ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 26/02/86 - 31/08/86 
: TAUX VIR"î APPLIQIJ! :14438,2: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:01/89/1!6 - 21/19/86 
: TAUI VIRT APPLIQUE :76,18110: 
:----~------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----: 
:01/89/86 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4687,12:854,064: :11667,3:14579,6:729,'1'11: : llffi400:466'7, 12: :62,6991:4687,12: 
:----~------------------:~-----:-------:-------:-------:~-----:----~-:~~---:-~----:------:-------:--~-~:-~----:-------: 
:22/VS/86 - 99/99/99 
: TAUl VIRT APPLIQUE :78,2178: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
·--------------------------~~----------------~-----~-----------~~-----~----------------~--~--~----:RIF. :IALIBI . 
; DE :OOVIM :TAUX M:INE'l'AIRI & AGRI-IIOIIITAIRI :DATE :23/118/~ : 
: A vr E 1 :FRUITS ET L1!DIINm :PAGE =1ff.JM : 
;--~-----------~~~~~-----------------------------------------------------------~----------------------ï.;-llii-:-~~-NN------: 
(*) FRUITS ET LEGUMES 
------------------------~---~-------~----------------- : : : ; 
:llll'l' :ILLA :J'RAN :IRIL :ITAL :UJXB :NllU, :O.K. :UIBL 
'.------------------------:BKlD ___ :DAHN ___ :-----~:----~-:------:------:------·-~---:-------:------:-------·-------:-----: 
:91/00/72 - 31/01/73 " ' • :M,4M1: 
~-=~~-~-~=~~. ---:------·----.----~·---- . :M,4651; ____ :------:-----:------:-----·---~-·------· 
:91/e5/'12 - 16/09/73 
: TAUX V.11:R'l' APPLIQUE 
------------------------.--~----:------- -------:-------:-------:-------:-------.-------:-------·-------:-------:-------.-------· 
:01/05/72 - 31/10/73 • • • • : : :51697,8: 
:-=~-~-~=~-----; _______ ; ________ ; _______ ; _______ ;-------;-------;-------~-------:-------;-------;-----~;-------:-------: 
;~nv:a; ::: :i131i,80: :312,7'1: :ffl·m: -·------=~~:~;-----=-----~~~_:~: ______ . _______ : 
~.ï;;;;;;-=-;;j;;;;;;-----:-------:-------:------:----~.-----;·---- ; ; : 
: TAUX VERT APPLIQUE :6268,45:-------.------:----~-·-----·------·-----.-------·------·------:-------·------: 
.--------------- -- :-------.-------· 
:01/02/73 - '6/10/74 
: TAUX VIIRT APPLIQUE :36,.2168: :36,2168: 
-----~------------~---:-------:-------·-~---~ ----~-:~--~-:-------:-------:-------:-------.-------:-------:--~---:-------: 
:17/f/J9/73 - YIJ/M/75 :284,82m: 
: TAUX VIIRT APPLIQUE -------:------.-------.------·-------·-------·-------.-------. : : :------------------------:-------:-------·-------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIIRT APPLIQUE 
:01/01/74 - 'Zl/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
-------:-------·-------
:53'765,5: 
-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------·---~-·----~-:-------: 
:56861,5: 
.------------------------ . ·-------:-------·-------· .-------·-------:-------.-------.-------·-------.-- - :------- -------
:28/01/74 - 21./07/74 :58119',2: 
: TAUX VIRT APPLIQUE -------:-------:------:--~---·-------:-------·-----~:-------:-------:-------: __ ... _______________________ .. -------: -------: -------: 
:22/f/11/74 - ?:1/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE 
-------- ·------··- ·----· ·-·------ .-------:-------
:66215,4: 
------.-:-------.------:-------·-------:-------·---'----· ----:-------:-------: 
:07/10/74 · 'YIJ/04/75 
: TAUX VKRT APPLIQUE 
-------:-------·.-------·.----~-·.---~-;~:~~~;------:--~--:~-----;~~~;-------:-------:-------: 
:PJJ/10/74 - '9/J/04/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 6891112,8: 
.------------------------ -------.-------:-------· -------·.~~--.-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------:-~---: 
:01/05/'15 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:~~~:-------·--~---:-~----:-------:-----~:-------.-------:-------· 
. . 
;
0;1:~ ~,: :4106,03: :296,018: .: ; .. ,43158;79887,8:4106,83:282,785: ___ ~~~~:~~------------~-, 
a------------~------------------------------------- ------
(*) Le produit pris comme référence pour les dates d'entrée en vigueur est le 
choux-fleur. 
Pour les autres produits fruits et légumes ces ~êmes taux sont valables 
soit aux dates début de campagne de chaque produit, 
soit à la date indiquée lorsque celle-ci est postérieure au début de 
campagne. 
------ :RB.:~-· 
; li: mVIM :TAUX IDŒl'AIRI & liGRI-IDIITAIRI . :DA'l'I ·:22/99/m 
: A VI B 1 :l'RllI'l'S ft L1IHllll3 :PB :,11,/IM 
:--------------~:~-----------------------------------------------------------------~ïï."ïiiô-:-::-:-iïi~.~-; 
: FRUITS ET LEGUMES ( *) ------------------------------------------------------------------: : ·---·-···--- ~--··--·- --·-·---------------- -------------------- : : : : : : : : : : 
:B!Ul :DAl!II :DIUT :ILLA :l'QAN :Illl[. :ITAL -=~---:~---:~~:---=~---:------:------: 
.--~---------------------· - .-------. . . ; 
:11/e:i/711 - YJ/04/77 :a,1aaa: :_~~-~-~~~ _____ ; _______ ; _______ ; _______ ; ______ ; ______ ; _____ :-----:-----:-----:------:------:------:------: 
;GM/88/75 - «J/04/77 : : : : • • • 
: TAUX VKRT APPLIQUI : :626,~: . • -·~----·-------:-------:-------.-------:-------· :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------.-------;-~---; ; : : 
:15/93/76 - 81/03/76 
:_:~-~-~~~-----:-------~------~-------~-------:~~~~'.------.------.--- : : : --:------:------: 
:25/83/76 - 'SIJ/04/77 . . . 
: TAUX VIRT APPLIQIII 
-----·.-------·------:~~~:------.------.------·------·-----·------:-----:------: .------------------------·-------· 
:01/95/76 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE ------:-------:~~:-------:------·------:------.------.-------·--~-: .-----------------------:-------.-------· - . 
:01/05/76 - 'SIJ/04/77 :748118,1: 
'.-=~ VIRT APPLIQUE _____ : _______ : _______ :~:~:-------:-------:------:-------~------;-------~-------:------:-------:------: 
: 0~~~ ~~ :4881,93: -------:-------:~:~;~:~~: _______ :~:~:-------:-------: . -------. -------: ------- .. ____ ,. ___ . -------. 
: 17 /01/77 - '!A/04/'1? 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :57,31172: 
.------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·---~-·------; 
:06/04/77 - 15/09m 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
.------------------------·-------:.~~~:~~:.-------:-------:-------.------.------.-------:------:----- ·-------:-------·------· 
:81/05/77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:16/09/77 - YJ/09/79 
-------:-------·.-------·.-------:.~~~:~~: _____ :-------:-------:------·-------:-------:-------·------· 
: TAUX VIRT APPLIQUE :786,592: ·.-------:------:------·-----·-----:------·---:----:----·----: 
.--------------------- .-------:-------·-------
:81/02/78 - "1/83/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:08/83/78 - YJ/04/78 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:498,483:.-----·-----:----.------·-----·------:------:----~: 
.-------.-------.-------:-------·-------
· : : :496,381: :-------:-----· :-------;-------:-------:-------:-------.-------.------.-- : : :-------
(*) Le produit pr:-is conne référence pour:- les dates d'entrée en vigueur est le 
choux-fleur. 
Pour:- les autres produits fruits et légumes ces m~s taux sont valables 
soit aux dates début de campagne de chaque produit, 
soit à la date indiquée lorsque celle-ci est postérieure au début de 
campagne. 
. 
:-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------· 
m:mVIM 
:AVJl1 
:TAUX llllll.'l'AIRE l MJRI-IDll'l'AIRI 
: fflUITS ff Lmlllm 
:TXllWAI, 
:m. :TIIIIAT. 
:M'l'I :D/fl/M : 
:PMJB :4'1j 'M : 
:--------------··------------------------------------------------------------...... ----------------------------------------------------· FRUITS ET LEGUMES(*) 1• llL'U"' •••• 
··- -·· -- - --- - .... - •.. ----- ----·---------- ---~· --·-·· . -- ····-·· ------------------------------------------------------------------: 
: BBLG : Illditl : lllU'l' : ILLA : IRAN : IlŒL : ITAL :llllB : IUIU, : U. K. :OBBL 
:------------------------:-------:--------:-------·-------·-~---:-------·~----:-------:-------·-------·-------·---~-·-~~-: 
:92/f/1/19 - '!/IJ/09/79 
: TAUX Vl!R'1' APPLIQUE :558,961:65,2818: 1M884: :58,1864: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:------··-------: 
:02/"1/?9 - 'YIJ/fJJ4/8/IJ 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4859,51: :2'18,311: :4869,51:2'19,914: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·~----·-------:-------:-------:--~---·-------· 
:91/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :736,591: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:------- -------·------- ------- -----~:-------:-------:-------· 
:01/10/19 - 16/12/19 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 1B73: :58,'1'1M: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--· ---·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/18/19 - '!IIJ/fJJ4/f» 
: TAUX VBRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------~-------:-------: 
:01/10/79 - 30/04/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE :65,9874: 
:- -----------------·------:-------:-------=-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:--~--· 
:05/12/79 - '!f/J/IIJ4./~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
: ---· ----- -··---------------: -------: -------: -------: ------: ------: -------: -------. -------:------: ------:------- ------ -------· 
:17/12/79 - 30/IIJ4./l!JIJ 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 111'1N: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-~---:-------:-------·-------:-------·------- --~--: 
:17/12/79 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61.86511: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-~---·-------·-------:-------·-------:-------·-------· 
:01/05/80 - 50/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :441111,91:772,~:275.175: :584,'1N: : 1111'1'19:48G1,91:279,391: :48G1,91: 
:-----~-----------------:-------:------~:-------:-------:------- -------:-------:------:-----~:-------:-----~:-------·-------· 
:01/01/81 - 30/04:/81 
: TAUX VERT APPLIQUE : 59"11. 75: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------·-------:-------:-------·-------: 
:01/85/81 - 11/10/81 
: '.rAUX VIRl' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/0.'i/81 - 29/11/81 
: TAUX VE8T APPLIQUE : 1227118: 
:------------~----------:-------:-------:------- -------·-------:-------·-------·------- -------:-------:-------·------- -------· 
:01/9:)/81 - 04/94/82 
: TAUX Vl:RT APPLIQUE :791,917: 
: - ---- --·---·- -- -M-----·----•: --·-----: -----·• •: ---------:-------: --------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: __ .... ____ -----
:01/85/81 - 05/0fi/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4879,85: :6144,54: :4879,85: 
: ------·- ---- --. --·- -·---- ---- ______ ._ .... _____ ----------------------------------------------------------------------------------------: 
(*) Le produit pris comme référence pour les dates d'entrée en vigueur est le 
choux-fleur. 
Pour les autres produits fruits et légumes ces m&mes taux sont valables 
soit aux dates début de campagne de chaque produit, 
soit à la date indiquée lorsque celle-ci est postérieure au début de 
campagne. 
.-------------------------------------------~---------------------------------------~------------------------------~~-----~-· 
DE OOVIM 
: A VI 11 
:TAUX IOl&'rAIRIA MRI...JOŒrAIRa: 
: murrs 1T LmUIIBS 
:TlllllfAL 
:RD. :TIIIW, 
:JWl'B :~: 
:PIDJ! :-(#6 /M : 
.---------------------------------------------------------------------~~~~--------------------------~~- ~ 
: ·FRUITS ET LEGUMES (*) 1• lllIJ = • • • Ill 
.----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------- -
:.BKW :Do\111 :DIO'l :li.LA :l'RAN :IBIL :ITAL :UJJ.8 :NJIIL :U.I. :UIBL 
!------------------------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:81/1113/81 - 19/0:1/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: :281,318: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:01/85/81 - .28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,5145: 
------------------------:-------:-------:-------·-------·----~-:--------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1118,6116: 
:---- - ....... -·· -- - ~--- -- -----: .. --- . ---:--------:-------·-· -----·---:-------:---.... ---:-------:------ -:-------·-------:------- -------:-------: 
:3"/11/81 - 19/05/82 
: TMII VIRT APPLIQUE : 12!i888: 
.------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :886,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--- .--·-------:---~---:-------·-------·------- ---~-:-~~-: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6376,:W: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -~---:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:06/05/82 - .28/1116/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:-------1------------------:~-----:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------: 
:06/05/82 - 89/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :619,561: :4297,72: :"297, 72: 
------·-----------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·------· 
:1?/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------·-------·-------:------- ------- -------· 
:20/05/82 - 22/05/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 12189111: 
:------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 29/06/82 - 3"/01/85 
: TAUX VERT APPLIQUE =~.26: 
:-------: 
:------------------------·-------:-------:------·-------:-------·-------·-------·------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:29/06/82 - 22/05/85 
: l'AUX VIRT APPLIQUE :69,1111: 
. ---------------------: -----·:-----:------:---- . -: -------:-----:------· ------· ------·-------· ,.. _____ . ---- . ----· 
:29/06/82 - 3"/04/84 
: TII.UI VERT APPLIQUE :823,489: 
-------------------~---:-------:----~-:-----~·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·------·-------·--~~· 
:21/18/82 - 31/03/85 
: TAUX VJ:RT APPLIQUE :4497,IM: :449'7,M: :449'7,M: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:----~- -------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:21/18/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :631,174: 
: ---- ····-- ·- ·--·-- -- - ------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------· 
(*) Le produit pris comme référence pour les dates d'entrée en vigueur est le 
choux~fleur. 
Pour les autres produits fruits et légumes ces mêmes taux sont valables 
soit aux dates début de campagne de chaque produit, 
- soit à la date indiquée lorsque celle-ci est postérieure au début de 
campagne. 
. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~: 111 mvtM 
A VI K 1 
:TAUX lllNBTAIRJ: 1: MIRUDIB'l'AIIŒ 
:J'RUITS K'l' LIDIJlll3 
:TXIIAL 
: RII'. :TJllrAT. : 
:DA'D :II/W/88 : 
:NGI :.f U '/M : 
:-------------------------------------------------------------------------~------------------~-~------------------------: 
: FRUITS ET LEGUMES (*) 1N Dl= ··· • 
:-----·-·-·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
::&EU; :DAtlN :DIUT :ILl.lt :IBAH :IRIL :ITAL :IJJJB :NllU. :U.!. :m:&L 
:------------------------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
: lt/01/83 - BB/fMJ/83 
: TAUI VERT APPLIQUE :7156.19: 
:----------------------!-------:-------:-------·-------:-------:-------:~---·-------·-------:-------:-------·--~-·-------· 
:1111/04/83 - 19/1116/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M:.'16,62: :4436,62: :'"36,68: 
------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------
:23/05/83 - 19/1116/83 
: TAUX VERT APPLIQUE 
. . 
. . 
: 71, 695111: 
:-------·--------•-•W-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-------·------:-------:-------·-----.-·------· 
:23/05/83 - 30/04/84 
: TAUI VIR'1' APPLIQUE :772','19:619,211: : 1311N: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·----~·· 
: 23/06/83 - 31/12/84 
: TAlll VIRT APPLIQUE : 8151,45'7: :2'111,981: 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·--~-: 
:211,/1116/83 - 38/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE : 449111, 1118: :72,ll690: : 449111, 1118: :449111,1118: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:1111/05/84 - 26/1115/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
. . . 
. . . 
:911152,81:686,866: 
. . 
. . 
: 143111: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------
:1111/05/84 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4611,18:841,199: : 75 , 11111111: :4611,18: :4M1,1a: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:1111/01/85 - 99/99/99 
: TAUX YJlRT APPLIQUE :238,516: :2118, 7'9: 
.------------------------:-. ----:-------:-------:-------:-------:-~--:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:1!7/05/85 - 11/1115/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :1111234,5:70111,089: : 148211111: 
.--------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
: 12/05/1!6 - 21/1119/86 
: TAUX VERT APPLIQUE 
. . 
. . 
: 76, 12111111 : 
:-----~~-----------------:~-----:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:12/1115/86 - 99/99/99 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :4687,12:854,11161: :11667,~:7'9,967: : 1554419:4687 ,12: :62,6991:'687 ,12: 
.------------------------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·--~-· 
: BB/1119/86 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :78,2'78: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
(*) Le produit pris comme référence pour les dates d'entrée en vigueur est le 
choux-fleur. 
Pour les autres produits fruits et légumes ces mêmes taux sont valables 
- soit aux dates début de campagne de chaque produit, 
- soit à la date indiquée lorsque celle-ci est postérieure au début de 
campagne. 
--------------------------------------------------------------------------------~~---------------------------------------~~-· DB mvrM 
: A IDVIC3 
:TAUX IPm'AIRI 1: AORI-IQIS.rAIB 
:ORAINÏS 'm.uoil!llDl)S 
: TAUX VIR'l'S 
:RD'. :fllfffl 
:DA'l'I :19/99188 : 
:IW1E :,(J.J.VM : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~~~----..-----------~---------· 
: GRADf.90.TA 1'8 ICIJ = ••• • 
·--------------------------~-----~-----~-------------------------~-----------------------------------------------------------: 
:BIID :DMII :mm :ISP :JIWI :IRBL :UJD :l!R'lUL :O.K. :UIII, 
·------------------------·~----:-------·-------:-------:-------:-------:-------·~~~-·~~---·-------:-------:-------:--~~-· 
:11/01/74 - Zl/81/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :GMl81,5: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-~~--:-----:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:81/81/'14 - .f//6/18/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 38,2.168: : 38,2.168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/fl/74 - 83/88/75 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :626,845: 
: -------------------·------: -------: -------:-------:-------: -------: ------:-------:-------:------:------:-------: -------· -------. 
:91/91/'74 - 31/88/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :U:55,BID: :8112, 7U: :~,422: :4135,81:8Bl,886: :4135,81: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------·-------·-------· 
:œ/01/74 - 21/07/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :~1 5: 
·------------------------·------·-------·-----~·----~-·------·------·-------·~----·-------·-----~i------·---~-·--~--· 
:82/fll/74 - Zl/10/74 
: TAUl VIRT APPLIQUE :~14: 
:------------------------:-------:-------:-~----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/10/74 - 83/88/75 
: TAUl VIRT APPLIQUE :42,4:11:S: :41,2189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------·-------· 
:28/18/74 - 31/88/75 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :oaa,a: 
·--------------------:-----:-----:------:-----:-----:----:----:----:----:-----:-----:-----:----· 
: 14/88/75 - 31/88/?r!J 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :467,738: :44,38:51: 
:------------------------:------~ :-------:-------:-------:-------:--~-:-------:-------:~-----:-------:-------:----~~--~~-: 
:IM/118/75 - 31/88/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,81:1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:~----:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01./89/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPI.IQUE :465,956: 
·------------------------:-------·=-------:-------:- .-----:-~----:--~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01./09/7r!J - 31./88/76 
: TAUX VIRT ÀPP.LIQUE :4106,93: :296,018: :4196,9:5: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-.--~---:-------.~~---:-------.-------.-------:---~-:-------: 
:01/09/7:1 - 31/88/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47 ,ll.&16: 
:------------------------:-------:-. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~·--~~-· 
:15/83/76 - 24/0:5/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-: 
:25/ea/76 - 31/08/7? 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :465,956: 
·--------------------------~--------------------------~----------------------------------------------~-------------~--------: 
·------------------------------------------------------------------------------------: 
DE ŒVIM 
: A ŒVIC3 
:TAUX IDŒl'AIRI: l NJRI-lllfl'rAIRE 
:GRAIHIS OLIAGIIIDJSIS 
:TAUI VIR'lS 
: RD'. :TDn'VI 
:D\TI :19/99/86 : 
:PMD: : -ILJ /M : 
:-------------------------------------... -----------------------------------------: 
: ORAIH.so.TA· 1ND1= ...• 
·---·-------------··-----~----------------------------------------------------------.----------------------------------------------: 
:BEUJ :DANII :œr.r :ILLA :IBP :JBAlf :nm. :lTAL :LOD :ŒL :PR'l'GL :0.1. :OIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----:-----:-------:------:-------:-------:-------: 
:11/89/'16 - 16/81/77 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 52, '76M.: 
:--------------· ---------:-------:-------:-------:---......... --:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/89/'16 - t5/Mm 
; TAUI VIRT APPLIQUE :652,967: 
:·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/89/76 - 31./08/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :nea:,,9: 
: ---~--·------------------- -: -~-·----: -·~-----: -------:-------: -------: -------:------:-------:-----:-------:-------: -------: -------: 
:01/89/76 - 31/08/79 
: TAUI YIRT APPLIQUE :44161,93: :4881,93:191,-159: :Ml81,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------=-------:-------: 
:17/91/71 - 31/e6/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5'1,!572: 
:--------------- ·--------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,169: 
:------------------------:---. ---:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/09m - 31101/78 
: TAUI VIRT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--· 
:01/89m - 31/08/78 
: TAUX VIBT APPLIQUE :282,27&: :61,1~:811197,7: 
:-----~------------~---:------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------·-------·-------·-------·-------· 
:16/Vl9/77 - 31/e6/79 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :788,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:01/02/'18 - fn/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :498,403: 
------------------------:------- ------- -------:------- ------- ----~-:~~--- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:08/03/18 - 31/08nB 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :496,381: 
:----~-----~-----------:------:----~--:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:01/89/78 - ea/M/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:--~--·-------:-------:-------·-. ----:---~-:-----:-------:-------: 
:01/89/78 - 31/08/79 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :281,-132: :52,4598: 
:-------.----------------:-------:-------:-------:-------:-------·-----:-------·~-----·-------:-------:-------·-----:-------: 
:09/84/79 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :512,697:65,2848: 100MII: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~--:-------:~---~:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09n9 - 84/12/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :7ll6,D91: 
:----------------------------------------~--------------------------~----------------------------------------------------------· 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE 1IMM :TAUI IIPlftAilŒ I MlRI-llllllrAIIŒ :RD. :~ 
: A DJVIC3 :QBAillill'CJl'll40I'1ljlJBIS :JWrl :19/e9/88 : 
: :TAUX VJ:RTS .. . :PAGI : 41.Jt /M : 
.. ------------------------------------------------------------------------. --. 
: CRAIN.SOJA OLA18114611D OLW1114611 1 ... :ml 2 ••• • 
:--------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------~~-------------· 
:BBLG :JWII :DIDT :au. :J'BAI. ::OS, =~ :wu :Rq,U. :~ :O.K. :mmr. 
1------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·------·-----: 
:11/99/'19 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58, '1724: 
:------------------------:-------:-------:-------:----:-------·-------:----:-----:-------:---~:-------·-------·-----· 
:01/89/?9 - S1/18/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :QD&,7215: 
:----------------------- ·:-------:-------:-------:-------:----~-·-------:-~---:-------·-------:-------:-------·-------·--~~-· 
:01DJ9/?9 - «i/lK/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,92'~: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------··-------·-------· 
: 05/1.8/79 - 31/08/81/J 
: TAUX VIRT ~IQUE :772,336: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:---- .-·-------:-------t-------·-------:-------· 
:1?/W79 - 31/Vl6/88 
: TAUI VIRT APPLIQUE : 111'f!ll!'.: 
:.---------------:------:-------:-------:---:-----·-----:----:----·----:----:-----·----·-----· 
:17/12/79 - 31/18/86 
: TAllll VIRT APPLIQUE 
:-------------------~---:-~----:-------:-------:-------:--------·-------:-------·:-------·--------:-------·-------·-------·-------: 
:t1/99/80 - 011/IK/81 
: TA!JX VIRT APPLIQUE :4t51,91:772,~: 
:584, -= :~l,91: :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------:-------·-------·---~--·-------· 
:01/99/81/J - 31/08/81 
: 'lAUI VIRT APPLIQUE :2'15.1'15: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-----:-------·-------:-------:-------·------ .·-------· 
:01/81/81 - «i/lK/iji 
: TAUX VIRT ~ :wn,11: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-----·-----· 
:16/M/81 - 11/18/81 
: T.AUX VIRT .APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:~~--:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------: 
:86/IK/81 - 29/11/81 
: TAUl VIRT APPLIQUE : 1227811: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·~-----·-------:-------·-------·-------· 
:116/ .. /81 - IK/IK/82 
: TAUl VIRT AP.PLIP :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------·------:-------·------·~-~-:-----· 
:116/M/81 - 85/lri/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :te79,811: :6144,M: :te79,85: :4879,U: 
:-------------------:-------:------:-----:---:------:----:-----:----:------:-- .:-----·----·-----· 
:86/84/81 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,151-11: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------: 
:N/IK/81 - 31/08/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUI :281.,m.B: 
·-----------·---------·--·-------------~--------~--------------------·--------------------------------·--------... --------------..-------·· 
"' 
.------ -- - - ------------------------------------. ----------------------------------~~~~~·-----------------------------: Dl l»VIA4 
A J»VIC3 
: TAUX MOHBTAIRE I AllRI--IIIIITAIRS 
:ORAINIS OLKAGINIUSIS 
: TAUX Vffl'J.'S 
: RD'. :Tllll'VI 
: DA'l'I : 19/89/86 : 
:NOi : -1#,6 ,/M : 
·---------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~: 
: GRAIN.SOJA 1•1m= ..•• 
------------~---------------------~-------------------------------------------------------------------------------~----------: 
:BII.G :JWIII ::œm :ILLA :DJP :IIWI :ITAL :WJB :tum, :PR'l'GL :U.K. :IJIBL 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:-------:---~-:-------:------: 
:11/09/61 - 31/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,1568: 
:--------------------:-----:. ---:----:----:----:----:----:---.... :----:----.. --- . :-----:----. 
:12/10/61 - flfJ/e5/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :608,6116: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:30/11/81 - 31/08/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : lZBII: 
·------------------------:-------·-------:-------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/M/82 - fllJ/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,8118: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:----~-:---~~:-------:-~---: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6376,37: 
:-----------· ------------:-.-----:-------:-------.---~~:---~--.-------:---~.~~---.-------.-------:-------.-------:---~-. 
:06/05/82 - 26/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :816,:562: 
·--------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 06/f/llJ/82 - 31/08/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4297,72: :619,DM: :4297,72: :4297,71: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:17/05/82 - 31/08/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :616l>,97: 
·------------------------·~~---·-------·-------:-------·-------:-------·~~---:-------:-------:~-----·-------:-------·--~--· 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :69,1111: 
:------------------------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:29/e&/82 - 31/08/64 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,409: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/09/82 - 22/05/83 
: TAIII VIRT APPLIQUE :t-497,04: : 1Jl8900:449'7 ,M: :M97,M: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/82 - 31/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257 ,52&:156515,26: :637 ,1'14: :ffl,1563: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:--~~-· 
:23/0:)/83 - 19/06/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4436,62: :'11,69158: :4436,68: :4436.62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ ·:-------:-------:-------:---~~·-------· 
:23/85/83 - 31/08/81 
: TAUI VBRT APPLIQUE : 134110: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:------- ---~-- -------: 
:20/06/83 - 31/08/64 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :4490,08: :72,D690: :4490,418: :«90.ee: 
.. -- ___ ,. __ ------ -----------------·------------ . ----- ·---------------------------------------------------------------- .----------. 
.------------------------------·-------~~-------------------· ---------~----------------------------~~-----------------------· Dl mvIM 
: A mVIC3 
:TAUX IIONll'AIRI & AORI-IIIIITAIRI 
:ORAINIS 01,IAQINSUSBS 
: TAUl flR'1'8 
:RD.:~ 
:DATE :19/W/86 : 
:PMJB :,tU ;/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------: 
•wm •... • 
:----------··---------------------------------------~---------------------~-------------------------------------~-----------------: 
:BIID :Di\111 :mr :ISP :IRIL :DID :IIIBL :PR'l'GL :O.K. :OIBL 
·------------------------·-------:-------:-------·---~~·-------·-·-----.~~---:----- ,:~~---·-------·---~-·---~~·--~~-: 
:ft/09/83 - 31/08/81 
: TAUX VIRT ~QUB : '1'1al, 79: :619,all: 
•-----------------·----·--v---:------:-----:----:----:-----:---:--. --:----:----:-----:----: 
:01/09/83 - 31/12/81 
: TAUX VET APPLIQUI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ :-------:-------:-------:-------: 
:81/8918& - 31/88/85 
: TAUX Vlll'l' APPLIQUI :91112,81: :688,8116: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------·-------: 
:01/09/M - 31/98/86 
: TAIII VIRT APPLIQUI :"611,18:811,499: :75,1111: :4641,18: :'611,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-- ':-------:-~~--:-------:. ------:------:---~-:--~~-:-~~~: 
:01/01/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,51.6: :2118,749: 
·------------------------·-------·-------·------:-------:-------·-~~--:-------:--·----·-------·-------:-------:-------·-~~-: 
:11/09/811 - 31/96/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :111234,!i: : 14m!lll!I: 
:------------------------:-------:-------:-------:~-----:---~--:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:01/13/86 - 31/1116/86 
: TAUX Vlll'l' APPLIQUE :1~.2: :11:1135,11: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:~----:-------:-------.:-------:-------·-------: 
:01/09/86 - 21/09/Sfi 
: TAUI VIRT APPLIQUE :76,Ult: 
:---------.--------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:--~--:-~---.-------:--------:---- :-------:-------:-------: 
:01/fi/86 - 99/99/Wi 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :4687,12:8114,1161: : 1D39lll0: 468'7, 12: :1ff181,2:112,6991:t687,12: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-~~--:-------:-------·-------:-------·--~~-·-------: 
:22/99/86 - 99/Wi/99 
: TAUX VIRT APPLIQUB :'18,1&7/3: 
--------------------------------~-------------~------------~-------------------------~----~-------------------~---------: 
:-------------------------------------------------------------------~~-~~--------------------------~~----------------------: 
DE llJVIA4 
A JDVIC3 
:TAUX JIIO.TAIIŒ I AORI-DITAIRI 
: ORAINIS OLJWJIRIIJSIS 
:TAUI VIRTS 
: RII'. :TJIIJ.'VI 
: JMTI =~.f!9/8& : 
:Pm :(ff,/M: 
:-----~----------------------------------------~~-----------------------~~--~~~-~~-----------~-----------------------: 
: GRAINES DE LIN 111D= ...• 
:-------~--~---------------------------------------------------------~~--~------------------~-------------------------------: 
:IBID :DAIIII :laD'l' :II.LA :IBP :IRAlf :IRIL :ITAL :LUD :lllBL :PB'ML :O.K. :OB. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------.-------.--~~-: 
:16/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29.114111: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------: 
:06/03/61 - ?JIJ/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE · :1171,351.: 
------~--- ··- --~----- - ·-- --: ---~---·:--------:-------:--------:-------:-------:-------· ------:-------:-------· -------:------:------: 
:16/03/61 -·89/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQOK 
: ---·-·--------------------· -------: -------· -------: --------:------· -------· ------· -------:-------:-------· -------. -------:------: 
:06/03/61 - Zfj/10/69 
: TAUI Vl!RT APPLIQOK 
----~-----~-----------:-------:-------:----~-:---~~:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:-----~-----------~---:-------:-------·-------:-------:--~~-·-~~--:-------:..------:-------:-------·-------:-------:-------· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M697,8: 
:~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:------- ------- -------:-------
:06/83/61 - 51/08/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4135,ee: :4138,811: :41S5,811: 
:----------~--~~---------:-------:-------:-------:--------:--~ --- -------·-------·--------· 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE 
:------- ------- -------:-------
:34,4651: 
.------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·~-----·-------·-------·-------·-------·-------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :631t,374: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:10/88/69 - 51/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4119.422: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------·------- -------:------- ------- ------- -------· 
:~10/69 - 51/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :382,?il: 
:------------------------:-------:---~--:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-----~·-------:-------:-------· 
:2JIJ/i2/71 - f!n/10/76 
: TAUX VERT APPLIQOB :626,845: 
:---------------~-------:----~-:~-----:~-----:-------:-------·-~~--·-------·-------·-------:-------·-------·---~~·-------· 
:01/02J"/3 - fll&/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE : 38,2168: :38,2168: 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:----. ·~-----·-------·-------:-------·---~~·--~--· 
:17/09/73 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,835: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------· 
:01/11/73 - 51/12/73 
: TAUI VIH'r APPLIQUE ::t3765,5: 
:------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------·· 
------------------------------. --------------------------------------------------: 
:=~.:J:I-mœ'AIRB ::. :~Je& : Jll lXIYIM : A mVIC3 
:TAUX VlfflS :PIDB :.(,IJ4M : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ; aiADŒ DÉ LIN OLA1.at.1J5aie ~ 1il' Ji:D .. • ••• 
:----------·-------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------: 
:m.G :DAIÎI :lllor :ILLÂ :JIWI ;:IR'.ita :O.K. :UIIII, 
:------------------------:---------:-------:-------.-------:-------:-------:-------. ·----:-------:-------:--------:-------:-- . --: 
:fl/81/74 - Z,/01/74 
: TAUX Vlffi' APP.LIQÙE :5Mê!,5: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Wf4/74 - 21/f/7/14 
: TAUX VBRT AP.PLIQUB : 59638, 5: 
:---------------- .- .. ----:-------:~-----:---.---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/ffl/74 - 1/fl/18/14 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:fJll/18/74 - 31/08/75 
: TAUI VIR'l' APPLIQUB 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------· 
. :28/18/?4 - 31/VJ8/7(J 
: TAUX VIRT APPLIQUB 
. . 
; .. ~8; 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:.-------:-------:-------:-------:--~--:-------: 
:81/09/?5 - 21:J/18/75 
: TAUX Vl!ftT APPLIQUB :46,7738: 
:----~-----~-----~----:-------:-------:----~-:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/t9/?5 - 14/113/76 
: TAIII VIRT APl'LIQUB 
·----~-----~-----------:-------:-------:------- -------:----~- -----~:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------: 
:01/89/?5 - 31/08/76 
: TAUl VIRT APPLIQUi 
. . . . 
;--, .8;411116.~;282, '185; 
:------------------~----:-------:-------:-------.-------:---~-:-----:-------:-------:-------.-------.~------.-------=~-~~-: 
:Z,/18/75 - 31/fl8/76 
: TAUI. VIRr APPLIQUE :47,8366: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:--. ---.~-----:-------.-------:~----:-------:-----: 
:tn/18/75 - 31/08/77 
: TAUX VIRT APPI.IQUK :47,11:i6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 2,4,/03/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------:-----~:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:BJ/W76 - M/98/7? 
: TMII VIIRT APPLIQUE 
·-----------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:81/89/?6 - 21/J/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQIŒ 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/t9/'16 - 31/08/7? 
: TAUI VIRT APPLIQUE :287,922: :'196115,9: 
:-------------------~---:-------:-------:------- -------:---~-- -------:-------:-------:-------:-------: ...... -----:-------:--~---: 
:81/89/?6 - 31/08/79 
: TAUX VIRT- APPLIQUE :4061,93: :441m., 93:aei.,ffl: 
·--------------------------------------------------------~-----------~-------------------------~-------------------------------: 
.. 
.. 
:----------------------------------------------------------~~~~~~-~~~---------------------------------------------------· 
DE MVIM 
: A mVIC3 
:TAUX DITAIRI! & AGHI-Drl'AIRI! 
:ORAINJS OLIAl}INIIJSIS 
:TAUX VIRl'S 
: BD'. :TJ111.'91 
:J!ATI :19/19/86 : 
:PMD :,1IJ/M: 
:-------------------------------------------------------------------------~~---------------------------------------------------: CJRA TIIIS 11! J,TN 1111m~ ...• 
-· - --- ·------- - -- ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BILG :llAIIN :DID'r :li.LA :ISP :nwl :IRIL :ITAL :UJD :IDIU, :PHmL :U,K, :OIBL 
:------------------------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-~----: . ----·-------:-------·-------·-------·-~---· 
:21/19/76 - 16/01/'I? 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE : 52, '761111: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:~~~-:~-----:----~-:-------:-------·-------: 
:œ/19/76 - f/5/84/71 
: TAlll VIR'l' APPLIQUE :6112,967: 
: ~--------·-------------- --:-------: -·------:-------:-------: -------:-------:-------:------:-------· -------:------: ------: ----· 
:1?/91/77 - 31/98/77 
: TAUX VIR'l' APPLIQUB :57,3572: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:06/94/7? - 15/ffi/'l'I 
: TAUX VIRT.APPLIQUI :673,1158: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------·-------:-------·-------:-------·---~~:--~~-: 
:91/09/7? - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :178,U.2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·~~---·-------·-------·-------·-------·-------·------· 
:91/09/77 - 31/08/78 
: TAlll VIR'l' APPLIQUE :.1182,276: :M,1853:85197, 7: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:----- .·------· 
: 16/09/77 - »/99/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :706,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------· 
:01/02/78 - Vfl/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :498,413: 
:------------------------:-------:-------:--.----:-------:---~~:-------:- . --:-------:-------:--~---:-------:-------:--~~-: 
:08/83/76 - 31/08/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------·-------:-------·· -----:-------·---~~:--~~-· 
:01/09/78 - 98/04/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :514,921D:65,1902: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:e1/t9/78 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :atn..t:œ: :9MIM,5: :52,4599: 
-----------------~~-~---:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:ffi/04/79 - 31/1118/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :5'2,697: 
:------------------------:-------.-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------: 
:09/04/79 - :Yt,/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,l!M0: 
·------------------ . ---·----:------·----:------·----:-----·-----:---·------:----·------:----:-----· 
:91/09/79 - :YIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :558,961: : 1N8M: :58,Ul&I: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/79 - 31/08/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1959,51: :278,311: :1959,Dl:279,914: :4859,51: 
:-------------------~---------------------~----------------------------~-------------------------------------~---------: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Dl 00:VIM 
: A IGYIC3 
:TAUX MONBTAillE & MlRI-IQill'l'AIIJB 
:QRAI1Îl(f'.~DJ8JSIS .. ' 
:TAUX~,-- .. 
: RD'. :'nll'l"ll 
:DATI :19/fl/llO : 
:l'AGB :-tJp./M : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------~--: 
: IJRADIBS m: LIN OLA1281S- OIM8U.,. 1111 Dl = ••• • 
·--------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: BIUl :DAIII : DIUl' :JUJ, :ISP • M : nœ, : 1TAL =~ :llp.U, :P!n'(IL :U .K. • • 
:-------------------·---·----·-· --:- --· . ____ ;' ., . -: .. , --:~---: .. ---.-----:----:----:~---
:11/18/79 - f;f./12./79 
: TAUX VlllT APPLIQUE :7:!6,591: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/18/79 - 16/12./79 
: TAUX VIRr APPLIQUE : 1.-,a: :58,7781: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:----~-:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:81/18/79 - 31/08/88 
: TAIII VIRr APPLIQUE :11116, 72D: 
·----------------· -----.-·-------·-------·-------·-------·-------·-. ----·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------· 
:81/18/79 - ~/IM/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :li5,98'1't: ,. 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ---- -~:-------:-------:----- ;:-------:--- ·-:-------: 
:05/12/79 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
·------------~----------:-~----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:---------------:---- ~-------:-----:-------: 
:17/12/79 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1117": 
:-------------------~---:-~----:-------:-------:-------:------- ------- -------:-----" :-------:-------:-------:~-----:-~----· 
:17/12/79 - 31/~/816 
: TAUX VIRT Al'PLIQUE :61,86Dtl: 
• ----------------• -------• -------:-------• -------:---·---•-: ~-n----:------: -------:-------:-------:-------:-------:-------· -------· 
:81/89/80 - 15/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQW: :4851,91:772,336: : 1157'79:tcllfi1,91:279,39.1: :4851,91: 
·------------------------·-------·------· : . -----:-----:------:-- . :----:---- -: · .. -----:---·· :-----:------:----· 
:81/99/88 - 31/08/81 
: TAUX VIRr APl11,IQIJE :275,171i: 
·-----------------------:------:-------:-~-----:---~~:-------:-------.-------:-------.-~---.-------:-------:-------:-------:· 
:01/01/81 - 85/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :li971, 7li: 
: -- ----------------------: -------:-------: --------:-------:-------: -------:--------:------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:06/f;f,/81 - U/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/IM/81 - 04/IM/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
------------------------:-------:-------·------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:06/81/81 - ~/eli/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4e79,85: :6114,M: :4079,85: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------:-~---: 
:06/M/81 - 28/06/82 
: TAUX VIR'f. ~IQUE :68,514:l: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-----. :-------:-------:-------: 
:"'6/81/81 - 31/18/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 122798: :1181,318: 
---------------------------------------------------------------------------------------~------------------~----~---------~---: 
., 
·-----------------------------------------------------------------------~~~---~~---------- ·------------------------------: 
DE MVIA4 
: A JDYIC3 
: TAUI IDE'l'AIRI: & AIJRI..JDIBTAIRB 
:ORAINIS OLUGIIIIIISIS 
:TAUI VIRTS 
: RD'. :Tll'l'VI 
:JIA'D :19/19/86 : 
. :IWJI : ,{Jf JM : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------~~----------~~--------: GRAINES DEI.IN 1ee:a:u ..... 111 
•• .a.. .... - ~ ......... ~ ... -~ ... -.~- ...... -·-·~ --.. ·---·---·---~,-...... -·· ------. ---····· -- -~·~·----: 
:BILG :lWM :ILLA :IBP :IBAI :IRIL :ITAL :LIID :ŒL :IR'l'ŒL :U.X. :IJIIIL 
:-----~---------~------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.----~-:-------.---~-:--~--. 
:11/09/81 - 31/1116/82 
: TAUX VIRT APPLIQUI :265,661: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------·-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/18/81 - 911/811/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :618.656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:8l5/M/82 - e:i/85/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :886,288: 
:-------------------~---:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·~----:-------·-------:-------·----~-:-------· 
:06/85/82 - 16/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :63'16,37: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:--------:-------:------·-------:-------·-------·-------·---~-·-------· 
:06/85/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:----------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/811/82 - 22/0!5/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :4297,'72: :4297,72: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:86/8ll/82 - 31/88/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,1164: 
!---------·---------------:-------:-------:-------·----~- ------- ------- ------- ------- -------·-------·------- -------·-------: 
:17/05/82 - 2B/86/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M85,97: 
-------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------~-------·-------· 
: 29/86/82 - ~/01/85 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :15655,26: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------~-------:-------·-------: 
: 29/16/82 - 22/Vi6/83 
: TAUl VIRT APPLIQUI! :69,11111: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:29/ei6/82 - 31/88/84 
: TAUX VIR'l' APPLIQUB :883,4ee: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/89/82 - 22/05/83 
: TAUX V1!BT APPLIQUE : 128919: 
:-----~-----------------:-------·-------·-------·-------:--~~-·-~~--:-~~--·~----:-------·--~---:-------·-------:-~-· 
:81/89/82 - 31/1116/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,lial: :875,563: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·--~~-·-~~--:-------·-------·-------·-------·---~-·--~--· 
:31/81/83 - 31./06/85 
: TAUI VIRT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:~-----:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
=~/85/83 - 19/86/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,6958: :M!&,62: :MS,62: 
:--------~-----------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
:----------------·· ------------------------------------------------------- . -----------~--· 
m: lDYIM 
: A DllIC3 
:TAUI _.AIRI l NJRI-IOlll'AIRB: 
:GRAINIS ÔIMJilllllBM 
:TAUI VDll'S 
:RD. :'1'$11rn 
:~Tl :19/19/86 : 
:Mm :1JL./M : 
---------------------------------------------------------------------------------: 
: GRADIIS 11: LIN 111 im • ... • 
:--------------------------~-------------·-------------------------------------------------------------------------------· 
:ma :lWll :Jal'l' :ILLA :iBP :IIWI :IRIL :ri'ÂL :LIID :lllilL :::mmt :O.K. :ua. 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-----·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:~/63 - 31/98/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1Mià: 
:----------------------:------:-------:-------:-------:-----:----·:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 21/e&/63 - S1/e8/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:81/fl/83 - 31/18/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:4491,18: :72, 116111: :+191,18: :M91,flB: 
-:---~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:------:-------:-------·-------·-------· 
:'1'1'11,'19: :6'9,811: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-~---:-------:------:-------:-------:-------·-----· 
:81/fl/83 - 31/12/84 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :251,657: :ffl,981: 
·-------------------·----·----·----· . --·-----·-----:----·-----·----·-----··---·----·----· 
:81/fl/84 - 31/18/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9152,81: ·:686,81115: : 14âille: 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:------:-------· 
:81/89/84 - 31/9?/l!'K, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :464.1,18:811,499: :76,91.11: :4611,18: :4611,18: 
:-~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/e1/85 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUI :2:58,516: :8,749: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:------:------·-------·-------·-------·-------· 
:91/99/85 - 31/11/l!IJ 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :112M,5: 
. . 
:~-: 
. -,...ll!Dlf. :1.-: 
-------------------------·-------.-------:-------:-------:-------:-------:-----·------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:e1/03i/86 - 31/0'1/œ 
: TAlll VERT APPIJ.QUB :14438,2: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-------·---~-·-------·-------: 
:91/18/86 - 21/09/#!IJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :76,iaïi: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---: 
:81/t8/l!IJ - 99/99/99 
: TAUX URT APPLIQUE :4687,12:8114,164: :11667,S:145'19,6:'119,967: : 153911:4687,12: :1:1181,2:62,69M:'687,12: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·--~~· 
:BB/89/l!IJ - 99/99/99 
: TAUI VIRT APPLIQUE :78,a&'l'e: 
·----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------: 
.. 
• 
~-------------------------------------------------------------------------~~------------------~~--~~------------------~~-: DE MVIM 
: A JDVIC3 
:TAUX DETAIRB I AORI-IDIITAIRE 
:ORAINIS OLIWHNEOSIS 
:TAUX~ 
:RD'. :TDl'R 
: DATE : 19/19/86 : 
:PMJB : -fJJ./M : 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~---~~-~~~--: 
: COLZA.NAVfflB 1•:am= ...• 
:------=--------------------------------------------------------------------------------------- .----------------------------------: 
:DAIII :DIOT :li.LA :IBP :IRAI :IRIL :ITAI. :LIID :NJIU. :PR'l'UL :O.K. :OIBL 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:Gis/83/61 - 17/11/67 
: TAUX Vll1T APPLIQUI :29,6415: :29,5115: 
~ ------------------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:86/e3/61 - l!lb/11/67 
: TAUX Vll1T APPLIQUI :571,331: 
:---------. ---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:86/03/61 - 89/08/69 
: TAUX Vll1T APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·.-------:-------·-------·-------: 
:86/0:s/61 - ?Jj/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------·--~~-:-~~~· 
:06/03161 - 16/09/73 
: TAUX Vll1T APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:--~~-·-------:-------:-------·-------:----~-:-------·-------:-------: 
:86/03/61 - 51/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M.697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - '!JIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :41311,88: :413D,BI: 
·-------------------------·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
: 18/11/67 .. 31/01/73 
: TAUX Vll1T APPLIQUI :M,'651: :M,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:~-----:-------:-------:--~~-:---~~:-~~--: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX Vll1T APPLIQUE :629,374: 
:--------. ---------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10/08/69 - Yli/'116/75 
: TAUX Vll1T APPLIQUB :49,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2KJ/10/69 - Yli/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :312,741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
: 2/lJ/12/71 - 113/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUB :626,8'5: 
:-~---------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:~----·-------:--~~-:---~~·-------:-------: 
:01/92/73 - f//6/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 38,21.88: :38,2168: 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:----. -:-------:-------:-~---: 
:17/09/73 - '!JIJ/'116/75 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :884,MII: 
:------------------------:-------:---. ---:-------:-------:-------:~~---:--~---:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIR'l' APPLIQUB 
: -----·----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----: 
: DE mVIM : TÀÙX .llDNJll'l'AIRE 1: AIIRI-IDŒAID : RD."";~ --· 
: A mvrc:5 :ORAIIIIB OLKAOIRIIJSl!B :DATI :19/W/86 : 
;TAUX VIR'l'S :Pd : Uf /M : 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~-----------------------· 
: OCILP.A.NAVETl'E OLA12lt1Mel CILW!ll.MN tee ico = ••• • 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BBLG :JWII :DIUT :li.LA. :ISP :JIWI :IRIL : l'l'AL :LDiB :œ. :PRI'GL :O.K. :mm. 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~·-------: 
:lli/81/74 - Z,/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :56081,5: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-~~--·-------·-------·-------·-------:-------·-------· 
:28/91/74 - 21/07/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :ll9638,5: 
:----------·--------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 4 
: 22/flfl /74 - Z1 /10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6625:t,4: 
:-----------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-----~ -------· 
: 07 /10/74 - YIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :41,at89: 
·------------------------:-------·-------:-------·-------:-----.-·-------·-------·-------·-------·-------~-------·-------·-------· 
:28/19/74 - 'Yb/06/7~ 
: TAUX VERT APPLIQUE ;clàa,8: 
:------------------------:-------·-------:-------·-------:-------·-~~--:~~---:-------:-------·-------·-------·-------·--~~-: 
:81/ffl/75 - e:\/e8/75 
: TAUX VIRT APPLIQUB 
:-------------------~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:01/"'1/75 - 14/03/16 
: TAUX VIRT ÂPPLIQUE 
:-------------~----------:-------·-------:~------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:01/ffl /75 - YIJ/flt6/76 
: TAUX VIR'.r APP.LIQUE :41116,03: :296,918: :'79e87,8:41Îii6,13:282, ?8Ïi: :4116,13: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
: M/f8/75 - 1!J'J/10/7:; 
: TAUX VIR'.r APPLIQUE :46, 7'138: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------·-------:-------· 
:M/Gl8/?5 - Zl/10/76 
; TAUX VERT APPLIQUE :626,84:i: 
:------------~----------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------· 
:Z'//10/75 - '!IIJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4?,8366: 
=-··---- ····· ---------··-··k- -~--: --- ··-- :---- .. - --: -------· -------: ------··· :-------:-------·-------:--------·-------:------- -------· -------· 
:27/18/75 - '!IIJ/06/77 
; TAUX VERT APPLIQUE :47,11:16: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------·-------:--~--·-------:-------·-------:-------·-------:---~-·-------
; 15/83/76 - 24/03/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :469,422: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-~~--·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:25/03/76 - '!IIJ/06/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/"'1 /76 - 10/10/76 
; TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------------------------------------------~-----~-----------------------------------------~----------------: 
• 
• 
• 
.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: Dl mVIM 
: A OOVIC3 
:TAUX lllNITAIBI & MIRI-IIIIB'l'AIRI 
:ORAINIS OLIAOINIUSIS 
:TAUX VERTS 
: RD. :T11'1'91 
:.D.\TI :19/19/86 : 
:PAOI :,tJS' /M : 
------------------------------------·----------------------------------------------------------------~-------------------~~-: 
: cou.A. RAV&'l"l'I 1•D= ...• 
:--· ----~----- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:IŒQ :DAtll :JIIOT :ILLA :IBP :nwt :IRIL :ITAL :LUIB _:lllU. :PR'l'GL :U.K, :um. 
·-----------------~-----·-------:-----~:-------·-------·-------:-------·-~~--·-------:-------·-------·----~-:-------·-------· 
:11/ffl/76 - 'Sl,/06/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :287,922: :79655,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/ffl/76 - 01/gf'//79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4881,93: :4881,93:181,-U9: :44181,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:·---~--:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------: 
:11/19/76 - W01/Tl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :Da,7681: 
:------------------------·-------·-------·-·-----:-------·-------·-------:~~---:-------·-------:-------·-------·-------:-------: 
:2,B/19/76 - 85/04/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61;2,967: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·~~---·~~---·-------·-------·-------·-------·-------· 
:17/81/77 - YJ/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------: 
:06/94/77 - 15/09/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:----. --:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------:-------:-------:------ ·-------· 
:01/ffl/77 - 31/01/78 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :'78,HI: 
:------------------------:---·----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:01m m - Yl/06/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: :61,~:85197,7: :48,58M: 
:------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------· 
:16/1119/77 - Zt!J/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'708,592: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------: 
:01/02/78 - "11/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·------:-------·-------·---------------·-------·~-----·-------·-------· 
:16/93/78 - YJ/06/78 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :496,381: 
:---------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/"11/78 - 08/04/79 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :514,981:IIG,0902: : 52, 45911): 
:------------------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:--~~-:---~~· 
:01/ffl/78 - 01/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: :95454.,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-~~~:-------:~----·-------:---~~:----~:-------:-------: 
:09/04/79 - 01/0?/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :542,697: ::15,2199: 
:--------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------·-------· 
:09/94/79 - Yl/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :611,2811: 
-----------------------·----------------------------------··--------- ·------------------------------------------------------------· 
: DE MV.U.4 :TAIJX,IQIRl'AJ:RE & MJRI-IOIITAIRI :m. :Tlll'J.'VI . 
: A JXJVIC3 :GRAINis .OLIAGIIŒUSBS :MTZ :19/99/86 : 
:TAUX VŒl.'S :PMII : -f)'./M : 
:------------------------------------------------------------------------------------------~--------------.. --.----- .. -------: 
: COLZA. NAVP.'l'TB 1• n:u = .... 
:-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------
:BIW :JWII :mm :ïLt.l. :ISP :IBAII :ma. :rw. :IQIIL :OIBL 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
:t2/r7/79 - 'SIJ/r/9/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5119,961: : iMeM: :58,1884: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·------· ·-------:-------·-------·-------· 
:82/rl/79 - ;tft/fJ6/l!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4859,M:ffl,914; 
:------------------------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· ~ 
:81/10/'79 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUI :?36,S94: 
·-----------------------~-:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:81/19/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1eee,:s: : sa, '1'124: 
·------------------------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:81/18/79 - Yt/06/1'1/J 
: TAUX VBRT APPLIQUE :lHl8,?àD: 
·-----------------~-----:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·~----·-------·-------·-------·--~~:-~~--: 
:81/18/79 - tn/M/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:85/12/79 - Yt/06/f!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQ1JI :7?2,336: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------· 
:17/12/79 - 'SIJ/06/l!IIJ 
: TAUX VBRT APPLIQUB 
. . 
; 111 .. ; 
·------------------------·-----· -·-------·-------·-------·-------·-------·-------·~----·-------:-------·-------·-------·-------: 
:17/12,/?9 - Yt/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 61,8115D: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:81/ffl/l'IIJ - tn/04/81 
: TAUX VBRT APPLIQUI :te51,91:7'12,336: :584, '1111: : 115?79:41151,91:279,!91: 
:---~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 81/ffl /8/IJ - 50/86/81 
: TAUX VIRT APPLIQ1JI 
·------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:81/81/81 - 85/84/81 
: TAUX ViRT APPLIQUE :5971,75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:e&/M/81 - 11/18/81 
: TAUX VBRT APPLIQUE :599,UII: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:e&/M/81 - M/M/82 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :'191,917: 
:-----------------------~:----~-:---~--:-------:-----~:----~-:-------:-------:--~---:---~--:-------:-------:-------:-------: 
:e&/M/81 - 85/80/82 
: TAUX VIRT APPLIQ1JI :4819,85: :4879,80: 
:--------. --------------------------------------------------------------------------------------------~~-----------------------: 
;, 
• 
• 
:-------------------------------------------------------------------------~~-------------------------~-----------------------: DE l»VIM 
: A IXI\IIC3 
: TAUX IDIE'l'AIRI I AORI-lllll'fAIBI 
: ORAINIS OLIWHNBOSBS 
:TAUX VIR'l.'S 
:m. :Tllfl'VI 
:Di\'l'I :19M/8B : 
:PMU : ~Jf/M : 
:-----------------------------------------------------------------.-~~~~~---------------------------------------------------: 
: COLZA.NAVET'l'B 1• m, •...• 
---------------··---~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:ma :JMIII ::omr :II.LA :IBP :IBAI :IBIL :ITAL :LOD :IDBL :PR'mL :U.K. :OIIIL 
·------------------------·-------·-------·-------:-------:--~~-:-------:-------:-------.-------:----~-.-~~~.~~~-.-------. 
:16/94/81 - ?JJ/'118/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :68,6145: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~-:-------.-------.--~~-:-~~--: 
:96/94/81 - ~/'118/82 
: TMII Vl!B'1' APPLIQUE : 1Jl2'NIII: :am..m.a: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:---~~:-~~--: 
:01/87/81 - '93/96/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. ------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---~~.-------. 
:Ul/18/81 - 85/85/82 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE : 818, 6ll6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:85/84/82 - 85/85/82. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-~~--·-·-----·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:16/eD/82 - 16/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------·-------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:'118/85/82 - 28/86/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,:582: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-~----·-------·-------·-------·-------:-------· 
:06/85/62 - 22/85/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4297,'12: :4297.'12: :1297,'12: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·---~~·-------·~~---·-------·-------·~-----·-------·-------·-------: 
:86/05/82 - ~/'118/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,1164: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:--~~-: 
:17/05/82 - 28/'118/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6'85,97: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-~~--·-------·-------·-------:-------:-------·-------·--. ---· 
: PS/06/82 - ~/91/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :665l5,86: 
:------------------~----:~-----:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: 29/'118/82 - 22/vt:J/83 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :69,1.tll: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------·-----· ·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· !29/'118/82 - ~/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,481: 
.------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:--~~-· 
:01/"7/82 - 22/~/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1JIB9N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:01/"7/82 - 'YIJ/86/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,5.M: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-------------------------------------------------------------------------~~---~~----------- ·---------------------.---~~-· 
DB IGVIM 
: A IDVIC3 
:TAUX iDÎTAIRI &: AGBI...JDBTAIRI 
:GRAINIS OLUGilll!DSIS 
: TAUI Vllffll 
: RD. :T111'1'91 
:MTI :19/89/86 : 
:PAGB : ·Of IM : 
:------------------------------------------------------------------~~----~~--~~--------------------------------------------
: COLZA.NAVE'l'l'K 1eemr •.•• MR 
:--------------------~-------~----------------~----------------------------------------------------~~----~-----------------· 
:JWIN :DIIJT :ILtA :ISP :mAN :ma. :ITAL :LDIB :IIJllL :PRl'GL :U.I. :IJEIIL 
t------------------------:-------:-------:-------:---------:-------:-------:-------·-------:-------:--~---:-------:-------:-------· 
: 31/81/83 - YIJ/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :'11116,19: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:23/85/83 - 19/06/83 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ~ 
: 23/fi5/83 - :,G/06/81 
: TAUX VBRT APPLIQUE : lMlee: 
:-------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:PJ/J/fJIJ83 - :,G/06/81 
: TAUX VIR!' APPLIQUE :4490,eB: :72,5699: :4491,88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/0?/83 - '311/06/64 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'1'124. '19: . :649,211: 
:------------------------·-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·-------:-------:----~-:-------:--~~-:-~~--· 
: 01/f/fl /6'5 - 31/12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,45'1: :870,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:91/f/1/81 - :,G/96/85 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :9952,81: :686,866: : 143llt0: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~-----:-------·-------:-------·-------·-------· 
:91/fl1/84 - :,G/16/86 
: TAUl VIRT APPLIQUE :4641,18:811,499: :75,9111: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·~~---·-------:-------:-------:-------:---~-:-------· 
:01/01/«la - 99/99/99 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :238,516: :268,'149: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/f/1/85 - Y/J/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,11: : 1488iPJÎII : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:~-----:---~--:-------:-------:-------:-------: 
:2LJ/92/8'J - '9&/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/83/86 - Y/J/0&/86 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE =~.Il: 
·----------~------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------:---~~:-------:-------:--~~-· 
: f//1/Vll /86 - 21/09/1?1, 
: TAUX VERT APPLIQUE :76,1288: 
:------------------------·-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------: 
:fJl/fll/86 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :468?,12:854,061: :1166'1,3:1411'19,6:'1'99,96?: : t:i391118:4687 .12: :15181,2:62,6991:4687,12: 
:------------------------:------- -------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 22/09/86 - 99/99/99 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :78,84'18: 
-----------~----------------------------------~---------------------------------------~-------------------------------------: 
• 
• 
. i 
:------------------------------------------------------------------------.-------------------~----·------------------ '----------: 
m: mVIM 
: A IIJVIC3 
:TAUX NONl!.TAIRJ: 1: AGRI-IDIITAIBI 
:IJRAINIB OLUOINBUBIS 
:TAUX YIRTS 
: RU. :TllrNI 
:DATZ :19(19/86 : 
:PltOI :13S /M : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : TOURNESOL GRAINES 1NDJ= .. ,B 
:-------------------------------------------------------~-----------------------------------------~----~------------------------· 
:BIWJ :DAIII :DIO'l :li.LA :El' :JIWf :IRIL :ITAL :LOD :IDm. :PRl.UL :U.!. :OIBL 
:---------·------·-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------· 
:06/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29,5415: 
. :------------------------:------· :-------:-------:-------:--. ~-:-------:-~----:-------:~-----:-------:-------:-------:--~~-: 
• 
• 
:06/03/61 - f!I/J/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1>71,331: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 09/08/69 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:~-----:-------:------- ------- -------:-------
:06/83/61 .. 25/10/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :3311,865: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-~~--:-------:~-----:-------·---~~·~~~-·-------· 
:116/83/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:~----:-------:-------·-------·-------·--~~-· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :li1697,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/83/61 - 31/W75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,68: :4135,68: : 4135 ,611: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·------- ------- -------·-------
:18/11/67 -- 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M,"6D1: 
:------------------------:-------:------:-----~-:-------:-------:-------:-~----:~-----:-------:-------:-------:--~~-:--· --: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUB :6311,374: 
:----------------------:-----:----:----:------:-----:---:- . -----· -----:----:----·----· ------· -----.· 
: 10/06/69 - 31/I08/71) 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
----------------------:-------:-~----:~--~-:----:------:-------:------: .-----:------:-------:-----:-------: 
:26/10/69 - 31/I08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :»2,741: 
:-----------------------:------:-~----:------:-------·------:-------:-------·------·-------:------- ------- ------:-------
:P//J/12/71 - 1!fl/10/76 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :&œ,845: 
:-----------------------:------:------:----~-:---~~·-------:-------·-------·-------:-----:-------·----~·--~~-·--- . -· 
:01/02/73 - 0/6/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2166: 
:----~------------------:------:-------:-------:---~~·-------·-~~--·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:17/09/73 - 51/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :284,635: 
:------------------------:-------:-------:-----~:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/75 - 51/12/73 
: TAUX Vm"l' APPLIQUE :1)57~,5: 
:---------------~--------------------------------~------------------------------------------------------------------------------
:------------------~-----------------------------------~------------------------~~---------~~----------~----~~-~~~-· 
Dl JXJVIM 
: A JXJVIC3 
:TAUX IPŒ!'AIRE 1: AGRI--IDDrl'AIIŒ 
:GBAIIIÎS OLIMlnmJSBB 
: TAUX VIR'l'S 
: RD'. :!J!lll'l'.VB 
:JWJ.'I :19/89/86 : 
:PAOB : .f'tf)/M : 
:---------------------------------------~~-------------------------------------~~----------~~-----------------~--~~~--· 
: 'l'OORtllSOL ORAINllS 1.IDJ ...... 
:-------------------------------------------------------------~-----~---~------------~----------------~----------------------· 
:BKLG :DMIII :DlllT :.li.LA :ISP :l'RAII :IBIL :UIIB :RmJL :O.K. :DIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tl/81./74 - 1rl/01/74 
: TAUX VllRT APPLIQUE :511181,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-· 
: 28/81/74 - 21/07 /74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
. . --------: - --- - -- -: ------- :------:-------:---- -·--:-------:-------: ------:-------:------:-------: -------:-------: 
:22/rt/74 - ZT/11/74 
: TAUX VllRT APPLIQUE :~,4.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:97/10/74 - 31/08/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :42,4513: :.U,2189: 
:------------------------:-------:--------:-------:---~~:-------:-~~~:~~---:-------:--------:-------:· ------:~-----:-------· 
:28/10/74 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :689118,8: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·-~~--·-------·-------·-------·. ~~-·-------·-------· 
:81/89/75 - 2'>/18/75 
: TAUX VllRT APPLIQUE :46,7738: :44,38M.: 
:-----------···-------------: -------: -------: -------:------:-------:------:------:------:------:-------:------: -------:-------· 
:01/99/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :460,tmi: 
·------------------------·-~-----·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:01/f/9/75 - 31/08/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4196,93: :296,818: :'1IDIB7 ,8:4-116,93: 8111, 785: 
:~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- ·-:-------:----- ·:-------:-------:-------: 
:trl/19/75 - 31/08/76 
: TAUX VIRT APPJ,IQUE :47,8886: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:trl/18/75 - 31/08/77 
: TAUX VIRr APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:15/13/76 - 24/03/76 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------~-----~---:-------:~~---:-~----:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:25/03/76 - 3U08/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
·------------------------:-------:------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:f/Jl/fl9/76 - 18/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48,7568: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:GIUf/9/76 - 31/GIS/77 
: TAUX YÈRT .APPLIQUE :287,922: :796:1:1, 9: 
:------------------------:-------:------- ------~:-----~:-------:~-----:-~---- -------:------- ----~-:------- ------- -------: 
:01/99/76 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4081,93: :4081. 95:881,469: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
• 
• 
• 
• 
.. 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: mr. JXJVTM 
: A tJIVU:3 
: TAIII Dl!:'l'A TIŒ I ADRJ -Gl'l'A Tm: 
:llllAINt:U OIJCNllllDE 
:TAUX Vlffl.'S 
: RIF. : TD'l'VI 
:.IIA'l'I :19/19/86 : 
:Pd : -llf.1/M : 
!-----------------------------------------------------------------------~~---------------------------------------------------: 
: 'l'OUlGŒIOL OBAIŒ 1NDJ ...... 
: .. ------------------------------------------------------------- ·----------------------------------------------------------: 
:BKLG ::MIii :JIIJ'r :li.LA :l:GP :IIIAII :IRIL :l"J.'AL :LIJIB :ŒL :RmlL :O.K. :oar. 
:------------------------:-------:-------:------.:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~~:-------:-------: 
: 11/18/76 - 16/91/77 
: TAIII VIR'l' APPLIQUE . 
:------------------------·-------:-------·-------:-------·-------:-~~--:-------:-------:-------:~~---·-------:-------·-------: 
:28/18/'16 - 85/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :~2,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/91/77 - 31/88/77 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :!W,35'12: 
:---------------------~---:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------· 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VBBT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/œ/'1? - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: 
·------------------------·-------·-------:-------·---~~:-------·-------·-------·-------:-------·----~-·-~~~·~~~-·-~~--: 
:01/t9/77 - 31/ea/'78 
: TAUX 1118T APPLIQUE :282,276: :61,18113:85197,7: :48,112M: 
:------------------------:-------:------- ------- -------:------- -------:--------:-------:------- -------:-------:-------·-------
:16/99/7? - Y/1/09/79 
: TAIJX VIRT APPLIQUE :'198,592: 
-------------·---------~-:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/82/'18 - (IJ7/VJ3/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:- ·----:--------:------:-------·~---:-------·-------·-------: 
:08/03/78 - 31/08/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :496,381: 
:------~----------------:-------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~-:---~-:-~~--: 
:81/99/78 - 86/04/79 
: TAUX 1118T APPLIQUE :514,920:65,9982: 
:----~------------------:-------:-------:-------·-------:-~-----:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:--~~-· 
:01/89/78 - 31/08/79 
: TAUX 1118T APPLIQUE :281,432: : 9114114, 5: :52,41190: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:09/04/79 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :!5&2,697: 
:---------------------:----·----:-----·----·-----·-- . -·-----·-----·-----·----·----·-----·-----·. 
:09/04/79 - lJIJ/99/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------·-------:-------·-------·-------·-~~--·-------·-------·--~~-:-------·-------·-------·-------· 
:01/89/79 - '!lli/99/79 
: TAUX 1118T APPLIQUE :5119,961: : 104œ4: 
:------~---------~---~---:------- ------- -------:-------:------- ------- -~----·----~-:~-----·----~--:-------·-------:-------
:01/89/'19 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48119,51: :276,Ml: :48119,51:279,914: :48119,81: 
:~----------·~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:---------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------· : •. :'RIIIVI œ mVIA4 
: A mVIC3 
:TAIJX .~AIRE 1: MIBI-IOIB'l'AIRI 
: ORADIBB 01.BMJINDJSl!B 
:TAUI VIRl'B 
: DI\TB :19/89/811 : 
:NOi : -fi.#f /M : 
:--------~--------------~-----------~--------------------------------------------------------------------------------------: tflimi ...... 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------· 
:ma :DANM :lllrl' :IILLA :IBP :J'BAII :IRIL :l'l'AJ, :WIB :IIDtL :l'R'l.UL :U.K. :IJIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------~-------:-------·-------: 
:r/J'J./10/79 - 04/12/19 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,591: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:~-----:-------:-------:-------·-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 58, '1'12': 
:------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:----~-:~-----:-------:~-----:-------·-------· 
:01/10/79 - '!,1./08/(!!lf) 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5!16,'1811: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·---~-·-------: 
:01/10/79 - 05/IM/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :111,92'11: 
:------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~~~:-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:wo/12/79 - 31/08/œ 
: TAUX viRT APPLIQUE :772,338: 
:-------------------~---·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------: 
:17/U/79 - 31/te/œ 
: TAlll VIRT APPLIQUE : 111 '111111: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~--· 
:17/12/79 - 31/111?/Bô 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,811115: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:---------:--· ----:-------:-------:-------·-------: 
:01/f/J9/811J - 05/04/81 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :4051,91:772,336: :581,'1ee: :"51,91: 
:------------------------·-------:---.---:-------:-------:-------·-------·-------:-----· ·----. --·-------:----- --·-------:-------· 
:01/1119/80 - 31/08/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-~----:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------: 
:01/01/81 - «)/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971, 'Ill: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------~--~~-:-~~--: 
:06/01/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE 
·------------------------:-------·-----~--·-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-~----:--~---·-------: 
:1116/04/81 - IM/IM/82 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/M/81 - 05/05/82 
: TAUX Vlln' APPLIQUE :4879,85: :6141,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-~---:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1116/04/81 - PR,/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,11145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~;-------:-------:-------: 
:06/04/81 - Sl/08/82 
: TAUX VIRl' APPLIQUE : 1227110: :181,318: 
:------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------~---------: 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
:---------------------------· --------------------------------~---------------------------------------------------------------: m: mvrM 
: A MVIC:5 
:TAUX IDE'l'AIRI & ADRI-IDBTAIRB 
:GRAINIS OLIAGINIIJSIS 
:TAUX VIR'l'S 
: m. :Till'lVI 
:mn :19/19/86 : 
:PMJB : 1'1J,/M : 
:-------------------------------------------------------~------------~ ----------------~~~------------------------------: 
: 'l'OORNISOL OIIAINIB 1NDI • .. ,. 
·---··-----·-------------. -----------------------------------------------------------------------------------------: 
:BIWl :DAIII ::mr.r :ILLA :EP :ftWI :IRIL :ITAL :I.IID :NœL :PR'mL :O.K. :UIIL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:----:-------:-----:-------: 
:81/09/81 - '31/08/82 
: 'l'AUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------·-------:-------:------·-------:-------:-------·-------:~~~-:-------·-------:-------:-------· 
:12/18/81 - 85/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :688,&S&: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:--·----:--------:-------:.------:-------: 
:05/M/82 - 85/05/82 
: TMJX ilR'l' APPLIQOK :886,288: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:'6/05/82 - 16/15/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·--~--· 
:06/95/62 - 211/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
.------------------------:-------:--------:-------:-------:--~~-:-~---:-------:-------:~~---:------:----~:-------·------: 
:06/85/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :4297,78: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:--~--· 
:86/el)/62 - '31/f/11/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,1164: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·----~-:-------:--~~-·---~-· 
: 17 /05/62 - 28/1116/82 
: TAUX VBRT APPLIQUB 
:------------------------·-------:-------:-------:---~-:-----:-------·~----:-------:~~-~·~~---:-------·-------·--~--· 
:29/06/82 - '!J/J/01/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE : ll8lffi ,26: 
:------------------------:-------:-------:------:-----:-------:-------:-------·-------:------·------·-~-~:~---·-----· 
:29/86/82 - 22/85/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1111: 
----------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------·~-----:-------:----~·--.-----:-------·-------· 
: 29/1116/82 - 31/f/11 /84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,tee: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------: 
:01/09/88 - 22/05/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128918: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:.---~-:-------:-------:-------·-------·-------:---. --·-------· 
:01/09/B2 - M/07/83 
: TAUI. VIR'1' APPLIQUE :257,58': 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:------·~----:-------·-------:--~~-:-------·-------· 
: '31/01/83 - '31/0? /83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71:56,19: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·~-----:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 23/e:1/83 - 19/06/83 
: TAOJ VIRT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------
:----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------· Œ JXWIM :TAUX IDIE'l'AIRI 1: NJRI-IIIIITAIRI :BD'. :Tllrffl : 
: A DWIC3 :GRAINIS OLâDIIIÙSIS :DATI :19/99/86 : 
: :TAUI \IIR'1'S :MIi : -l'if JM : 
:-----------------------------------------------------------~-----------------~~-----------------------. ------------------. 
: 1'œRIIISDJ, ORAIIIBS OLA18116411 <LWll16411 1• lm = • • • Ill 
:----------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------: 
:BBID :JWIII :DIIIJT :ILIA :ISP :ftWI :IR& :ITAL :LUD :IDllL :llB'lPL :U.K. :IJIBI. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------: 
: 113/efi/63 -- 31/07 /64 
: TAUX VIH'l' APPLIQUl : 1su•: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:2Gl/86/8."S - 51/07/64 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M!lll,08: :72,11699: :M98,fl8: :"99,118: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· -----: 
:91/88/83 - 31/07/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:------------------------:-------:--~---:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------·-------·-------·--~--· 
:91/88/83 - 51/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,4:;'1: :879,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/96/64 - 51/07/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :91152,81: :686,866: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~~--.-------:-------:-------:~-----·-------:-------: 
:01/08/84 - 31/f/f1/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :4641,18: :464,1,18: 
:------------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--~---:-------:-------· 
:01/01/85 - 99/99/99 
: TAUI V1!R'1' APPLIQUE 
:-----~-----------------·-------:-------:-------:-----~:------- --~---·-------·-------:-------:-------:-------·-------·~-----· 
:01/08/85 - 'lll/07/81, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :18254,5: : USIIIIIJ: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:-------·-------·-------·-------· 
:U./02/Bl'J - 31/07/00 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438.2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/03/81, - 31/07/86 
: TAUI VIRT .APPLIQUE : 1:llllm , 5 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-~---:-------:-------:-------:---~--:-------:-------: 
:91/88/00 - 21/09/f!I, 
: TAIII VIRT .APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:--~---·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:01/08/e6 - 99/99/99 
: TAUI VIRT .APPLIQUE :4687 ,12:854,861: :15181,2:62,6991:468'7 ,12: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·~-----·-------·-------·-------·----~-·-~-----·--~---·-------· 
: 22,/1/19/et, - 99/99/99 
: TAUJ. VERT .APPLIQUE 
:---------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------~----------: 
.. 
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.. 
• 
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